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EL TJEMrO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de boy: Toda Kspaña, tiempo Insepuro, ten-
fjpncia tormentosa. Temperatura máxima del martes, 
09 en Córdoba y Almería; mínima, 4 en Zamora. En 
Madrid: má-xima de ayer, 22.5; mínima, 10. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FIIANQÜEO CONCERTADO 
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A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
Hoy se celebran en Inglaterra elecciones generales para cubrir los 615 pues-
tos de la Cámara de los Comunes. No ha de e x t r a ñ a r al lector n i el lugar 
¿estacado que otorgamos al acontecimiento en la sección informativa ni la 
elección del mismo como tema para el art ículo de fondo. La importancia del 
hecho en sí y sus posibles repercusiones en el Imperio bri tánico y en la política 
europea justifican la preferencia de un modo suficiente. 
E l Imperio británico es, por su extensión terri torial , la cuarta parte del 
niundo, y por el número de habitantes, la quinta. Cierto es que las elecciones 
de hoy no conciernen m á s que a la metrópoli ; pero no es necesario razonar 
extensamente para comprender que lo que en és ta ocurre influye por manera 
poderosa en las colonias y en los dominios. Tienen éstos su Parlamento propio; 
pero ¿quién duda de que un viraje brusco de la polít ica inglesa, una orientación 
delcrminada por el voto popular en la Gran Bretaña , es un ejemplo que invita 
a todos los territorios dependientes a seguir por el mismo camino? Eso sin 
contar con que el Parlamento del Imperio—es decir, el Parlamento inglés— 
decide por sí en vitales cuestiones que afectan a vas t í s imas colonias. Sin ir 
más lejos, la Cámara que se elige hoy es la que debe votar la nueva Cons-
titución de la India, esto es, el Código político fundamental de 400 millones de 
hombres. E l matiz dominante de esa C á m a r a informará, por consiguiente, la 
nueva ley por la que haya de regirse la India. 
Una quinta parte de la población del mundo se siente, pues, influida por 
el resultado de las elecciones inglesas. Pero hay más . La política general de 
Europa no permanece insensible, ni mucho menos, a ese resultado. Bas ta r í a 
que Inglaterra fuese lo que es, la primer potencia europea. Pero ocurre que 
una imitación mal entendida ha llevado el sistema político inglés a otras na-
ciones. Desde luego, ni Montesquieu ni los primeros admiradores del parla-
mentarismo británico lo comprendieron en su realidad. Pronto no quedaron de 
él en otros países más que unas formas externas. En el fondo se fué mucho 
más allá. Hoy subsiste, con el impulso que le dió la Revolución francesa, en 
unos países, y otros buscan sistemas m á s de acuerdo con su tradición y su 
psicología propias. De todos modos, es un hecho que los grupos liberales y 
cuantos se nutren de las viejas ideologías del siglo X I X miran con ansiedad a 
la liberal Inglaterra. Por eso todos los movimientos políticos que en és ta se 
verifiquen tienen importancia. Más aún si no son comprendidos del todo, como 
ocurre en algunas ocasiones. Sea ello lo que fuere, se puede afirmar sin exa-
geración que en el día de hoy se aguarda con in terés en el mundo entero el 
resultado de la lucha de Inglaterra, y cada cual se dispone a obtener del suceso 
las consecuencias que éste rinda y aun a forzarlas en provecho de la propia 
posición. 
¿Qué sa ldrá de las urnas? Hay un factor que impide la visión clara, que 
hace borrosos los límites entre las fuerzas en lucha: el partido liberal. No se 
puede pensar siquiera en una victoria de los liberales. Las dos verdaderas po-
tencias son los conservadores y los laboristas, y en realidad el sistema electoral 
Inglés está levantado sobre la base de dos grandes partidos en oposición. Pero 
resulta que hay un tercero, n i lo bastante fuerte para aspirar por sí solo a 
la supremacía, ni lo bastante débil para ser considerado como un factor des-
preciable. Según notamos en otro lugar, con tres millones de votos, los liberales 
obtuvieron sólo 42 diputados. La desproporción es evidente. Desplazamientos 
mínimos en algunas circunscripciones pueden hacer que el partido liberal doble 
la cifra de sus representantes con la mayor facilidad del mundo, sin ganar 
votos y aun perdiéndolos en total. ¿Quién paga rá las consecuencias de esos 
desplazamientos posibles? 
Y aún queda la otra incógnita. La de la extensión del voto femenino. Pero 
indudablemente lo que da mayor interés a estas elecciones es que por primera 
vez se advierte la posibilidad de una victoria laborista que trajera a la gober-
nación del país un Gobierno de ese carácter . Conviene advertir ante todo que 
éste no sería lo que comúnmente se entiende por un Gobierno "socialista". Dista 
de haber paridad absoluta entre socialismo y laborismo. Sobre todo hay una 
gran diferencia en la práctica, y la diferencia se acen túa si paramos la atención 
en el socialismo que conocemos aquí. Los laboristas no sólo aceptan la forma 
monárquica, sino que en la cuestión religiosa distan radicalmente de la intran-
sigencia sectaria de los nuestros. Los Prelados de Inglaterra pueden aconsejar 
en más de un caso que se vote a un candidato laborista porque éste haya 
ÍSüjíúlíCud'.) saliSliu,to-tlaunCUbc n - v . o ¿neguuuus th:' "m" aUiurmau ecic&iási.icü res-
pecto de su conducta futura en las cuestiones que interesan a los católicos. Así 
ha sucedido esta vez nada menos que con Clynes, vicepresidente del grupo 
parlamentario laborista en la Cámara . 
Con todo, una victoria laborista en Inglaterra t r ae r í a algunas modificaciones 
de perniciosa influencia en la política internacional. E l laborismo está compro-
metido, por ejemplo, a reanudar las relaciones con Rusia, es decir, a dejar 
franca a la propaganda comunista una de las grandes puertas de la Europa 
occidental. En política interior, los laboristas aparecen por lo pronto bastante 
templados. No mencionan la famosa leva del capital n i hablan claramente de 
otra nacionalización que la de las minas. Pero esto puede tener sólo un alcance 
electoral práct ico: no asustar a un país eminentemente conservador. Si la vic-
toria llegase, muchos prepósitos podrían variar y el ejemplo no sería nada 
beneficioso para los demás países. 
Esto es, a grandes rasgos, lo que nos sugiere el acontecimiento de hoy. 
Hay que esperar de la sensatez de los ingleses y de su sentido conservador y 
tradicional por lo menos un resultado que no deje en modo alguno el paso libre 
a peligrosos extremismos. 
L O D E L D I 
E l Corpus 
La fiesta del Corpus, tan española 
y tan madri leña, coincide este año con 
la de San Fernando. Dos fiestas carísi-
mas al corazón de todos los españoles. 
E l Corpus tiene una expresión "social" 
caracter ís t ica, que es la tradicional pro-
cesión. Hemos escrito la palabra social 
porque, en efecto, las procesiones cató-
licas presentan en la sociedad, en la 
calle, al católico práct ico como tal aso-
ciado con sus correligionarios en un 
acto público de significado religioso. 
En ellos el católico afirma pública-
mente su fe, el ciudadano ejerce un de-
recho; la sociedad recibe ambas afirma-
ciones como una lección y como un 
apostolado. Es, pues, ocasión de hacer 
público acto de fe y de cristiana ciuda-
danía. 
E l Corpus es fiesta tradicional y de 
antiguo abolengo madri leño; también 
por este lado los buenos católicos de 
Madrid deben hacer honor a su piadosa 
tradición. Los límites de un suelto no 
nos permiten mayor comentario acerca 
de este hecho: en las sociedades moder-
nas el culto eucaristico, mejor, las pro-
cesiones eucaríst icas, por parte de los 
varones, es la forma más alta y social 
y solemne de la l i turgia católica. 
Viene a ser, por tanto, l i turgia varo-
nil , y lo es en muchos sentidos. No es 
preciso que estimulemos a los lectores 
de E L D E B A T E para una ceremonia 
que nos es tan grata; pero el periódico 
católico debe ser heraldo de estas gran-
des solemnidades y repetir a los cuatro 
vientos: Venid, adoremos; alabemos a 
Dios, nuestro Salvador, y confesemos 
pública y solemnemente nuestra fe en 
su presencia real en nuestras iglesias 
y en las calles y plazas de nuestra 
ciudad. 
L a voz del Monarca 
AYER LA ÍRAVESiA 
El "Pájaro Amarillo" francés, re-
gresó a los veinte minutos por 
avería en el depósito 
L a "Llama Verde", norteame-
ricano, no pudo despegar 
a causa del fango 
En el homenaje de las Diputaciones 
españolas a la Virgen de Montserrat, que _ 
ha constituido un grandioso y evocador esencia, "con objeto de hacer más fácil 
espectáculo de fe religiosa, ha puesto ¡gj aterrizaje. 
r-los querían llegar desde Oíd Or-
chard a Roma y aquéllos a París 
OLD ORCHAD (Maine, E. U.) , 29.— 
Esta mañana , a las 8.50 de la maña-
na (12,35 de Greenwich), despegó el 
avión francés "Oi¿eau Jaime" (Pájaro 
Amari l lo) , de los aviadores Assolant. 
Lefévre y Loti , para emprender el vuelo 
a Francia; pero a los veinte minutos 
regresó al aeródromo por haber notado 
una fuga en el depósito de gasolina. 
E l avión norteamericano "Green 
Flash" (Llama Verde), de los aviado-
res Wil l iam y Janeey, no pudo despe-
gar por haber quedado aprisionada en 
fango la rueda izquierda del tren de 
aterrizaje. El "Green Flash" trata de 
hacer el vuelo hasta Roma. 
Antes de emprender el vuelo, los 
aviadores del "Green Flash" y los pilo-
tos del "Qiseau Jaune" comieron juntos. 
Terminada la comida, los pilotos de 
ambos aviones se abrazaron y ocupa-
ron sus puestos respectivos. 
A la hora que ya se ha anunciado, 
emprendió el vuelo majestuosamente el 
"Pájaro Amaril lo", después de rodar 
durante largo trecho. A pesar de la 
gran carga que llevaba, despegó sin 
gran trabajo y comenzó a ganar altura 
con rumbo a Europa; pero a los veinte 
minutos el avión regresaba al aeródro-
mo, después de vaciar sus depósitos de 
re 
FUNDACION LUCA DE TENA 
Suma anterior, 85.442 pesetas. 
Beneficio líquido de la "charla" cele-
brada en el teatro Reina Victoria por 
ei brillante escritor don Federico Gar-
cía Sanchís, comprendidos el nuevo do-
nativo de cuatrocientas pesetas hecho 
Por el ilustre procer señor conde de 
Urrajería, por su localidad, y el alqui-
er del teatro cedido generosamente por 
^ empresa Diaz-Artigas, 4.400 pesetas; 
Montepío de empleados y corresponsales 
administrativos de la Prensa de Espa-
ña, 1.500; Fundición Tipográfica "Richard 
•̂ans", 500; don Pedro Muñoz Seca, 250; 
•̂on Alfonso Rodríguez Santa María, 
W0; don Francisco Zuvillaga, de Ovie-
do. 100; don Antonio Márquez, matador 
°p- loros, 100; don Joaquín Ruiz Jimé-
nez- 100; don Antonio Goicoechea y Cos-
cuiluela, loo; don Juan de Ranero y do-
na Eloísa R. de Ranero, 100; hijos de 
Antonio Morillo, de Sanlúcar la Mayor, 
m¿ don Emilio Herrera. 75; don Mar-
^uno G. Esteban Collantes. 75; don 
i;;1;1* Amato, 75; don Maximino Esteban 
'-unez. '50; don Darío Pérez. 50; don 
•redro Antonio Villahermosa, 50; don 
«afael Suárez, 50: don José Mesa An-
Rnf ,50; don IjUÍS Subirana, 50; don 
bañ Cane-ia' 50; don Domingo Ca-
rra ' 25' do"a Rosario Sánchez - Gue-
a. de Barroso, 2,5; don José Ba-
oso. 25; don jav i¿ r Barroso, 25; do-
inéa Be jarano, 25; señor conde de 
orrevelez. 25; don Pantaleón del Río 
j " . • senora. viuda de Romea. 25; don 
Bi í , r 7 Á 0vtiz' 25: don José Domín-K iVlque- 25; un admirador de la 
;ToR¿ ri0;-don ígnacio de Miguel, 15; don 
fle'^ roRnp7'' 10: don Ramiro Rui/, (Raf-
ÉtUto r,- don Eusebio Cimorra, 10; don 
Martí irZ vniarejo, 10; don Antonio 
'Ion M:ayor' 1n: don Octavio Ruiz. 10; 
^6h5'iiranC,SCO Morales. 5; don Mariano 
rtnn ;r. ' .5: Casildo González, 5; 
MenfpK eo Gpnzálcz. 5; don Eduardo 
don y; 5: don José Red ruello. 5; 
&ranitng^n 0 DornínR:uez Prieto. 5; "Un 
TA , de «'•ena", 2. 
rotaI. 93.744 pesetas. 
* « » 
enE,IadnnC4t,vo de 25 Poetas, que figura 
diente PuHicada el día 26 del co-
Anurrm'a nombl'e de don Justo Asín 
f u r r i o Con'esPonde a don Justo Asín 
E l 
B u q u e - f a r o a l a d e r i v a 
BUENOS AIRES, 29.—El buque-faro 
de Bahía Blanca, con 12 hombres de 
tripulación y siete pilotos, ha roto sus 
amarras y va a la deriva mar adentro. 
Un remolcador ha salido en su busca, 
pero hasta ahora todas las pesquisas rea-
lizadas para encontrar el barco-faro han 
sido infructuosas. 
Proceso contra Stinnes 
2adoAi^DEBURG0' 29—Ayer ha comen-
fcUsifira - ác] Proceso instruido por 
luerra , D de Utulos del emprést i to de 
so ba^f an contra el hijo del famo-
^nquero Hugo Stinnes. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros.... 
L a temerosa aventura (folle-
tín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt 
L a vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Información comercial y fi-
nanciera 
Hoy se celebran las eleccio-
nes generales en Inglate-
rra, por R. L 
L a tristeza de los negros de 
Guinea, por José María 
Pemán 
E l Corpus de España, por 
M. Herrero García 












MADRID. — Nota oficiosa sobre la 
emisión de Deuda de anteayer; en 
el presente ejercicio no se ha rán más 
apelaciones al crédito (pág. 3).—Se-
sión de la permanente municipal; 
modificación en la bajada de bande-
ra de los "taxis".—Ayer fué entrega-
do el autogiro a la Aeronáutica Mi-
litar (página 5). 
PROVINCIAS. — Cosechas arrasadas 
por el pedrisco en la provincia de 
Cuenca.—Diplomáticos americanos en 
Vigo.—Ayer desfiló por las calles de 
Sevilla la típica romería del Rocío. 
Dos obreros perecen asfixiados en 
Zaragoza (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se llega a un acuer-
do sobre las reparaciones.—Ayer in-
tentaron dos aviones la travesía del 
Atlántico: uno, francés, regresó a 
los veinte minutos, y el otro, yanqui, 
no pudo remontarse.—Los socialistas 
han perdido ocho diputados y tres 
senadores en Bélgica.—Una propo- ¡ 
sicíón norteamericana y otra alema- j 
na para arrendar la E . de Barce-
lona (páginas 1 y 2). 
una nota cumbre la voz augusta del 
Monarca español. "Pidamos—ha dicho 
en el histórico santuario—la protección 
de la Virgen para España una, santa y 
católica." 
Dejemos a un lado las consideracio-
nes emotivas que desde el punto de vis-
ta del marianismo, tan exaltado días 
pasados en Sevilla en el magno Congre-
so, nos inspira el acontecimiento de 
Montserrat. Un hondo sentido histórico 
y un valor de realidad presente signifi-
can sobre todo las palabras de don A l -
fonso X I I I . El sentimiento religioso es 
el fundamento m á s sólido de la unidad 
nacional. Lo ha sido en el transcurso 
de la Historia para el establecimiento 
de la unión de nuestros reinos medie-
vales diseminados, y en la extensión del 
vinculo no poco influyó ese mismo pue-
blo cata lán alentado por la devoción a 
la "Moreneta", que preside el santuario 
más pintoresco de España. Y lo ha se-
guido siendo y lo es en el momento ac-
tual, como lo representa la bandera con 
el escudo de las cincuenta provincias 
españolas, ofrendada por el Soberano a 
los pies de la Virgen. 
No pocas veces, al hablar del hispa-
noamericanismo, hemos afirmado que 
los lazos más firmes y positivos que nosj 
quedan en el orden espiritual al trans-
currir los siglos son la religión y el idio-
ma. Ellos constituyen, en efecto, en 
nuestro propio solar nacional, la tradi-
ción m á s gloriosa que, unida al presti-
gio de la Monarquía, forman el verda-
dero concepto de Patria. 
Principalmente la- Religión, en este 
caso, como siempre, amparadora de la 
Monarquía, ha constituido el más firme 
puntal de la tradición ejemplar españo-
la, porque las condiciones geográficas y 
hasta las cualidades idiomáticas pueden 
variar c í rcunstancialmente. No hay, por 
lo mismo, verdad m á s palmaria en Es-
p a ñ a que esta paternidad de los pue-
blos y regiones cuando vibran en co-
munidad singular para exaltar sus idea-
les religiosos. Lo vimos hace pocos me-
ses en Guadalupe; lo hemos vuelto' a 
ver días pasados en Sevilla; el hecho 
se repite ahora con los mismos carac-
teres en Barcelona. La misma fe m a ñ a -
na, el mismo entusiasmo popular, la 
misma unión espiritual en Extremadu-
ra, en Andalucía y en Cata luña . Y es 
esta vez el Monarca español quien invo-
ca a la Virgen por la unidad de Espa-
ña santa y católica, tal como la siente 
el pueblo que, apoyado en l a fe como 
norma suprema, realizó los hechos m á s 
gloriosos de su Historia. 
Recordemos, para terminar, una fra-
se del malogrado Ganivet, que sintetiza 
todo nuestro pensamiento al comentar 
el grandioso acto de Montserrat: "Es-
p a ñ a se halla fundida con su ideal reli-
gioso, y por mucho que se empeñen los 
sectarios en descatolizarla, no h a r á n 
m á s que a r a ñ a r un poco la corteza de 
la nación." 
E l ejemplo de Bélgica 
E N P A R I S S E I N A U G U R O 
E L INSTITUTO DE ALTOS 
Asistieron el presidente de la Re-
pública, el ministro de Instruc-
ció., y el alcalde de París 
Hablaron, entre otros, el rector de 
la Sorbona y el director general de 
Enseñanza Secundaria de España 
E l "New York Herald" insiste en 
que los norteamericanos quieren 
arrendar la E . de Barcelona 
Añade i1ue los alemanes quieren 
hacer lo mismo con par-
te de la misma 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—El "New York Herald" 
insiste hoy en anunciar una supuesta 
proposición norteamericana para arren-
dar los edificios permanentes de la Ex-
posición de Barcelona. Añade que exis-
te otra oferta de Alemania limitada 
al alquiler de una parte de aquéllos. 
Sólo a título de información recogemos 
esta nueva referencia, toda vez que 
nuestras averiguaciones no nos permi-j 
ten extenderla patente de crédito. Lo 
que no ofrece duda es la resonancia del 
éxito que está alcanzando el Certamen 
según se concluye de éste y otros t ex-
tos, entre ellos el artículo de Maurice 
Prax en "Le Petit Par is ién" y una res-¡ 
puesta de "L 'Humani té" . 
S e l l e g a a u n 
37 primeras anualidades de 2.050 
millones, y cesación del plan 
Dawes en septiembre 
Quedan aún por discutir las 
reservas del delegado alemán 
A l acuerdo se llegó durante una cena 
en Versalles de Schacht y Kastl 
PARIS, 29.—La Conferencia i e peri-
tos que se celebra en esta capital ha 
llegado hoy por ñn a un acuerdo en las 
reparaciones. 
Dicho acuerdo está, al parecer, basa-
do, no sólo en la anualidad de 2.050 mi-
llones de marcos propuesta por el dele-
gado yanqui Owen Young, sino también 
en la cesación del plan Dawes a part ir 
del día primero de septiembre próximo. 
Por su parte, los grupos acreedores, a 
consecuencia del acuerdo a que han lle-
gado respecto al reparto entre ellos de 
las cuantías que ha de pagar Alemania, 
quieren que Bélgica obtenga satisfac-
ción en las negociaciones que está lle-
vando a cabo, particularmente y parale-
lamente, para resolver la cuestión de los 
marcos emitidos durante la ocupación 
alemana. 
Los grupos acreedores fijarán defini-
tivamente su posición m a ñ a n a . 
Se prevé que los cambios de impresio-
nes proseguirán entre los grupos de 
acreedores y la delegación alemana, du-
rante los dos días próximos, y esta no-
che se tenían esperanzas de que el pró-
ximo sábado la Conferencia de peritos 
se encont ra rá en condiciones de fijar los 
principios de un arreglo general. 
Parece quesns oenpaciones actua-
les impedirán venir a Stresemann 
— » 
Las minorías nacionales, el asunto 
más importante que tratará en 
Madrid el Consejo de la S. de N. 
• 
El día 6 se reunirá el Comité de 
las minorías las sesiones del 
Consejo durarán del 10 al 15 
Ei Instituto de Altos CONFIRMACIÓN E N L O N D R E S 
Los aviadores han declarado que, a 
poco de emprender el vuelo, descubrie-
ron una grieta en uno de los depósitos 
de gasolina que producía una importan-
te pérdida de esencia. 
E l "Green Flash" (Llama Verde) es-
taba preparado para salir el primero y 
quince minutos m á s tarde el avión 
francés. 
Los aviadores franceses esperan lle-
gar a Pa r í s en treinta y tres horas, y 
lor norteamericanos, que intentan ganar 
la crecida suma ofrecida por un subdito 
italiano al primero que realice el vuelo 
directo desde América a Italia, creen 
llegar a Roma en treinta y ocho horas, 
atravesando, después del Atlántico, Es-
paña y el Mediterráneo. 
E l "Green Flesh" cargó mi l galones 
de gasolina y pesaba G.080 libras cuan-
ló en lv.̂ AVy-y¿,- 'ífúe había sido 
Imeñte para que el 




Los pilotos del "Oíseau Jaune" (Pá -
jaro Amarillo) llenaron los depósitos de 
su aparato con 3.000 litros de esencia, 
lo que daba un peso total, con carga 
completa, de 12.700 libras. 
E l aviador francés Loti , del "Pája-
ro Amarillo", ha pedido la cantidad de 
mil galones de esencia y el avión em-
prenderá el vuelo en cuanto se encuen-
tre reparada la averia sufrida en el 
depósito de bencina. 
L a organización agraria m á s perfec-
ta de Europa, sin duda alguna, el "Boe-
renbond" belga (Liga de Campesinos de 
Bélgica) acaba de celebrar su Asamblea 
anual, en la que se han expuesto en 
cifras los resultados cada vez más lison-
jeras de su actividad agrícola, social, 
cultural y económica. 
E l "Boerenbond" cuenta hoy con 1.203 
Sindicatos locales, que agrupan 121.455 
familias. Sus "Juventudes Católicas 
Campesinas" asocian 15.000 jóvenes. 
Durante 1928 dieron sus inspectores 
y propagandistas 5.655 conferencias. 
Reunió en sus habituales "Jornadas de 
estudio" de Navidad a 1.150 directores 
de sus Sindicatos. Organizó 342 cursi-
llos de divulgación agraria y mantuvo 
33 escuelas regionales de agricultura. 
Su movimiento comercial y económico 
llegó a la cifra de 440.000 toneladas 
por compras de abonos y a 35 millones 
de francos en las de semillas, piensos, 
etcétera. Vendió cooperativamente 65 
millones de kilos de patatas y un cen-
tenar de millones de huevos. 
L a "Caja Central de Crédi to" l iga a 
989 cajas rurales, y la suma de los de-
pósitos a ellas confiados era de fran-
cos 1.098.315.244 en 31 de diciembre 
último. 
E l "Boerenbond" tiene a su cargo 
una cooperativa de consumo, " E l Bien-
estar", cuyas ventajas no sólo pueden 
disfrutarlas sus socios, sino también los 
de los Sindicatos obreros cristianos del 
comercio y la industria. 
Los datos que anteceden muestran 
por sí solos la intensidad y generalidad 
del movimiento asociacionista agrario 
en Bélgica, favorecido por el espíritu 
de cooperación de los belgas—que ha 
producido en la agricultura como en la 
industria las mejores cooperativas—, 
por la densidad de población—la mayor^ 
de Europa—, por la facilidad de comu-¡ 
nicaciones—las carreteras belgas, más : 
que rutas en el campo, semejan calles 
de las afueras de nuestras grandes ciu-
dades, bordeadas de construcciones—, 
por el reparto de su propiedad—casi 
todos los campesinos son pequeños pro-
pietarios—, por la riqueza de su suelo 
—producto de sus lluvias abundantes y 
bien distribuidas— y por su alta téc-
nica agraria, de fama universal, como 
la horticultura gantesa. 
Nos importa hacer notar que en un 
país donde todas las circunstancias na-
turales y demográficas favorecen la or-
ganización agraria y és ta se multiplica 
con frutos excelentes, el Estado se l i m i -
ta a estimular, ayudar y proteger la 
libre iniciativa privada. La sociedad 
crea y el Estado tutela. 
Sobre las organizaciones privadas, el 
Estado belga no arroja la pesada traba 
de una artificiosa sindicación oficial. 
L imi ta sus órganos a unas Cámaras de 
agricultura provinciales, sostenidas por 
él, formadas con la cooperación de las 
entidades libres y reducidas lógicamente 
al papel de meros Consejos de Agricul-
tura, cual los que nosotros defendimos 
no ha mucho tiempo. 
E l ejemplo es por demás elocuente 
para España , y oportuno, pues ya^ es tá 
sometido a la Asamblea Nacional un 
proyecto de "Organización general agro-
pecuaria", nada menos, en la que el Es-
tado forma una Asociación agraria en 
cada pueblo, y así, por escalones suce-
sivos — Asociaciones provinciales, una 
agrícola y otra pecuaria, Consejo pro-
vincial—llegaremos a un Consejo Na-
cional, a t r avés de presidentes, alcaldes, 
delegados, gobernadores, etc. 
En España , donde todos los factores 
que antes enumeramos, y que favore-
cen en Bélgica la organización, se tor-
nan adversos, el crear Asociaciones es 
muy difícil, y las que realmente existen 
deben su vida a muchos desvelos y t ra-
bajos de los que fueron sus fundadores 
y de los que son sus continuadores. E l 
Estado debe ayudar esa floración fe-
cunda de la sociedad; pero pretender 
sustituirla y crear por sí mismo otra 
general con sólo unas columnas de lite-
ratura agraria en la "Gaceta" nos pa-
rece empeño vano, que revela un des-
conocimiento grande de la "biología so-
cial", contraria a la generación espon-
tánea y a los "saltos" en su evolución. 
E l ejemplo de Bélgica, en vísperas de 
la discusión del proyecto de ley aludi-
do, nos parece sumamento útil, aleccio-
nador y oportuno. 
Estudios Hispánicos, 
Es acogedor, deliciosamente acoge-j 
dor, el edificio, a cuya inauguración ha! 
conferido esta tarde la asistencia dell 
presidente de la república los máximos! 
honores, del Instituto de Altos Estu-j 
dios Hispánicos. Un hotel de dos plan-, 
tas, con bajos y escalinata de fisono-l 
mía graciosa, risueña, enclavado en el 
barrio latino, entre el Instituto Océano-
gráfico y los laboratorios de radium. 
La calle de Gay Lusac participa del 
ambiente intelectual del barrio y del 
bullicio consiguiente a su población es-
tudiantil. El interior no es menos aco-
gedor ni menos alegre. La luz entrar 
a raudales, no sólo por la fachada, sino 
por el fondo que asoma a unos exten-
sos solares. E l salón de lectura y de 
actos y la escalera han sido decorados 
por Mateos con unos frescos notamente ¡ 
y sugestivamente españoles. Un paisa-
je del Mediterráneo, siluetas de Anda-
lucia, ,Castilla, Asturias, Cata luña y la 
Mancha. La disposición de la escalera 
es ingeniosa y el primer paso aparece 
ar t ís t icamente matizado con muebles 
viejos, algunos históricos, como una 
mesa que perteneció a Fernando el Ca-
tólico, del más puro estilo español. 
Los estudiantes franceses de la Sor-
bona que asisten a las clases de es-
pañol acomodaron a los concurrentes 
que asistieron a la sesión inaugural. En 
el estrado tomaron asiento Doumergue, 
el ministro de Instrucción pública, el 
subsecretario de Bellas Artes, el pre-
sidente del Consejo municipal de Pa-
rís, nuestro embajador, señor Quiñones 
de León; el cónsul de España, señor 
Cubas; el presidente del Comité, señor 
Ibáñez de Ibero, y los miembros del 
mismo y los oradores que a continua-
ción se expresan. 
Fué el primero el rector de la Sor-
bona quien rindió un elogio al marqués 
de Casa Valdés, principal donante de 
la obra, y al embajador, que ha sido el 
animador ardiente de la misma; el rec-
tor de la Universidad de Barcelona, don 
Ensebio Díaz; el marqués de Casa Val-
dés; el señor Martinenche y el director 
general de Enseñanza Superior, señor 
González Oliveros, en nombre de nues-
ll!l!llllllllllillilllllll!lllll!lli!lll!l!lllll!i!lllllllll!lll¡!l 
LONDRES, 29.—Comunican de Pa-
rís a la Agencia Reuter lo siguiente: 
"Se ha confirmado la grata nueva: E l 
jefe de la Delegación alemana ha acep-
tado las proposiciones de los represen-
tantes de los países acreedores respec-
to a las cifras." 
El señor Kastl ha. cenado esta noche 
en Versalles cdn el doctor Schacht, pre-
sidente de la Delegación financiera ale-
mana, y ha conseguido su aceptación 
en lo que se refiere a la solución pro-
puesta por los acreedores del Reich. 
Sólo quedan, pues, por discutir las re-
servas para llegar a un acuerdo com-
pleito y unánime sobre el problema de! 
las reparaciones y, salvo sorpresa de¡ 
úl t ima hora, cabe confiar en que se lo-
grará , en principio, un acuerdo general, j 
" M D , , T E É « I I H O DE ULTIIMI 
LOS ANGELES, 29. — La señorita j 
Marvel Cross ha efectuado un vuelo | 
con el propósito de establecer una nue-i 
va marca mundial de altura, logrando 
elevarse al parecer a 24.000 pies. 
Esta aviadora pretende haber obte-
nido la marca de altura en vuelo con 
piloto femenino, pero su hazaña no tie-
ne hasta ahora control oficial.—Asso-
ciated Press. 
tro ministro de Ins t rucción pública. 
Todos dedicaron elogios, a los cuales 
se sumaba Doumergue con visibles 
muestras de aprobación, al Rey de Es-
paña. 
En honor de los señores González 
Oliveros y Díaz se dió esta tarde una 
recepción en la Municipalidad y por la 
noche una comida en la Sorbona. Ma-
ñana ha rán una visita oficial al Lou-
vre y después a la Ciudad Universi-
taria, donde se les ofrecerá un almuer-
zo. Por la tarde habrá concierto de mú-
sica española en el Insti tuto y horas 
después un banquete organizado por el 
Comité de aquél. E l embajador obse-
quiará también el viernes con un al-
muerzo a los delegados españoles. 
Nota s impát ica del acto de hoy fué 
la presencia entre el público del minis-
tro del Uruguay en Par í s , señor Gua-
ní .—Daranas . 
illlilllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
C O M O D I D A D E S 
Anuncia un comerciante francés algo 
que tiene gran importancia para las se-
ñoras, pues ha de librarles de una seria 
preocupación. Con decir que es cosa que 
les preocupa seriamente, creo inútil acla-
rar que se trata de cuestiones indumen-
tarias. 
Nadie sabe lo desgraciadas que son, 
a veces, las señoras por seguir los mo-
delos que se les imponen. Y quizá una 
de las cosas que m á s les ha hecho su-
fr i r en los tiempos corrientes es ver que 
el paraguas se les reducía progresiva-
mente hasta quedar convertido en un 
aparatejo no mayor que la "cloche". Cla-
ro es que se buscaba un ideal con esta 
continua disminución de t a m a ñ o : con-
sistía en que él paraguas llegase a car 
ber en el bolso. Y como el bolso no po-
día ampliarse lo necesario porque en-
tonces cada señora necesi tar ía salir 
acompañada por un "botones" portador 
del bolso, y esto acaso fuera m á s mo-
lesto que llevar un paraguas de t a m a ñ o 
natural, ha sido el paraguas el sacrifi-
cado y se le ha obligado a encogerse 
hasta lo inverosímil. 
Con esto se llegó al ideal y hubo pa-
raguas que cabían en el bolso. Pero sur-
gió un pequeño inconveniente: que no 
servían para nada. Claro es que esto no 
podía constituir un obstáculo serio y 
digno de considerarse. Ningún modisto 
ha pensado nunca en que sus "creacio-
nes" sean de utilidad; no importa que 
los vestidos no sirvan para cubrir ni los 
zapatos para andar, n i las sombrillas 
para l ibrar del sol. ¿Qué importa, pues, 
que los paraguas tampoco eviten mo-
jarse? Esas son minucias que no tienen 
nada que ver con l a elegancia. 
Sin embargo, en el fondo, las señoras 
padecían por su indefensión ante los 
desmanes de las nubes, , 
Pero ahora sale el comerciante alu-
dido diciendo que ha llegado a la solu-
ción del problema. E l ha'inventado (se-
gún el anuncio) un paraguas monísimo 
que tiene todas las cualidades apeteci-
bles, entre otras, l a de servir para dos 
usos: es bolso y es paraguas. Como bol-
so caben en él cuantos objetos consti-
tuyen lo que podríamos l lamar "un to-
cador de urgencia" o "un botiquín de 
embellecimiento". Llegado el caso de la 
lluvia, no hay apuro: por una ingeniosa 
disposición el bolso cambia de forma y 
se convierte en un paragoias. Pero no 
en un paraguas chiquitísimo y franca-
mente inútil , como los que hasta ahora 
cabían en los bolsos, sino de " t amaño 
natural". Supongo que con estas pala-
bras quiere decir el inventor que tiene 
el t a m a ñ o bastante para l ibrar de la l lu-
via a toda una persona de volumen co-
rriente. 
Si es así, las señoras están de enhora-
buena, y yo se la doy con todo cumpli-
do. No sé, en esta t ransformación del 
bolso, donde quedarán los frascos y de-
m á s elementos de tocador que allí se 
guardaban. Acaso queden pendientes de 
las varillas, como los juguetes en un 
árbol de Noel. Es seguro que el inventor 
ha pensado en todo, incluso en el precio 
de venta. 
Pero hay una cosa de la que protes-
to. Todas las invenciones ventajosas en 
materia de indumentaria son para las 
señoras . Sólo piensan en ellas los in-
ventores. Claro es tá que se lo merecen. 
¿ Pero por qué los hombres no hemos de 
disfrutar también de algo? ¿ P o r qué 
para nosotros no, se ha de fabricar, por 
ejemplo, la "cartera-paraguas" de bol-
sillo, que nos evi tar ía l a molestia de 
llevar a mano el gran paraguas nues-
tro, tan incómodo, tan fastidioso, que 
entorpece nuestros movimientos cuando 
no llueve y que al surgir la l luvia suele 
sorprendemos con la novedad de que 
lo hemos perdido? 
Bien es tá que se mime a las seño-
ras procurándoles comodidades y luci-
miento para su belleza. Pero no es jus-
to que a nosotros se nos olvide comple-
tamente. 
Tirso M E D I N A 
Las reuniones serán en el Senado; se 
colocará para el Consejo la 
mesa que utiliza siempre 
Continúan activándose los trabajos 
eh el Palacio del Senado con objeto de 
habilitarlo para la ya próxima reunión 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. No sólo la fachada, que ha sido ob-
jeto de lavado; se han pintado también 
puertas y ventanas. En el interior se 
han realizado algunas reformas, prin-
cipalmente en el salón de sesiones. Con 
objeto de agrandar ©1 estrado presi-
dencial, re ha hecho desaparecer el 
banco 'azul y todo el trozo de escaños 
correspondiente al mismo; igualmente 
han desaparecido las barandillas del 
estrado y las tribunillas de secretarios. 
E n el estrado, tal como ahora queda, 
capaz para setenta u ochenta personas, 
se colocará la mesa donde han de ac-
tuar los conrejeros y delegados de. ca-
da nación. 
Esta mesa, que acaba de llegar des-
montada a Madrid, ha sido enviada 
desde Ginebra, y es la que allí se u t i -
liza para este mismo objeto. Tiene la 
forma semicircular y desde luego es 
de grandes proporciones. 
Det rás de la mesa se colocarán los 
suficientes sillones también para dele-
gados y secretarios. 
E l resto del salón e s t a r á destinado 
libremente al público y a los periodis-
tas, tanto los escaños como las t r ibu-
nas. Lo? periodistas podrán utilizar 
también su tribuna propia. Reducidas, 
por la reforma del caso, las dimensio-
nes del salón, aún quedan 215 escaños, 
aparte de las tribunas restantes, que 
permanecen intactas. 
En este salón se celebrarán, como es-
natural ,las sesiones públicas. El sa-
lón de conferencias, donde se colocado 
una larga mesa cuadrangular, se des-
t ina rá a las sesiones privadas del Con-
sejo, y, por último ©1 salóncillo de la 
Comisión quinta de presupuestos ha 
quedado lujosamente habilitado para 
que se celebren en él las sesiones se-
cretas. También las d e m á s secciones 
del Senado han quedado dispuestas pa-
ra la reunión de Comi?iones y Subco-
misiones del citado Consejo. 
E l despacho de ministros queda co-
mo estaba y sin asignársele por ahora 
ningún objeto; el de la Presidencia se-
rá utilizado como "hall" para uso de 
los consejeros. 
En las galerías altas y utilizando ca-
si todos los departamentos, se insCSIa-
rán las máquinas de escribir y mul t i -
copistas; es, por tanto, donde trabaja-
rán las mecanógrafas y personal auxi-
liar. 
Como han pedido que se disponga la 
instalación del telégrafo para transmi-
t i r 65.000 palabras diarias, se ha hecho 
un sólo departamento con el gabinete 
telegráfico y Correos; ahora la Direc-
ción de Comunicaciones es tá colocan-
do en el mismo los aparatos necesarios, 
así como las demás, instalaciones que 
superarán con creces dicha cifra. 
Por otra parte, la Compañía Telefó-
nica ha instalado profusamente teléfo-
nos en todos los departamentos, espe-
cialmente en ei destinado a la Prensa, 
que es el correspondiente a los laqu'-
grafos del Senado y "Diario de Sesio-
nes". En este salón han sido colocadas 
cerca de 20 mesas pequeñas con sus co-
rrespondientes aparatos telefónicos y 
varias máquinas de escribir. 
Además de la galería, óeirca también 
de la puerta de entrada, se han colo-
cado diez looutorios para conferencias. 
En total hay instalados 34 teléfonos pa-
ra usos diversos, y 24 que tienen ca-
rác te r oficial. 
Los consejeros que 
vendrán a Madrid 
Todavía no se sabe el número de los 
que vendrán a. Madrid con motivo del 
Consejo de la S. de N . ,pues, además 
de los consejeros y delegados, es tán los 
secretarios y personal auxiliar, pero s? 
calcula que en total serán alrededor de 
doscientos. 
Los consejeros son 14; cinco repre-
sentando a naciones que tienen puesto 
permanente en el Consejo de la Liga 
y los nueve restantes, de naciones con 
puesto semipermanente. 
Las primeras, con sus representantes 
respectivos, son: Gran Bre taña , Cham-
berlain; Francia, M . Briand; Italia, 
M. Scialoja; Alemania, doctor Strese-
mann, y Japón, M . Adatci. 
Las restantes: España , señor Quiño-
nes de León; Polonia, M . Zaleski; Ca-
nadá, M . Dandurand; Chile, señor Vil le-
gas; Cuba, señor Agüero; Venezuela, ?c-
ñor Zumeta; Rumania, M. Antoniadc; 
Persia, M . Foronghi, y Finlandia, M . 
Procopé. 
Por otra parte, e s t a rán representa-
das Hungría, por el conde de Betlhen; 
Grecia, por M . Politis, y Checoeslova-
quia, por M . Benes. 
En total, 17 consejeros representan-
tes de otras naciones, y además dos de-
legados por cada nación. 
Los reñores Briand y Chamberlain 
han anunciado su llegada a Madrid el 
día 5. E l señor Stresemann, aunque pen-
saba venir también para esa fecha, y ha 
enviado anticipadamente sus dos auto-
móviles, parece que sus ocupaciones ac-
tuales le impedirán hacer el viaje. De 
los demás se sabe ya fijamente que 
vendrán, además del ?eñor Quiñones de 
León, los señores Zaleski, Dandurand, 
Scialoja, conde de Beitlhen, Politis, Adat-
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ci, Benes y los tres representantes de 
las repúblicas hispanoamericanas. 
Las sesiones 
El mismo día 5 empezará su labor 
preparatoria el Consejo de la S. de N . , 
reuniéndose el día 6 el Comité de m i -
norías, no abrirá sus sesiones hasta el 
dja 10, que durarán, como ya se ha di-
cho, hasta el 15. 
El programa 
El orden del día de la próxima re-
unión del Consejo consta de 28 asuntos, 
pero muchos de ellos son de- t r ámi t e ; 
otros están en camino de solución o 
pendientes de negociaciones directas en-
tre los Estados interesados, y otros ca-
recen de interés. En realidad toda la 
reunión de Madrid tiene impórtancia 
por la cuestión de las minorías nacio-
nales. 
Este problema fué planteado ante el 
Consejo de la Sociedad de Naciones por 
Alemania y el Canadá, que enviaron 
sendos "memorándums" proponiendo 
modificaciones en el procedimiento que 
hasta ahora se sigile en la Sociedad de 
las Naciones para ejercer la protección 
sobre las minorias nacionales. Además 
en la reunión de Lugano la detención 
del diputado alemán de la Dieta pro-
vincial de Al ta Silesia, Utl i tz , provocó 
un violento incidente entre los delega-
dos polaco y alemán. Consecuencia de 
todo esto fué la discusión del tema en 
la reunión del Consejo de la Sociedad, 
celebrada en el mes de marzo y el nom-
bramiento de umia Comisión formada 
por el representante japonés, Adatci; 
el delegado inglés, Chamberlain, y el 
español. Quiñones de León, para que 
dictaminara sobre el problema. Ponen-
te de la Comisión que seiebró su últi 
ma reunión el 29 de abril en Londre 
es el delegado japonés. 
También éste es ponente de otra 
cuestión minoritaria que figura en el 
orden del día con el número 23: las re-
clamaciones que se han recibido de Al ta para declarar inaugurado el pabellón 
R e y e s inauguran el p a b e l l ó n de Ital ia 
Sus majestades y altezas asistieron también a la apertura de 
la sección de Austria. Mañana saldrá la real familia con direc-
ción a Madrid. Una fiesta de gala en la Diputación. 
E N E L R E G I S T R O C I V I L 
BAKCELONA, 29.—Esta maflana, con 
el ceremonial de costumbre, se ha ce-
lebrado la inauguración del pabellón de 
I ta l ia en la Exposición de Montjulch. 
Asistieron los Reyes, Infantes y el ge-
neral Primo de Rivera, que fueron re-
cibidos por el príncipe de Udine, el du-
que de Bergamo, los príncipes Pío de 
Saboya. el embajador de Italia, Comité 
italiano en la Exposición, director gene-
ral de la Exposición, marqués de Foron-
da, cónsul de Ital ia, Comité ejecutivo 
de la Exposición, gran número de Ita-
lianos de la colonia de Barcelona, Jefes 
y oficiales de los buques de guerra i ta -
lianos, surtos en el puerto, y otras per-
sonalidades. E l comisario general en la 
Exposición, señor Tarjett l , pronunció 
un discurso agradeciendo la presencia 
de las personas reales en el acto. En-
comió la importancia de la Exposición 
y dijo que con la concurrencia de su 
país al Certamen, I ta l ia quiere signi-
ficar el gran afecto que siente por su 
hermana latina. Hizo votos por el éxi-
to de la Exposición y por la prosperidad 
de España . Terminó con vivas a España 
y a la real familia. 
E l presidente contestó con un discur-
so, en el que agradeció las frases del 
anterior. Dijo que entre las dos nacio-
nes medi te r ráneas existe una gran merosos regalos populares, que demues-
amistad ahora m á s estrecha; se felicitó t ran el afecto den ^ ?ases humildes 
por la concurrencia de I ta l ia a la Expo- hacia los Reyef- ^ 0 8 los días las fio-
sición de Barcelona, e hizo un gran elo- ristas de las Ramblas envían preciosos 
seo la Reina y los Infantes, y momen-
tos después el Rey, en automóvil des-
cubierto, con el conde de Maceda y el 
duque de Miranda. Se t ras ladó a Sarda-
ñola para visitar las manufacturas de 
Urali ta . Allí fué recibido por el presi-
dente del Consejo de administración, don 
José Mar ía Roviralta; el Ingeniero di-
rector, don Francisco Porrey, y otras 
personalidades. Momentos antes llegó el 
general Primo de Rivera, 
Recorrieron las diversas secciones, 
viendo funcionar las máquinas . Después 
fué obsequiado el Soberano con un té . 
Abandonó la fábrica después de las cin-
co. F u é despedido con grandes aclama-
clones por los obreros. Se dirigió a Bar-
celona para efectuar la visita prometida 
a las industrias sanitarias de Clot. 
Los Reyes regresarán mañana 
En Palacio han manifestado que a 
pesar de lo satisfechos que se encuen-
tran los Reyes en Barcelona, y en su 
deseo de prolongar la estancia el ma-
yor tiempo posible, no pueden demorar 
su regreso a Madrid, el cual efectuarán, 
como estaba previsto, el viernes 31, por 
la noche. 
E l contingente de los "ñlms", etcé-
tera. 
Fuera de las secciones de trabajo, los 
congresistas tomarán parte en muchas 
excursiones y recepciones. 
La fiesta del Corpus 
tablecimientos benéficos de nuestro país. 
España üenTÍlt9Íteas1íreThosC.0por\ü«' ^ a empleado municipal Vicente Se- Instltudones expositoras, entre las cua-
mo, el Rey pronunció breves palabras 
L a Exposición de Beneficencia es tá 
dividida en las secciones siguientes: 
Hospitales de todas clases, Asilos, Be-
neficencia domiciliaria. Asistencia asilar 
En Palacio se reciben diariamente nu- i correctiva. Tribunales tutelares. Dispen-
sarios, Ciegos, Sordomudos y Anorma-
les, Maternidad y Primera infancia. 
Del significado y alcance de es tá p r i -
mera exhibición de beneficencia españo-
la da idea la simple enumeración de las ramos a la Reina e Infantas. Esta ma-
Silesia sobre la aplicación del Tratado i italiano. Seguidamente laa reales per-
de 1922 entre Polonia y Alemania y las.sonas, con sus séquitos, recorrieron de- ^ ..Alfonso.Victor¡a.. estuv0i Caridad y Maternidad. Escuelas Profe-
conversaciones de Par í s entre los re- tenldamente las Instalaciones y las sec-
garra envió una banasta de pescado;les se cuentan: 
fresco, que los Reyes ordenaron que i De Barcelona: Real Instituto Protec-
fuera servido en el almuerzo. ¡tor de Ciegos de Nuestra Señora de la 
Una Comisión de la institución bené-l Merced, Amigos de los Pobres, Casa de 
presentantes de las dos potencias Inte-
resadas. 
Fuera de estas cuestiones, sólo podía 
ofrecer interés político la de los optan-
tes húngaros ; pero como está pendien-
te de solución por negociaciones direp-
tas entre los dos países interesados 
—Hungr ía y Rumania—, es seguro qne 
será aplazada del mismo modo que otra 
cuestión semejante—número 14 del or-
den del día—entre Hungr ía y Yugoes-
lavia. 
E l Consejo tendrá que ocuparse de 
Los Tabacos de Filipinas 
clones de artes decorativas, textiles y de 
comunicaciones, donde se exhiben pr i -
morosos trabajos, estadísticas, etcétera, 
que indican la potencia ar t í s t ica e In-
dustrial de Italia. 
En el pabellón no existe todavía Ins-
talación alguna, por lo cual los Sobera-
nos, que mostraban deseos de admirar 
algo de lo que se va a exponer, se 
trasladaron al Palacio de Comunica-
ciones para ver las instalaciones de au-
tomóviles y aeroplanos de marca ita-
liana. Dedicaron grandes elogios. A l 
varios asuntos de orden interino de la I marchar los Reyes la banda intei^f?-
Sociedad de Naciones, como el presu-1 tó la Marcha Real y los fascistas los 
puesto y la construcción del nuevo edi-1 despidieron con sus tres vivas regla-
ficio y la estación radiotelegráfica, de 1 mentarlos. , 
cuestiones que ordinariamente se pre-
sientan en todas las sesiones, como los 
refugiados de Oriente, la higiene—de la 
que es ponente el delegado español 
la represión de la trata de mujeres y 
niños y del tráfico de drogas, el trato 
recíproco de los extranjeros, la admi-
nistración de la cuenca del Sarre, etc. 
U n convenio interesante redactado 
recientemente por la Conferencia téc-
nica que se reunió en Ginebra desde 
el 9 al 20 de abril pasado es el de re-
presión de las falsificaciones de mone-
da. Este convenio será presentado aho-
ra al Consejo; pero no hab rá segura-
mente n i discusión ni deliberaciones so-
bre é l . - P o r último, hemos de mencio-
nar lo referente al Tribunal de Justicia 
Internacional, que tiene interés, porque 
de los acuerdos que se tomen en su día 
depende la adhesión de los norteameri-
canos a ese organismo, y los estudios 
hechos para la codificación del Derecho 
Internacional, que serán sometidos a la 
aprobación del Consejo en esta sesión. 
r T i í ? OISI A FLORES-PLANTAS 
V-'Ví iVWl^^A.O Prendidos de Azahar 
R D B I O . —8. Concepción Jerónlma, 8. 
LOS SOCIALISTUS 
OCHO PÜESTOS 
Los comunistas han perdido otro y 
los frentistas han ganado cinco 
BRUSELAS, 29.—He aquí la consti-
tución de las Cámaras , conocidos los 
resultados definitivos de las pasadas 
elecciones. C á m a r a de diputados: 
Católicos tienen 76 puestos; tenían 78. 
Socialistas, 70; 78. 
Liberales, 28; 23. 
Frontistas, 11; 6. 
Comunistas, 1; 2, 
Independientes, 1; 0, 
En el Senado, católicos y liberales 
conservan sus posiciones, y los socia-
listas pierden ocho puestos. 
Manifes tac ión de 25. 
personas en Méjico 
Protestaron por ia muerte de 
varios estudiantes 
Después se trasladaron don A.lfonso y 
Uofia Victoria con las Infantas y el ge-
neral Primo de Rivera y personalidades 
al pabellón de la Compañía de Tabacos 
de Filipinas, donde fueron recibidos por 
los consejeros marqués de Valdeig'.esias, 
conde de Gamazo, marqués de Comillas 
y don José Rosales, director. La expo-
sición es in teresant ís ima; en ella figu-
ran, además de las diversas ciaseis de 
tabacos, otros productos muy estima-
bles y anuas, trofeos de caza, etc. E l 
Rey dedicó palabras de elogio a la ela-
boración del tabaco, que a la vista del 
público realizaban varios obreros vesti-
dos con trajes típicos de su país. Uno 
de ellos, Juan Saturnino, dijo unas pa-
labras de salutación para los Reyes y 
recordó cómo Filipinas debe a España 
su civilización. 
Después de recorrer las Instalaciones, 
los Soberanos firmaron en el álbum de 
honor. F u é regalado a don Alfonso un 
humidor para tabaco con una ar t í s t ica 
placa, y a doña Victoria var ías prendas 
de tejido de pita. A l general Primo de 
Rivera le obsequiaron con otro humidor 
pequeño. 
La Sección de Austria 
Luego se inauguró la instalación de 
Austria. Los Reyes fueron recibidos por 
el ministro de Austria en España , el 
cónsul en Barcelona, comisario aus t r ía-
co en el Certamen y otras personalida-
des. Fué ejecutada la Marcha Real en 
un plano de construcción aust r íaca . Los 
Reyes recorrieron las instalaciones, en-
terándose con gran detalle de los dis-
tintos "stands". A l Rey le Interesó la 
exposición de armas y a doña Victoria 
e Infantas las de joyería, bisuter ía y 
orfebrería. 
Fueron obsequiados con un "lunch". 
A la una abandonaron la sección de 
Austr ia para dirigirse a Palacio y fue-
ron despedidos con los mismos honores 
que a la llegada. 
Telegramas del Rey 
A l regreso a Palacio, a la una y 
cuarto, el Rey cursó telegramas a los 
jefes de Estado de I tal ia y Austria, 
felicitándoles por lo magnifico de sus 
Instalaciones y agradeciéndoles la con-
currencia a la Exposición de Barcelona. 
Visita a Sardañola 
MEJICO, 29.—Ayer desfiló por las 
principales calles de la capital una ma-
nifestación formada por 25.000 perso-
nas, entre ellas numerosos estudiantes, 
en protesta contra la actitud de la Po-
licía con motivo de la huelga estudian-
t i l y de la muerte de varios de estos 
últ imos. 
U N T R E N SAQUEADO 
MEJICO, 29.—Telegrafían de Queré-
taro que los rebeldes han hecho desca-
rrilar, cerca de Cortes, un tren que se 
dirigía a Méjico, saqueándolo. Un via-
jero que Intentó oponerse al saqueo fué 
gravemente herido. 
Encalla el <íÜmbe.Mendi,, 
en la costa inglesa 
Se espera ponerlo a flote en 
la marea alta 
LONDRES, 29.— E l "Evening Stan-
dard" dice que el vapor español "Umbe-
Mendi" ha embarrancado a 15 millas al 
Sureste de Clacton, y ha pedido auxi-
lio esta mañana a primera hora. 
U n vapor de salvamento, que salió 
inmediatamente de Clacton, es tá al lado 
del "Umbe-Mendi", cuyo capi tán cree 
poder poner a flote nuevamente el bu-
que con la marea alta de la noche. 
» * * 
N . de la R.-—El "Umbe-Mendi" perte-
nece a la matricula de Bilbao, Caoa So-
ta Aznar, y desplaza 4.300 toneladas. 
E L A R T E F R A N C E S 
Muebles estilo. Objetos para regalo 
Garantizamos la procedencia do París a 
precios sin compotonoia. Belén. 15 d 
quina Fernando VI) , TeléfttlK) ;'1-;Í»1. 
Poco antes de las dos regresó a Pe-
dralbes la familia real. Pasaron al co-
medor, donde se celebró el almuerzo. I n -
vitados expresamente por el Rey, asis-
tieron el maharajah de Kapurtala y su 
secretarlo. 
A las cuatro y medía salieron de pa 
L A JOVEN.—Ponga usted que estoy casada, porque será muy pronto la boda. 
E L FUNCIONARIO.—¿Y quién es el feliz mortal? 
ELLA.—No sé todavía; tengo muchos. Esta noche ya habré decidido. 
("Daily Express".) 
I M I I I ^ 
niente de alcalde señor Via Ventalló 
en la que se dice que en conmemoración 
a la importancia que para la vida de 
Barcelona ha tenido el magnífico acto 
de la inauguración del Certamen y el 
éxito que ha logrado, se le dé lo más 
rápidamente posible el nombre de 19 de 
mayo a una de las actuales avenidas 
de esta capital. 
El Congreso del Teatro 
BARCELONA, 29.—Del 24 al 29 de 
junio próximo se celebrará en esta ciu-
dad el Congreso Internacional del Tea-
tro. 
Los dos primeros Congresos organi-
zados por la Sociedad Universal del Tea-
tro, se celebraron en 1927 y en 1928, en 
Par ís . 
La Exposición ha puesto a disposi-
ción de los congresistas diferentes salas 
•on y pronunciaron en la sesión necro-¡ Proffección a la Infancia. Hosp.tal de de teatro de reuniones y ha segurado 
ógica dedicada a la memoria de la reí-!la Santa Cruz y de San Pablo, Insti- |loa gastos del congreso. 
Entre las cuestiones que serán estu-
diadas por los congresistas hay a se-
ñalar : 
La creación de 
men ta r í a y de un 
cambio art íst ico y técnico dentro de 
cada sección dé compositores de mú-
sica. 
La reglamentación internacional de la 
radiofonía y de los "films" sonoros. 
La creación de una sección fonográ-
fica y, en esta sección, la creación de 
una biblioteca documental en lo que 
concierne al "folklore" de cada creación. 
La propiedad de la "misse en scéne". 
Los derechos del ejecutante en natura 
cinematográf ica y radiofónica. 
La iluminación de seguridad en las 
salas de teatro y espectáculo y los me-
dios de evitar todo comienzo de pánico 
(sistema^ acústicos y ópticos). 
Los principales temas de fiestas pú-
blicas. 
La organización material y moral de 
las escuelas de los Conservatorios. 
La creación de una licencia del pro-
fesor de arte dramát ico y lírico. 
Las modalidades de percepción de los 
derechos del autor. 
Los derechos de Estado y municipa-
BARCELONA, 29.—El gobernador ci-
v i l ha publicado un bando, en que dice 
que durante la procesión del Corpus se 
guarde m a ñ a n a respeto a la solemnidad, 
máxime en estas circunstancias y pide 
al público se comporte con la corrección 
debida y se abstenga de toda clase de 
manifestaciones que no sean las de de-
voción y respeto. Termina diciendo que 
sólo pueden asistir a la procesión las 
entidades constituidas legalmente y re-
conocidas oficialmente. 
Esta m a ñ a n a salieron de la Casa de 
la Ciudad los gigante:, que fueron a sa-
ludar a las autoridades. Este año son 
nuevos, y se han construido según los 
figurines del artista Francisco Labarta; 
llevan indumentaria del siglo XV, La 
salida de los caracterís t icos personajes 
ha sido presenciada por gran gentío. 
Los marinos italia-
L a ratificación de Letrán 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—Esta mañana circuló ^r» 
toda la capital el rumor de que ee hah! 
verificado el cambio de instrumentos J8, 
de 
nos oyen una misa 
esta mañana en Palacio con objeto dejsionales Salesianas, Hermanos Hospita-
ofrecer al Rey un ejemplar lujosamente garios de San Juan de Dios, Hospital 
encuadernado, en el que se contienen,Clínico, Inst i tución Benéíico-Social, Ba-
todos los trabajos literarias que se leye-jzar del Obrero, Junta Provincial de 
na doña Mar ía Cristina y que fué orga-!tut-0 Ca ta lán 
nizada por dicha institución. Bilbao: Colonia de Begoña, Manico-
imio de Zaldívar, Santa Casa de Miseri-
BanqLiete en la Diputación ;cordia; Sanatorio de Gorliz, Santo Hos-
•¡pital Civil . 
Esta noche los Reyes han asistido al La Coi.ufia. La Gran 0bra de Atocha. 
banquete celebrado en la Diputación pro-j Madrid . Asociación Escolar, Asocia-
vlncial. El salón de sesiones estaba mag-,cjón Matritense de la Caridad, Centro 
níficamente adornado. Sólo ocuparon s i - j j ^ ^ i ^ y proteCtor de Ciegos, Con-
tio cincuenta personas, pues tuvo carác-!fe<jeraci6n de Cajag de Ahoi.ro Benéfi-
ter Intimo. Asistieron el general Pruno jcagi D¡SpenSario "Azúa", Hospital de 
de Rivera, director de la Expostclón y | M a r í a Cristina) Patronato del Colegio 
todas las^ autoridades. D e s j ^ Huérfanos de la Unión de Ciegos 
de Santa Catalina. 
Palma de Mallorca; Preventorio Sa-
natorio de Cauvet y el Instituto de H i -
giene. 
La Sección de Beneficencia ̂ ^ ^ ^ Junta de Protección a la 
Valencia: Confederación Regional de 
Siñdicatos Obreros Femeninos, Gran 
Asociación de Nuestra Señora de los 
Desamparados. 
Zaragoza: Casa de Caridad, Junta de 
Protección a la Infancia, etc. 
BARCELONA, 29.—En la iglesia de 
San José 300 marinos de los buques de 
guerra italianos surtos en el puerto 
oyeron esta m a ñ a n a una misa. A l fren-
te de la fuerza asistieron el príncipe de 
Udine y el duque de Bergamo. E l pr i -
mero regaló, después de la misa, al rec-
tor de la iglesia una preciosa medalla 
de oro con las insignias del "Trento", 
como recuerdo. 
Agasajo a la guarnición 
BARCELONA, 29.—En el restauran-
te Miramar se ha celebrado al medio-
día un banquete con que el marqués 
de Foronda ha obsequiado a los gene-
rales, jefes y asimilados del Ejército, 
jefes de los Cuerpos y dependencias de 
la guarnición, almirante, comandante 
de Mar na, jefes y oficiales de la Ar-
mada, Comandancia Naval y jefes y 
oficiales de los barcos españoles surtos 
en el puerto. Asistieron el general Pr i -
mo de Rivera capi tán general y otras 
autoridades. 
ratificación del Tratado de San Juan 
Letrán entre la Santa Sede y el Goblep 
no de Italia. Según dicho rumor, la ratj 
fleaelón se había efectuado en la Villa 
Torlonia, residencia del presidente ripi 
Consejo, Mussolini. 01 
La noticia ha sido desmentida; había 
tenido por origen el hecho de que, tanta 
el Cardenal secretario de Estado, mon° 
señor Pedro Gasparri, como el presiden* 
te Mussolini, no habían asistido durante 
toda la mañana al despacho de sua res-
pectivos departamentos. Después se com-
probó que el Cardenal Gasparri había" 
asistido a la reunión celebrada por la 
Sagrada Congregación del Santo Oflcio 
Daffina. 
El Arzobispo de Buenos Aires 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—El embajador de la Repü. 
blica Argentina cerca de la Santa Sede 
ofrecerá el próximo sábado un banquete 
en honor del Arzobispo de Buenos Aires 
monseñor Bottaro, que se encuentra en 
Roma. 
—La hermana del Santo Padre, doña 
Camila Ratti , ha visitado esta mañana 
la nueva Central telegráfica del Vati-
cano. 
—Ha fallecido en esta capital el co-
mendador Juan Scotti, de treinta y dos 
años de edad, director de la tipografía 
de la Santa Sede.—Dafíina. 
Peregrinación del Magisterio 
a Roma 
LERIDA, 29.—El Obispo de la dlóce-
sis ha sido designado por el Cardenal 
Primado para presidir la peregrinación 
nacional del Magisterio a Roma, que se 
realizará en el mes de octubre. 
El templo a la Patrona de Valencia 
VALENCIA. 29.—El Arzobispo, doctor 
Meló, ha visitado esta mañana al alcal-
de, marqués de Sotelo, para tratar del 
proyectado templo monumental a la Pa-
trona de Valencia. 
Juventud Católica Femenina 
nizó un baile de gala, al que fueron in-
vitadas dos mi l personas de la bu-ma so-
ciedad. Estuvo muy concurrido y duró 
hasta úl t ima hora de la madrugada. I 
La Sección de Beneficencia Nacional 
que figura en el recinto de la Exposi-
ción ocupa varios pabellones en el cru-
ce de las calles de Lérida y Marqués 
del Duero, y que miden en junto 1.200 
metros cuadrados. 
La Exposición de Beneficencia que es 
la primera que se celebra en España, 
revest i rá importancia excepcional, pues 
contiene reproducciones de edificios; in-
Una calle ai 19 de Mayo 
BARCELONA, , 29.—Se ha reunido 
hoy el Pleno municipal, suspendido ayer 
teresante material y datos completos sor i por los actos de Montserrat. Entre 
bre organización de los principales esr otras, fué aprobada una moción del te- les en los espectáculos. 
E l domingo, día 9 del corriente, la Ju-
, ventud Católica Femenina asistirá en el 
Banque te a MllanS del BOSCll Cerro de los Angeles, a una misa de Co-
munión. Las inscripciones pueden hacer-
se en la Acción Católica de la Mujer 
(Puerta Cerrada, 5). 
BARCELONA. 29.—A la una y me-
dia, en el Hotel Ritz, la Sociedad Es-
uua biblioteca docu- pañoia para ei progreso de las Cíen-
'bureau' de ínter- ciag (gecci5n Toxicomanía y Toxico-
logia), ha obsequiado con un banquete 
a su presidente, general Miláns del 
Bosch. 
Cambio de telegramas entre 
el Rey e Hindenburg 
ÑAUEN, 29.—En contestación al te-
legrama de saludo y felicitación di r i -
gido al rey don Alfonso X l l l por el 
presidente del Reich, mariscal Hinden-
burg, con motivo de la Inauguración del 
pabellón a lemán en la Exposición Inter-
nacional de Barcelona, el Soberano es-
pañol ha dirigido al presidente alemán 
otro despacho en el que agradece "la 
espléndida cooperación alemana" en di -
cho Certamen. 
Dos electrocutados por un rayo du-
rante un partido de "base-
ball" en Norteamérica 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E N BARCELONA 
0 
UN MUDO E N L A S U B S A T A 
("Pünch"', Londres 
ELLA.—¡Ay, qué susto! ¡Y yo 
que había soñado que me caía de 
un caballo! 
("The Humorist", Londres.) 
H I S T O R I E T A SIN P A L A B R A S 
("Adamson Aventures".) 
E N T R E P E R R O S 
—Cuando viene ese hombre lo conozco en seguida sin 
mirarle la cara. 
— ¿ E n q u é ? 
—En que se mueve el piso. 
("Le Rire", París .) 
M A N I L A , 29.—Han quedado restable-
cidas las comunicaciones, que quedaron 
interrumpidas a consecuencia del tifón 
que azotó el día 24 la parte meridional 
de las islas Filipinas. 
Según los datos oficiales, el número 
total de muertos a consecuencia del t i-
fón asciende a 12. 
DOS MUERTOS POR U N RAYO 
JOHNSTON (Pensylvania), 29—Cuan-
do se" celebraba ayer un partido de 
"base-ball" en el campo de deportes so-
brevino una fuerte tormenta, cayendo un 
rayo en una grader ía . La exhalación 
causó la muerte de dos espectadores y 
produjo graves quemaduras a otros seis. 
Associated Press. 
T r e s a ñ o s de c á r c e l al 
d iputado Doriot 
Ha sido ratificada la sentencia con-
tra él por incitación de milita-
res a la desobediencia 
PARIS, 29.—El Tribunal correccional 
de apelación ha ratificado la sentencia 
impuesta al diputado comunista Doriot, 
por la cual se le condenaba a tres años 
de cárcel y 3.000 francos de multa por 
incitación de militares a la desobedien-
cia. 
La misma Sala ha confirmado la sen-
tencia impuesta al también comunista 
Marty, de cuatro años de prisión y 3.000 
francos de multa, por el mismo motivo. 
Sin embargo, en la práctica, la pena 
de éste úl t imo quedará reducida a dos 
años de prisión y 2.00O francos ele 
multa. 
C o n t e s t a c i ó n francesa a 
Snowden 
PARIS, 29.—Contestando a las ale-
gaciones del ex ministro de Hacienoa 
del Gobierno laborista inglés, Snowden, 
un comunicado facilitado por el 1111111 ' 
terio de Hacienda hace constar Que' 
pesar de la no ratificación del acuer 
Caillaux-Churchill, Francia, que no na 
dejado de pagar con regularidad a ' 
glaterra las anualidades previstas, 
entregado desde 1919 un total de uno 
ciento veintisiete millones de libras e 
terlinas. 
DECLARACIONES D E MAC DONAL0 
PARIS, 29.—El "Matin" publica 
entrevista celebrada por uno de sus co 
laboradores con el caudillo laborista OT ' 
tánico Mac Donald, quien deplora lo 
rozamientos qu^J al nnrAcer. exis 
recelos parecer, entre Inglaterra y Francia por ., ^ 
británicos de no ser reconocidos 30 
justo valor por parte de Francia Jo 
daños sufridos durante la guerra. 
Mac Donald cree que la inteligenc' 
entre los dos países debe fundarse ^ 
realidades y termina diciendo Que ^ 
vuelve a asumir el Poder, tendrá 
gran a legr ía al reimirse en Gine 
con su viejo amigo Briand. 
L A C A M A R A FRANCESA 
PARIS, 29.—La mayor ía de la Con£ 
sión de Negocios Extranjeros de la 
mará , sin ser hostil, en principio, a ^ 
proposiciones socialistas de entablar ^ 
gociaciones para que los pagos de ^ 
manía se afecten con prioridad a ta, 
construcción de las regiones deVg't)rir 
das, no ha querido, sin embargo, 
debate sobre esta cuestión antes de ̂ oSi 
terminen los trabajos de los P ^ ^ á 
quedando as í de acuerdo con la op 
del Gobierno. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia, a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MADRID-—Año XIX.—Núm. 6.200 E L D E B A T E (3) Jueves 30 de mayo de 1929 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Diplomáticos americanos en Vigo. Comienzan las fiestas 
del Corpus en Granada. Ayer desfiló por las calles de Se-
villa la Romería del Rocío. 
COSECHAS A R R A S A D A S POR E L P E D R I S C O E N C U E N C A 
Nota oficiosa sobre l a 
e m i s i ó n de D e u d a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Funerales por el padre Rubio 
ALMERIA, 29.—En la iglesia parro-
nuial del pueblo de Dalias, se han cele-
brado ayer soslemnes funerales por el 
alma del padre José María Rubio. S. J. 
Aciptieron el Ayuntamiento en corpora-
ción y el vecindario en masa. E l Muni-
cipio " ha acordado dar el nombre del 
padre Rubio a una de las principales 
¿alies de la población. 
Arrollado por un "auto" 
BARCELONA, 29.—En el Dispensario 
de la calle de Sepúlveda ha sido curado 
Salvador Ruiz Ventura, de setenta y ocho 
años, viudo, de arrancamiento del cuero 
cabelludo, y del pabellón auricular dere-
cho, de pronóstico gra,ve, lesiones que le 
produjo esta mañana un "auto" en la 
calle de Balmea. 
La primera misa de un seminarista 
mejicano 
BARCELONA, 29. — En el Seminarlo 
Conciliar ha dicho su primera misa el se-
minarista mejicano don Miguel Escobar 
Bojas, que tuvo que expatriarse de Méji-
co por la revolución, y que ha sido prote-
gido por el Obispo de la diócesis, doctor 
Miralles. Pronunció un elocuente sermón 
cl doctor Castelltort, y luego se cantó un 
Tedéum y hubo besamanos. 
La defensa de "Ricardito" 
BARCELONA. 29.—El procesado Ri-
cardo ha recibido una carta y un dona-
tivo del señor Sarradell, director de " I n -
formaciones", en que éste le dice que, 
gintiendolo mucho, no puede aceptar el 
encargo de defenderle, pues su cargo pe-
riodístico le obliga a abstenerse en un 
asunto de tanta publicidad, y que es in-
compatible con la dirección de un pe-
riódico. 
Problemas de Bilbao 
BILBAO, 29.—Anoche conferenció con 
el alcalde, que se encuentra en Madrid, 
el teniente de alcalde, s^ñor Aresti, y 
como consecuencia de esta conferencia, 
boy se reunió en la Alcaldía la Comi-
gión municipal del Ensanche, que infor-
mada del asunto, acordó conferir al al-
calde, señor Moyúa, facultades para re-
solver con la Dirección de Ferrocarriles 
y el ministerio de Fomento, cuestiones 
que atañen a los problemas de especial 
inteérs para la villa y que ahora ges-
tiona el alcalde en la Corte. 
—El presidente de la Diputación ha 
recibido un telegrama del conde de Vol-
pi, en que agradece las atenciones de 
las autoridades y del pueblo de Vizca-
ya para con ellos. 
—Por el incendio de la casa números 
2 y 4 del pueblo de Azúa, el Ayunta-
miento ha acordado conceder una canti-
dad para indemnizar a las familias si-
niestradas. La casa estaba asegurada. 
—Esta mañana se ha celebrado un 
solemne füneral por el alma del direc-
tivo del Arenas don José Mar ía Acha. 
Asistieron representaciones de entidades 
deportivas y muchos fieles. 
—Ha causado sentimiento en Bilbao el 
fallecimiento de don Eduardo Newbigin, 
representante de la casa Harry Dixon, 
en esfa capital, y qrie se dedicó a fle-
tamiento y negocios de buques. 
—El gobernador ha enviado un afec-
tuoso telegrama al ministro de Hacien-
da por el brillante resultado de la sus-
cripción de la Deuda Amortizable. 
El Consejo de guerra de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 29. — Hasta las diez 
de ayer no terminó el Tribunal la sen-
tencia, que fué comunicada primero por 
el juez militar al fiscal, y después indi-
vidualmente a los encartados, y, por úl-
timo, a los defensores. 
Cosechas arrasadas 
CUENCA, 29.—En el pueblo de Sisan-
ta un terrible pedrisco ha arrasado las 
cosechas. Las pérdidas ascienden a pe-
setas 500.000. Los labradores y el yecln-
dario se encuentran consternados. 
—Una enorme tormenta de pedrisco ha 
dejado en la miseria al pueblo de Casas 
de Benítez, perdiéndose los viñedos, oli-
vos y mieses. Los daños se calculan en 
nrás de un millón de pesetas. Una comi-
sión de dicho pueblo visitó hoy al gober-
nador para pedir socorros a los Poderes 
públicos. 
Intentaba envenenar a su esposa 
FERROL, 29.—En Valdoviño, un labra-
dor intentó envenenar a su esposa. Dia-
riamente le echaba en los alimentos al-
gunas porciones d& arsénico, y su esta-
co es gravísimo. E l Juzgado marchó al 
'ugar del suceso. 
las 
fiestas del Corpus en Granada 
GRANADA, 29.—Han comenzádo con 
pan animación y concurrencia de foras-
teros las fiestas del Corpus. Hoy se ve-
rinco la tradicional entrega en la plaza 
Bibarrambla, vistosamente adornada 
Por el Ayuntamiento. L a comitiva iba 
normada por heraldos, tamborileros, cla-
rineros y pajes de la época de los Re-
lés Católicos, llevando el escudo de la 
ciudad. La tarasca de Gigantes y Cabe-
zudos recorrió las calles, por donde ha 
desfl]ar n iañana ia procesión. 
i^sta tarde, a las siete, se celebró la juauguracj¿n de ja nueva saia (jej Museo 
^•atedral, con asistencia del Cardenal Ca-
sanova, todas las autoridades, comisio-
"es. personalidades y Cabildo metropo-
'tano. En las vitrinas de dicha sala se 
xponen va.llosos ornamentos, tapíeos, di-
jersos objetos de los siglos X V I y X V I I 
\ p r % ? cuadros dc Alonso Cano y Ri-
dnei Todos los trenes llegan abarrota-
os ae viajeros. Esta, noche se quemó an-
art t !Puerta Real un castillo de fuegos 
"iaciales, que gustó mucho. E l tiempo 
ea icaJmente espléndido. 
Arrollado por el tren -
qu??8,0^ 29.—Comunican de Barbastro 
Cerpr D11?1110 de aquel Seminario Emilio 
tren pérez, fué sorprendido por un 
afmiique le Janzó contra las paredes de 
^ . matándole. 
reció i eClno P"61510 de Lanuza desapa-
do M ?-Ce unos días un individuo llama-
sido h Navei,án Arruchi y hoy ha 
casasel SU cadaver en término de 
Agredida por su esposo 
JUanRc?Z DE LA FRONTERA, 29.— 
harinas H•P(>S• ducño do un despacho de 
Posa c.utl0 esta "mañana con su es-
(lió ¿on CC FG,"nández, a la que agre-
dole n ,^na navaia barbera, prodUcién-
Cuerpo 2!er0flas heridas en la cara y 
• ¡su estado es muy grave. 
boquete militar en Lérida 
^ f t ^ í R ^ ' 29-—El general gobernador 
euarnio ^ a , y los ietes y oficiales de la 
^ete «i " ^ obsequiado con un ban-
SuPerlor A ^ X * 1 dlrector de la Escuela 
de Estado if* Guerra y jefes y oficiales 
viai. H M8yor' que se encuentran aquí 
í ^ yOon^l ,^0*1^3- Los generales Gra-
lla-r^Drp^ . Jurado-con ocasión de ha-
^ m e n S eaP'tán Camblor, hlcie-
^ brinda'i-o 681,60181 de él en sus discursos 
T1 capitán r-p0lL,UruSuay y Por España, 
' ^as . DpK.,a"lb,!or agiadeció dichas pa-
«no P r i n S , 6 3 hubo un baile en el Ca-
La íieüla /„ ' que estuvo muy animado. 
[a luc muy brillante y se dieron 
vivas a Uruguay y España, y asistió to-
da la guafhlción. 
E l autor de un crimen, detenido 
OVIEDO, 29—Agustín Cuevas, deteni-
do hace pocos días con motivo de las pes-
quisas practicadas para el esclarecimien-
to del crimen de Baldona, del que fué 
víctima Felisa Valdés, se ha declarado 
hoy autor de este delito. Dijo que des-
pués de robar tres mil pesetas para ir a 
la romería de la Virgen de la Cabeza, 
fué sorprendido por Felisa a la puerta 
dc la, casa y ante el temor de que ésta 
le delantara, la disparó tres tiros, ma-
tándola. 
Aterrizaje forzoso de un globo 
PALENCIA, 29.—Esta mañana., alrede-
dor de las nueve, aterrizó forzosamente 
a dos kilómetros del pueblo de Osorno, 
el globo "Comandante Molas", que iba 
tripulado por un teniente coronel, un 
capitán y un ten 
•on ningún daño. 
Los condes de Volpi 
SAN SEBASTIAN, 29.—Los condes de 
Volpi, acompañados del gobernador civil 
y alcalde accidental, recorrieron, en au-
tomóvil, parte de la provincia y visita-
ron la fábrica de vagones de Beasain y 
otros centros fabriles. Al mediodía al-
morzaron en el monte Igueldo con el go-
bernador, alcalde y un representante de 
la Diputación. Deseaba visitar otros 
centros industriales, pero ha desistido 
por tener que marchar a úl t ima hora a 
Biárritz. 
La jornada regia en Santander 
SANTANDER, 29.—Se da aquí por se-
guro que este verano la jornada regia 
comenzará antes que otros años. La 
Reina, con los Infantes, vendrá a fines 
de junio, después de marchar a Leu-
des el Monarca, y éste, de regreso de su 
viaje, se quedará ya aquí, donde pasará 
todo el verano en un total apartamien-
to de fiestas y actos semejantes. 
Concha Espina a Norteamérica 
SANTANDER, 29.—A bordo del "Cris-
l ^ r S ñ n l V T ^ Í contd,r€Cnc,on a í u e oportiTnamente anunció ya su jefe, 
w L ^ l . ^ J 3 * * ^ eScrlt.CíraTConfichalincorporar el resto del presúpuesto ex-
Es^na. acompañada de su hija Josefina.|traor^nario al ordinari0(1'a hedida que 
^ L ^ f ^ \ f Z . T ^ T P ^ ^ ' - l e l creciente superávit con que éste se 
£tn?„a H - ^ l a o ' f y • ,etras-^oncha!liquida lo consienta. De la fisonomía que 
Hn^vpr<?ií?^ríp<5 Árnír^a dlVersasI presente en lo que va corrido el de 
^ S S Ü ^ A ^ i ^ ^ í S S ^ f- fi 1929. cabe inferir la seguridad casi ab-n o r ^ r e B 6 de su excursión art ís t ica ^ de en ^ *d rán llevarse a 
por l-'alencia y Valladolid la Coral de . ^ J I J. • j - i T n - - . i 
Santander, q u e f u é recibida por el A y u n - K C l f ^ . ^ . f L S f n ^ í 
tamlento y enorme gentío. E l alcalde fe-l^ de Man"a' eubioTtas en el. presupues-
licitó a la Coral por sus éxitos. Se ha *? extraordinario Y en tal caso, a par-
recibido una invitación para que vaya altir del ano Proximo. * presupuesto ex-
Barcelona. 
L a Romería del Rocío en Triana 
SEVILLA.^ 29.—Esta noche ha regre-
sado de Rocío la típica romería. Por pri-
mera vez atravesó la caravana por las 
calles de la ciudad, y su paso fué pre-
senciado por enorme gentío. A l llegar a 
Triana el entusiasmo se desbordó. El es-
tandarte de la Hermandad fué llevado 
a la iglesia, de San Jacinto. 
Aníbal González, sacramentado 
SEVILLA, 29.—A media noche se agra-
vó considerablemente don Aníbal Gon-
zález. Inmediatamente fué llamado el pa-
dre Ayala, S. J., que confesó al ilustre 
arquitecto. Este había recibido el Viá-
tico hace dos días. Los doctores Garrido 
y Blázquez, con otros dos compañeros, 
celebraron consulta a ú l t ima hora y se 
mostraron de acuerdo en que la grave-
dad de don Aníbal González es extrema. 
Diplomáticos americanos en Vigo 
VIGO, 29.—A bordo del vapor "Anto-
nio Delflno", que procedía de Buenos Ai -
res, pasaron por este puerto el embaja-
dor alemán en Uruguay doctor Hans Ge- bienal, y, por último, la prosperidad eco-
raid Markwald, el diplomático chilenolnómica del país que depara al Estado 
Augusto Viedma, el cónsul de la Argén- en todo momento, y con creces, los re-
tina en Par ís , Heriberto Kenny, y el di-¡cursos de que ha menester para el cum-
plomático brasileño José de Alencar. jplimiento de sus fines y el desarrollo de 
Los viajeros desembarcaron y pasearon su política." 
durante unas horas por la población. Ter-
i Nivela con exceso el presupuesto 
extraordinario; no se harán en este 
oíercicio más apelaciones al crédito 
Se espera que desde 1930 sólo irán a 
ese presupuesto las cifras de Fomento; 
Todos los demás ministerios irán 
pasando al ordinario a medida 
que el superávit lo consienta. 
La cifra total suscrita anteayer 
es de 1.776 millones con 
46.500 peticiones 
Nota oficiosa.—"La cantidad suscrita 
con motivo de la emisión de 500 millo-
nes de pesetas de Deuda amortizable 
verificada el d ía 28 para atender nece-
sidades del presupuesto extraordinario, 
se eleva a 1.776.212.500 pesetas. Las fac-
turas de suscripción fueron 46.414, de 
iente. Estos no sufrie-jias que más de 40.000 corresponden a 
cantidades no superiores a 5.000 pesetas,] 
lo que es muestra de la considerable 
participación que el ahorro modesto ha 
tomado en la operación. 
El presupuesto extraordinario, que en-
t ró en vigor el 1 de julio de 1926, se 
desarrolla en diez anualidades y media, 
que te rminarán en 1936 y se cubre por 
medio del empréstito. Los pagos reali-
zados con imputación a este presupues-
to ascienden, aproximadamente, hasta la 
fecha a mil millones de pesetas. Las 
emisiones verificadas en 1926 y 1928 im-
portaron 725 millones de pesetas. Con 
la que ha tenido lugar el día 28 se cu-
brirá el exceso de los gastos sobre los 
ingresos del presupuesto extraordinario, 
quedando un remanente más que sufi-
ciente para la atenciones de este presu-
puesto que vencen en el corriente ejer-
cicio, en el cual, por consecuencia, no 
ha de hacerse ninguna nueva apelación 
al crédito. 
Ahora bien, desde el actual año figu-
ran en el presupuesto ordinario las con-
signaciones que el extraordinario con-
tenía para gastos de Presidencia del 
Consejo, Asuntos Exteriores, Justicia y 
Culto, Gobernación, Instrucción pública 
y Hacienda, y es propósito del Gobierno, 
traordinario quedaría limitado exclusi-
vamente a los servicios del ministerio 
de Fomento, y su anualidad importa-
r ía tan sólo 222,5 millones en el men-
cionado año. 192,5 en 1931, 127,5 en 1932, 
77,5 en 1933. 71,2 en 1934 y 60 en 1935. 
Cabe, pues, esperar que si circuns-
tancias, hoy por hoy imprevisibles, no 
tuercen el proceso de saneamiento ini-
ciado por la Hacienda pública española 
en este quinquenio, las emisiones de 
Deuda precisas para atender sobrada-
mente las necesidades del presupuesto 
extraordinario han de reducirse como 
máximo a las modestas cifras que aca-
ban de ser apuntadas, que en modo al-
guno pueden significar preocupación cre-
diticia ni financiera en un Estado que 
recauda más de 3.500 millones de pese-i 
tas por año y que invierte en cargas 
M E R O B T I l EN B M I T Z 
HOY REGRESARA A SAN S E -
BASTIAN POR UNAS HORAS 
Ayer se efectuó una aplicación del 
sistema Asnero en Buenos Aires 
Eli doctor García Vicente, que está haciendo demostraciones en 
París de una técnica laríngea de la que es autor 
E l doctor García Vicente es jefe del Servicio de Laringología de la 
Institución Antituberculosa Municipal y profesor del Instituto Tapia. Es 
autor de una técnica original de procedimientos quirúrgicos, que prac-
tica con gran facilidad. En París las operaciones practicadas en la clínica 
laringológica del doctor Sebileau, del Hospital Lariboisiére, la consulta 
más autorizada de Francia, ha despertado gran interés. Operó a diez 
enfermos difíciles con naturalidad y sencillez. Pero la más notable de 
sus investigaciones es el sistema de lavado pulmonar, que expondrá un 
día de estos en la cátedra de la Sorbona. E l doctor García Vicente ha 
descubierto el fenómeno que ha denominado "paradoja laríngea", que 
consiste en la tolerancia de la tráquea y de la laringe para no protestar 
del contacto de una sonda y de la salida de un líquido de dentro a fuera. 
Con ello hace llegar a través de una sonda semirrígida una corriente de 
líquido al interior de los pulmones, asegurando su salida sin entorpecer 
en nada la respiración del enfermo. Su descubrimiento ha sido aprobado 
por la Academia Médico-Quirúrgica Española. E l doctor García Vicente 
es, en fin, autor de numerosas publicaciones sobre temas de su espe-
cialidad. 
El doctor Bartr ina Costa, que el lu-
nes regresó de San Sebastián, donde 
visitó al doctor Asuero, ha comenzado 
a actuar en su clínica poV la terapéu-
tica de cauterización nasal. Nos ha da-
do anoche cuenta -de los resultados y 
del procedimiento que sigue. 
Cree, respecto a las curaciones efec-
tuadas en San Sebast ián, que cónvic-
ne que se hagan historias clínicas y 
reconocimientos para los diagnósticos; 
desde luego se ha formado por muchos 
una idea exagerada en cuanto al por-
centaje de éxito en las intervencioilfes. 
Estima que la centroterapia cura o ali-
via las algias, aunque no todas—pues 
él presenció un caso de ciát ica en el 
que los dolores no desaparecieron—y los 
defectos de movilidad, sin que desapa-
rezcan las lesiones orgánicas , si las 
hay. Sin duda, el resultado será tran-
sitorio; pero puede perpetuarse o pro-
longarse y acentuar la mejoría apli-
cando después del tratamiento centro-
terápico todos los medios que propor-
ciona hoy la ciencia, especialmente la 
te rapéut ica física. Cree que influye la 
sugestión y que quizá sea necesaria 
en algunos casos. 
Se le presentó en su clínica al doc-
tor Bartr ina un caso de tumor blan-
co (artri t ismo tuberculoso) que no tra-
tó por no considerar conveniente el 
tratamiento. Lo mismo ocurrió con otro 
paciente de ar tr i t is deformante" con an-
quilosís de muñeca y subluxación de 
cadera. Nos dice el señor Bartr ina que 
antes de operar investiga la historia 
clínica y lleva a cabo un reconocimien-
to por los procedimientos diagnósticos 
que sean menester. Archiva todos loa 
datos para cuando haya de exponerlos 
en una Academia o lugar adecuado, 
pues lo que persigue es la investiga-
ción. 
Un hombre de treinta años, añade, 
que padecía anafilaxia por inyección de 
suero antipestoso en Melilla, llegó a 
mi clínica llevado por sus familiares. 
Mejoró de sus trastornos en la loco-
moción y pudo bajar las escaleras por 
su pie. Una mujer de treinta y cuatro 
años, que padecía dolores desde los vein-
ticinco años, al parecer reumáticos, y 
no podía mover la cabeza, pudo luego 
moverla perfectamente. En el momen-
to de la intervención no tenía dolores. 
Un joven que, por ar tr i t is deformante, 
no podía cerrar las manos, pudo ce-
rrarlas normalmente. 
Cómo se cauteriza 
EL C. 
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de su Deuda pública menos del 25 por 
100 de esta suma, destinando a amorti-
zación partidas extraordinarias de mu-
cha monta. 
Por lo demás, la operación felizmente 
realizada el día 28 testimonia, en pri-
mer término, la confianza de España 
en el régimen que le gobierna; en se-
gundo lugar, la solidez del crédito na-
Arden 1.500 hectáreas de 
bosque en Holanda 
minarán el viaje en Boulogne. 
Dos obreros asfixiados 
ZARAGOZA, 29.—En la estación de Ca-
setas, cuando el empleado de la Compa- _ 
ñía de Vagones-cubas, Ezequiel CaminoiEn IOS t r aba jo s de e x t i n c i ó n in te r -
Rodríguez, de treinta y seis años de edadj v ienen m i l soldados V va r ios 
casado y con cinco hijos, iba a limpiar 
uno de dichos vagones, cayó dentro de 
él y pereció asfixiado por los gases car-
bónicos que despedía. En su auxilio acu-
dió precipitadamente su compañero Faus-
tino Almenara, de veintiún años, que no 
tomó las debidas precauciones y tam-
bién pereció. Fueron extraídos los cadá-
veres después de romper el vagón a ha-
chazos. E l médico de la Compañía, don 
Luciano Lattore, certificó la defunción. 
El ingeniero-jefe manifestó que el acci-
dente sobrevino por falta de precaución 
de dichos empleados, por no introducir 
una luz encendida como ordinariamente 
se hace, para comprobar si hay o no 
gases. 
—Esta tarde llegó el presidente de la 
Asamblea, señor Yanguas, el cual mar-
chará mañana por la noche a Madrid. 
—Un camión ha arrollado al niño de 
tres años, Andrés Sanz, el cual sufrió 
lesiones de importancia. E l conductor, 
Vicente García, quedó detenido. 
parques de bomberos 
AMSTERDAM, 29.—Los incendios de 
bosques que se iniciaron hace varios 
días en la región de Lunteren han de-
vastado ya mil quinientas hec táreas . 
En los trabajos que se efectúan para 
combatir el fuego, que amenaza ahora 
a tres granjas muy importantes, es-
t án empleados mil soldados, varios par-
ques de bomberos y numerosos vecinos. 
Los daños causados por el siniestro 
son considerables. 
Distinción a Guadalhorce 
Ayer m a ñ a n a se celebró en el nue-
vo edificio de la Moncloa, donde se ha-
lla instalado el Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias, el acto 
de hacer entrega al ministro de Fo-
mento de la a r t í s t ica placa designán-
dole presidente honorario del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes. 
Pronunció un discurso el actual pre-
sidente de la Asociación del Cuerpo, 
don José Lasarte, director asimismo de 
la Escuela. Recordó la gest ión del con-
de de Guadalhorce, propulsor destacado 
de la riqueza nacional y el firmísimo 
apoyo que en todo momento ha pres-
tado a los fines encomendados al Cuer-
po de Montes dentro de la economía 
del país . 
Verificada la entfega de la placa, el 
conde de Guadalhorce contestó con un 
breve discurso de elevados tonos, en el 
que haciendo presente en primer tér-
mino su gatitud, expuso en síntesis 
nuevos planes e ideas, reiterando ade-
más su propósito invariable de traba-
jar por el desarrollo y prosperidad na-
cionales. Terminó elogiando la labor 
que realiza el Cuerpo de Ingenieros de 
• i Montes, mostrándose altamente satisfe-
N l l P V O Oolllí*rno en Ru*aaich0' las realidades tan provecho-l-NUCVO V J O O i e r n o e n r v u s i a , ^ de haberlas inmp^sado y ayudado, 
merced al presupuesto extraordinario. 
Ha sido reelegido el anterior, ex- A l final de su discurso, el ministro de 
cepto el comisario de Trabajo ¡Fomento fué ovacionado. 
, Después, acompañado del director 
MOSCU, 29.—La primera sección del|general de Montes, señor Elorrieta (don 
Comité ejecutivo central de la Unión de¡0c tav io) . visltó detenidamente los ;.dis-
Repúblícas Socialistas Soviéticas ha ele-
gido una Junta directiva integrada por 
27 miembros. Han sido también elegi-
dos: 
Presidentes del Comité ejecutivo cen-
t ra l : Kalinin (R. S. F. S. R., o Rusia 
Infer ior) , Petrowski (Ukrania) , Mussa-
bekoff (Transcaucasia), Cherviakoff 
(Rusia Blanca), Ai takoff (Turkmenis-
t án ) y Cchodchaíeff (Usbekis tán) . 
Presidente del Consejo de comisarios 
del pueblo: Alexis Ivanovich Bykoff. 
Comisarios del pueblo: Negocios Ex-
Don Luís Calderón y Martín, secreta-
río de primera clase en la Secretaria 
general de Asuntos Exteriores, es ascen-
dido a ministro plenipotenciario de ter-
cera clase y nombrado cónsul general de 
España en Manila; don Cristóbal del Cas-
tillo, secretario de segunda clase en la 
Secretaría general de Asuntos Exterio-
res, es ascendido a secretario de prime-
ra clase en la misma; don Gerbán Barai-
bar, cónsul de segunda clase en Pau, es 
ascendido a secretario de primera clase itranjeros, Chicherin; Guerra y Marina, 
y nombrado cónsul de Capetown; donj Worochiloff; Comunicaciones, Rudzu-
Fermín López-Roberts, secretario de se-tak; Comercio, Mikoyan; Hacienda, 
gunda clase en Berna, os ascendido a¡Briuchanoff. Correos y Telégrafos, A n -
secretario de pnmera clase en Tetuan;!t f f Trabajo Anglanoff. 
don Tomas Sierra, cónsul en La Paz, en ' . , . • ' ' , ° . •, T, 
c S m i s i ó n S la Secretaría general de Asun-i Presidente del Consejo de Economía 
tos Exteriores, es nombrado en esta úl-i Nacional, Kuibycheff. 
tima en propiedad; don José María Dous-i Todos son reelegidos, a excepción de 
sinague, secretario de primera clase, | Anglanoff, comisario de Trabajo, que 
cónsul nombrado en Tampa, pasa a si-| 3UStituye a Schmid. 
tuación de supernumerario; don Andrés 
Itrlesías, cónsul en Gálvestón, es aseen- « i . j . | 
dido a secretario de primera clase yiJLa e l C C C l O n p r e s i d e n c i a l C H 
nombrado cónsul en Tampa; don Maria- ^ — l ^ ^ - J , » 
no Vidal Tolosana, cónsul nombrado en| V a l C C i a , a p i a Z a C l a 
Galatz, pasa al Consulado en Pau; don 
Francisco de Amat, secretario de según 
da en la Legación en Belgrado, pasa, a 
la Legación de S. M. en Atenas; don An-
tonio Villacieros, secretario de tercera 
clase en la Secretaría general de Asun-
tos Exteriores, es ascendido a secretarlo 
de segunda en Berna; don Pablo de Uba-
r r i y Soriano, secretarlo de segunda en 
Oslo, es nombrado cónsul en Gálvestón; 
don Félix de Iturriaga, secretario de ter-
cera en la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias, es ascendido a secretario 
de segunda en Tetuán, y don José Lión 
de Petre, vlce-cónsul en' 'Amberes, es nom-
brado secretario do tercera clase en la 
Secretaría general de Asuntos Exterio-
res. 
Parece que se celebrará el 3 de junio 
ATENAS, 29.—En los círculos polí-
ticos se asegura que el Gobierno apla-
za rá las elecciones a la Presidencia de 
la república hasta el dia 3 de junio pró-
ximo. 
ACUERDO GRECOTUR-CO 
ATENAS. 29.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Angora, 
dicen que las negociaciones helenotur-
cas han obtenido resultado satisfacto-
rio, habiéndose llegado a una inteli-
gencia. 
tintos laboratorios del Insti tuto Fdttfes-
tal, de los cuales hizo los más curn^ii-
dos elogios, felicitando con este mot i -
vo a todos los que colaboran en e l -c i -
tado Insti tuto. 
Instrucción pública 
E l ministro recibió ayer m a ñ a n a a 
los señores Sacris tán, Maestre y Jirñé-
nez (don Inocencio). 
E n Hacienda 
Visitaron al señor Calvo Sotelo el mar-
qués de Hazas; el comisario regio de la 
Banca privada, señor Corral, y los se-
ñores Barrantes y Meira. 
Consorcio panadero en Vitoria 
L a "Gaceta" de ayer dispone que los 
fabricantes de todas clases de pan y las 
Sociedades anónimas de Panificación de 
Vitoria constituirán un Consorcio para 
a adquisición de harinas y venta del 
pan que fabriquen, designando dentro de 
los seis días siguientes al de hoy.^de 
común acuerdo, un Comité ejecutivo 
compuesto de cinco miembros que repre-
sentarán a toda la fabricación. Para la 
designación del Comité ejecutivo y po-
der determinar el carácter y finalidades 
del Consorcio de la Panader ía de Vito-
ria regirán los preceptos de carácter ge-
neral contenidos en los reales decretos 
de 20 de febrero de 1926 y 29 de no-
viembre de 1928. 
E n el plazo de quince días, el Comi-
té ejecutivo someterá a la aprobación 
de la Dirección general de Comercio, el 
oportuno reglamento adaptado a las mo-
dalidades de la fabricación y venta del 
de Seguros 
Un real decreto que se publica en la 
"Gaceta" de ayer, dispone que la Junta 
Consultiva de Seguros constará de un 
presidente, un vicepresidente y veinti-
t rés vocales, quedando constituida en la 
siguiente forma: 
Será presidente el director general de 
Previsión y Corporaciones, y vicepresi-
dente el subdirector de Seguios. 
Serán los vocales dos miembros del 
Poder legislativo, un catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid y cuatro personas de recono-
cida competencia en materia de Segu-
ros, todos ellos designados por el minis-
terio de Trabajo. 
Un representante del ministerio de 
Hacienda, designado por el titular de es-
te departamento. 
E l abogado del Estado, jefe de la Aser 
soría jurídica del ministerio de Trabajo. 
Un director o representante español de 
Compañías de Seguros españolas agru-
padas para el indicado objeto en la si-
guiente forma: primero. Vida; segundo, 
Incendios; tercero. Accidentes del traba-
jo, individuales y responsabilidad civil; 
cuarto. Transportes y reaseguros, y quin-
to. Enfermedades, ganado, pedrisco, cris-
tales y demás riesgos no comprendidos 
en los grupos anteriores. 
íJn representante gestor de las entida 
des mutuas inscritas. 
Seis asegurados, uno por cada uno de, 
los grupos anteriores, nombrados libre i 
mente por el ministro de Trabajo entre: 
los que paguen primas anuales por el 
importe que fije para cada ramo el mi-! 
nisterío, con pólizas que lleven más de i 
dos años de vigencia y que no tengan! 
intereses de asegurador, excepto los mu-! 
tualistas. 
Un representante por cada una dc las 
agrupaciones o Federaciones de Com-
pañías extranjeras. Compañías españo-
las y entidades mutuas que agrupen en 
la actualidad la mayoría de las entida-
des asociadas de cada grupo. 
Un representante dc las entidades ton-
tinas y chatelusianas. 
De entre los vocales, el ministro de-
signará libremente el que haya de ejer-
cer el cargo de secretario dc la Junta. 
Añade el doctor Bar t r ina que en el 
primer caso, antes de cauterizar, ex-
ploró en la mucosa nasal—por medio 
de alambre fr ío—para hallar la zona 
sensible y aplicar después el cauterio. 
Correspondió así atacar un punto an-
terior y otro posterior del cornete me-
dio. 
—¿ También explora Asuero — inqui-
rimos—con el alambre fr ío? 
— M i colega—contesta—no ha expli-. 
cado aún claramente su procedimien-
to; pero desde luego le he visto ex-
plorar en frío. La sensibilidad se per-
cibe por el lagrimeo de ojos o movi-
miento de párpados.. . Para cauterizar 
puede ponerse al rojo—en mayor o me-
nor grado—el estilete a la llama de un 
infiernillo. 
Aparte de esto no es necesario más 
que el especulum para agrandar la en-
trada de las fosas nasales y el reñec-
tor, usuales de los otoi-inolaringólogos. 
En los otros dos casos aplico tam-
bién el cauterio en un punto anterior 
y otro posterior del cornete, sin ex-
plorar. Sin duda, ño hace tai ta atacar 
siempre los puntos m á s sensibles, sino 
que basta sensibilidad menor. 
Cont inuará sus experiencias, sobre to-
do en casos sensoriales, en días suce-
sivos. Tiene abierta consulta gratuita 
todos los días por la m a ñ a n a : unos, pa-
ra reconocimiento, y otros, para apli-
cación reflexoterápica. 
Una nota de Asuero 
Ha sido suscrita la primera emisión 
del empréstito de 500 millones 
MAGDEBURGO, 29.—El Congreso so-
cialista ha aprobado, por 244 votos con-
t ra 147 el programa sobre defensa na-
^cíonal elaborado por la Comisión del 
'partido, y ha rechazado todas las demás 
mociones presentadas. 
En la sesión de ayer fué presentada 
una moción en la que se pedia que sea 
rechazada la guerra como instrumento 
dc acción política. 
Varios oradores formularon nuevas 
crí t icas contra la construcción del cru-
cero acorazado, y otros declararon que 
la república alemana es tá llamada a des-
empeñar un papel de primer orden en la 
cuestión del desarme, dentro de las me-
didas que aconseje la oportunidad po-
lítica. 
E L EMPRESTITO INTERIOR 
B E R L I N . 29. — La "Gaceta de Berlín 
del Mediodía" anuncia que la primera 
parte de 300 millones de marcos del em-
prés t i to de 500 millones ha sido ya sus-
crita. 
DEMASIADOS GASTOS 
ÑAUEN, 29.—El comisario de Aho-
rros de Alemania, Zaemísch, en calidad 
de presidente de la Contadur ía del Reich, 
ha presentado un informe en el cual de-
nuncia el exceso de gastos de varios m i -
nisterios, especialmente en los de Nego-
cios Extranjeros, Tráfico y Defensa, en 
lugar de atenerse al régimen de estric-
tas economías que la actual situación 
del país impone. 
ro, los que se acercaron al caído para 
auxiliarle. Uno de ellos, el doctor Ortez, 
de la Beneficencia municipal de Barce-
lona, le asistió, y sacando un aparatito 
le aplicó el sistema Asuero. Inmediata-
mente, aJ primer toque, el enfermo se 
reanimó, y al segundo, se levantó, y 
después de entregarle al médico cinco 
pesetas, salió corriendo sin señales de 
cojera, y hasta ahora no se le ha vuelto 
a ver. Del hecho han levantado acta los 
médicos que presenciaron la cura. 
Los médicos que presenciaron la cura 
y firmaron el acta son don Francisco 
Ortez Parera, médico de la Beneficencia 
municipal de Barcelona; don José Ma-
ría Samper, de Valencia; don Francisco 
Ortega, de Sevilla; don Mariano Melén-
dez, de Laviana; don Luis Alonso, de 
Zaragoza, y don Alejandro Barrios, del 
Instituto Rubio, de Madrid. 
El homenaje a Asuero 
SAN SEBASTIAN, 29.—En vista del 
homenaje que iba a tener mañana lugar 
en honor del doctor Asuero, el goberna-
dor ha prohibido la manifestación en las 
calles. Se le entregarán tarjetas y un ál-
bum con numerosas firmas. 
El Ayuntamiento de Tolosa ha toma-
do el acuerdo de adherirse al homenaje; 
se han recibido muchos telegramas, en-
tre ellos uno muy efusivo del presidénte. 
El Circuló Easonense, que no había dado 
la seguridad de establecer pliegos para 
recoger firmas, ha recibido un escrito de 
varios socios, entre ellos los doctores 
Ucelayeta, Andio y Castañondo, en le 
que piden se coloquen dichos pliegos. 
Los médicos de Alicante que se hallan 
en San Sebastián han dirigido una carta 
identificándose con el doctor Asuero, y 
las oficinistas vizcaínas le han enviado 
un escrito de adhesión y felicitación con 
motivo de celebrar mañana el día de su 
santo. 
Dos curaciones en Alcoy 
ALCOY, 29.—En la Policlínica de la 
Cruz Roja han realizado algunas, inter-
venciones por el procedimiento Ásuero 
los médicos señores Gómez y Polo. Una 
enferma fué llevada en brazos, y des-
pués del tratamiento bajó la escalera sin 
ayuda de nadie. Un señor que sufría una 
parálisis ha mejorado notablemente. 
Una nota del C. de Mé-
dicos de Barcelona 
Los elegantes usan cuellos Van Heusen. 
Lfl SEGURIDAD EW l i ZOKA TANGERINA 
PARIS, 29.—Briand, ministro de Ne-
gocios Extranjeros, ha recibido esta tar-
de al embajador de España, señor Qui-
ñones de León, procediéndose entre am-
bas personalidades al cambio de docu-
mentos que aprueban la reglamentación 
que fija, con arreglo al art ículo 10 del 
estatuto de Tánger, l a composición y 
funcionamiento de la Oficina mixta fran-
coespañola, encargada de recoger toda 
clase de informes sobre la seguridad en 
la zona de Tánger . 
pan en Vitoria; dicha Dirección podrá 
inspeccionar en todo momento la actua-
ción del Consorcio que se crea, pudiendo 
proponer al ministerio de Economía la 
disolución del mismo cuando no respon-
da a los fines para lo que ha sido creado. 
José M.a Araúz de Robles - L A N U E V A P O L I T I C A 
¿Se encuentra en este libro concentrada la idea-fueraa de nuestro inmediato por-
^ venir? Precio, 5 uta. Exclusiva de venta: Editorial ^Voluntad, S. A. Gaztambide. 3. 
SAN SEBASTIAN, 29.—El doctor Asue-
ro ha hecho circular una nota que se 
publica en los periódicos, en que dice 
que las personas que deseen recibir sus 
cuidados, deben llevar un dictamen fa-
cultativo de los médicos que le han asis-
tido, proceso seguido por la enfermedad, 
resultado de análisis, etc., para poder 
facilitar su labor y tener mejor medio 
de información. Dice también que se re-
organizará su consulta en el hotel Prín-
cipe. Las consultas se ha r án por riguro-
so turno para evitar aglomeraciones y 
con un número determinado de enfer-
mos al día, con objeto de poder hacerlo 
más cómodamente y evitar abusos. To-
los los servicios de la clínica quedarán 
"bidamente instalados. 
¿También la tuberculosis? 
SAN SEBASTIAN, 29.—El doctor Asue-
ro llegó esta mañana a San Sebastián, 
procedente de Biárritz. Estuvo en su casa 
y recibió dos o tres visitas. Por la tarde, 
en automóvil, pasó la frontera y mar-
chó nuevamente a Biárri tz. Descansará 
hasta mañana por la mañana , que regre-
sará a esta capital. 
El periódico de la tarde "La Noticia" 
publica lo siguiente: 
"Por referencias particulares sabemos 
que cl doctor Asuero ha hablado días 
pasados con unos íntimos a. propósito de 
sus procedimientos curativos, y a guisa 
de confidencia, el ilustre donostiarra co-
municó a sus amigos que, a parte sus 
estudios relacionados con el termo-cau-
terio de determinadas zonas nasales, ha-
bía dedicado sus desvelos a estudiar la 
tuberculosis. Consecuencia de estos es-
tudios, ha sido, al decir de tales confi-
dencias, un descubrimiento relacionado 
con aquella temible plaga y que consiste 
en un procedimiento curativo dc la tu-
berculosis a todas luces eficaz y prácti-
co. Tal fuerza pone nuestro confidente 
en su aseveración, que éste atribuye al 
doctor Asuero la siguiente o parecida 
frase: 
—Esto no es nada comparado con lo 
que preparo, porque esta clase de enfer-
medades que ahora trato no son sino 
molestas, pero no mortales, en la mayor 
parte dc los casos. Mis especializados es-
tudios acerca de esa otra enfermedad 
permit irán al atacado por la misma res-
pirar optimismo y esperanza." 
Un caso curioso 
BARCELONA, 29.—El Colegio de Mé-
dicos ha publicado un suelto rogando a 
todos los médicos que se abstengan en 
absoluto de llevar a la Prensa sus im-
presiones y observaciones respecto a la 
refiexoterapia. Excita a todos los médi-
cos a que expongan sus trabajos ante 
la Junta del Colegio para ser expuestos 
en la reunión que se celebrará el día 7 
de junio y en la cual se redactará un 
documento que ha de darse a conocer a 
la opinión. 
En Fenol 
FERROL, 29.—A pesar de la campa-
ña emprendida contra el tratamiento de 
Asuero, las gentes de toda la comarca 
vienen a Ferrol a someterse a curación 
en la clínica del doctor Martínez Palero. 
Mucho público se estaciona en las in-
mediaciones, asombrándose al ver salir 
a algunos enfermos por su pie, los que 
momentos antes llegaban en coche. Entre 
las curas efectuadas hoy, figura la de 
Gerardo Vez Mella, de veintiséis años, 
que desde la edad de siete meses estaba 
paralitico de todo el lado izquierdo. E l 
caso más curioso de hoy es la cura de un 
conocido jugador de "football", que era 
sordomudo. 
Opinión de un médico 
OVIEDO, 29.—El doctor Estrada, que 
ha regresado de San Sebastián, donde 
presenció las curas del doctor Asuero, 
se muestra convencidísimo de la eficacia 
del procedimiento, que cree producirá 
una revolución en la Medicina. Se pro-
pone informar ante el Colegio Médico pa-
ra evitar opiniones temerarias. 
En Tánger 
SAN SEBASTIAN, 29.—Esta tarde se 
ha dado un caso curioso que es objeto 
de grandes comentarios. En la terraza 
del café Madrid se hablaba un individuo 
de cierta edad paralítico de una pier-
na, dc aspecto modesto y que había 
venido a visitar a Asuero. Estaba to 
mando un vaso de leche, cuando de pi-on-
to cayó al suelo accidentado. En otras 
mesas cercanas había diez o doce mé-
dicos que han venido a San Sebastián 
para estudiar el procedimiento dc Asue-
TANGER. 29.~E1 doctor Zamora ha 
practicado una nueva operación por el 
procedimiento de Asuero. Se trata del te-
legrafista argentino Manuel Jiménez Gon-
zález, que se encontraba paralítico del 
brazo derecho, por cuyo motivo fué ju-
bilado en su país, viniendo a Tánger 
hace seis meses. Según parece, despúl-
ele la primera cauterización, ha podido 
escribir con gran facilidad. En cuanto al 
mendigo " E l Petaca", operado el lunes, 
parece que sigue bien, aunque no ha 
abandonado el bastón para andar. 
Numerosos casos en Lisboa 
LISBOA, 29.—Algunos médicos portu-
gueses están empleando el método Asue-
ro. siendo muchos los casos en que la 
cura de enfermedades que datan de mu-
chos años es, al parecer, completa. 
Hasta ahora, solamente en tres enfer-
mos no han dado resultados plenamente 
satisfactorios, aunque se ha notado en 
ellos una mejoría evidente. 
También en Buenos A Ü ^ ' 
BUENOS AIRES, 29.—Un médico bo-
naerense ha curado en menos de un 
cuarto de hora a su madre, paralíljca 
desde hace muchos años, utilizando el 
procedimiento Asuero. 
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B r o w n contra V i d a l p a r a e l d í a 18 
En el combate se disputará el título mundial en la categoría de peso ex-
traligero. Una gran regata internacional para los seis metros en Barcelona. 
Pugilato 
Vidal Gregorio contra AIE Brown 
E l combate, que se celebrará en esta 
capital el día 18 del próximo mes de 
Julio, ha sido concertado a quince asal-
tos. 
La Comisión at lét ica del Estado de 
Nueva York ha declarado que recono-
ce rá al vencedor de este combate como 
campeón mundial de la categor ía de 
pesos gallo.—Associated Press. 
TJzcudun i rá mafíana a su centro 
de entrenamiento 
N U E V A YORK, 28.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun so t r a s l ada rá a 
su campo de entrenamiento de Hoosick 
Falls (Estado de Nueva York) el vier-
nes próximo. 
E l viaje lo real izará en aeroplano y 
le acompañarán varios accionistas del 
Madison Square Carden. — Associated 
Press. 
L a última velada del Olympia, de 
Barcelona 
E n la ú l t ima velada celebrada en el 
Olympia, de Earcfelona, se disputaron 
los combates finales de los campeonatos 
"amateurs" de Cataluña, Además , como 
plato fuerte de la jomada, se celebró 
un interesante combate entre F l ix y Re-
gis, campeones de E s p a ñ a y de Fran-
cia, respectivamente, en la ca tegor ía 
de peso extraligero. 
L a reunión resul tó en extremo inte-
resante, sobresaliendo sobre todo el com-
bate entre los dos campeones citados, 
que ha sido uno de los mejores encuen-
tros que so han disputado en Barce-
lona. 
He aquí los resultados detallados: 
F L I X venció por puntos a Regis, des-
pués de diez asaltos. 
E l campeón de Ca ta luña de peso lige-
ro, OROZ, ganó por puntos, en diez 
asaltos, al campeón del Norte de A f r i -
ca, Iznard. 
V I L A N O V A ganó a Romero. Peso 
mosca. 
G Ü E L L venció a Bensans. Peso ex-
traligero. 
MICO ganó a Llivré. Peso pluma. 
V I L A N O V A g anó a Busquets. Peso 
ligero. 
A G U I L A R venció a Maciá, por aban-
dono, en el segundo asalto. Peso "wel-
ter". 
F O N T A ganó a Girona. Peso medio. 
MONTLLOR venció a Vervés. Semi 
gran peso. 
E n la ca tegor ía de gran peso se pro-
clamó campeón sin competencia Giralt . 
Este realizó dos exhibiciones, una con-
t r a Ben Yussuf y otra contra Verani. 
Regatas a la vela 
Una gran regata para los seis metros 
E l Real Club Mar í t imo de Barcelo-
na organiza una gran regata interna-
cional para balandros de la serie de 
seis metros de l a fórmula internacio-
nal. Se ce lebrará los días 10, 13, 15 y 
16 'del próxiino mes de junio. ^ . , 
Regatas a motor 
Segrave en Berlín 
BERKCÑ, 29.—Anoche ha llegado en 
¡avión el "recordman" mundial de la 
m á x i m a velocidad en automóvil, eir 
H . O. D . Segrave, quien, a primeros 
del próximo mes de junio, t o m a r á par-
te en su canoa automóvil "Miss En-
gland" en las grandes pruebas inter-
nacionales que se celebrarán en el la-
go Templón, cerca de Postdam. 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera, militar, vallas: Y A -
M I L E m . Sin competencia ("w. o."). 
Segunda, premio Alcobendas: HER-
SEE, "Li t t l e Horns". 
Tercera, premio Bolívar: POMPOSA. 
Cuarta, Copa Trofeo de las Cuadras 
Españolas : L A M A G D A L E N A (cua-
dra) , "Sceptre d'Or". 
Quinta, premio Le Bourget: LAGOS, 
-Al fa ro" . 
L a lotería inglesa 
LONDRES, 29.—Los premios que se 
han de sortear -por el Calcuta Turf Club 
en relación con el Derby inglés, pasan 
de 32 millones de pesetas. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Real Madrid 
E l Real Madrid celebrará sus cam-
peonatos de " lawn tennis" del 3 a l 11 
del próximo mes de junio. 
Se d i spu ta rán las diez pruebas acos-
tumbradas en esta clase de concursos, 
esto es, individual para caballeros y 
señoras, doble t ambién para caballeros 
y señoras y partido mixto. Cinco de 
campeonato y cinco de nivelación. 
Campeonato internacional 
PARIS, 28.—Campeonato internacio-
nal de "tennis". Pruebas dobles mix -
tas. Miss Bennett y Cochet han ven-
cido a miss Helen Wills y Hunter por 
seis a tres y seis a dos. 
Los primeros son franceses y los se-
gundos norteamericanos. 
Prueba simple de caballeros. Terce-
ra vuelta. Borotra, francés, ha venci-
do a Landau, de Mónaco, por seis a 
cuatro, seis a dos, tres a seis y seis a 
cuatro. 
Equipo inglés en la Copa Davis 
BOURNBMOUTH, 29.—El equipo in -
glés que j u g a r á contra el representati-
vo de Africa del Sur por la Copa Da-
vis se ha formado con los siguientes 
jugadores: Gregory, Austin, Hughes y 
Collins. 
Esta tarde, a las 6, en el Stadium, se 
jugará este encuentro de campeonato 
entre los eternos rivales, celebrándose 
antes el interesante partido de Liga 
Betis, de Sevilla, contra Racing, de Ma^ 
drid, que empezará a las cuatro. (U.) 
bajo la organización de la Sociedad Hí-
pica de Tetuán. 
He aquí los jinetes ganadores de las 
primeras pruebas: 
Inauguración.—1, comandante de Ca-
ballería don Pedro Sánchez Plaza, y 2, 
teniente don José Cavanillas. 
Nacional.—1, teniente de p rác t i cas 
de Estado Mayor don Salustio Regue-
ra!, y 2, teniente don José Cavanillas. 
Copa Jordana.—1, teniente don Sa-
lustio Regueral, y 2, señor Mar t ín Váz-
quez. 
Atletísmo 
Un próximo gran concurso en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 29.—La Federa-
ción argentina de atletismo ha inicia-
do gestiones para obtener la visita de 
un equipo atlético extranjero, que es-
t a r í a integrado por diez atletas de uni-
versal renombre.—Associated Press. 
Ciclismo 
El Gran Premio de Barcelona 
A las inscripciones publicadas en es-
tas columnas para el próximo Gran 
Premio de Barcelona se ha añadido las 
siguientes: 
Número 14.—Nicolás Tubau, princi-
piante. 
Número 15.—José Teixidó, principian-
te; C. C. San Mart ín . 
Número 16.—Alfonso Lloret, princi-
piante; A . C. Montjuich. 
Número 17.—Antonio Catalá, princi-
piante. 
Número 18.—Gaspar Mondoni, pr in-
cipiante; Sport C. Vallenc. 
Número 19.—Vicente Carrión, terce-
ra categoría ; Ciclo M . C. el Pedal. 
Número 20.—Juan Urpi , principiante. 
Número 21.—Angel Ortega, princi-
piante; C. C. San Mar t in . 
Número 22.—Jaime Vich, tercera ca-
tegoría ; C. C. San Mart ín . 
Número 23.—Esteban Ayats, princi-
piante; C. C. San Mar t ín . 
Número 24.—Juan Murcia, segunda 
categoría ; C. C. San Mar t ín . 
Número 25.—Vicente Serrano, terce-
ra categoría ; P. V . Vállense. 
Número 26.—Juan Segarra, segunda 
categor ía ; Unión S. Sans. 
Número 27.—José Capdevila, tercera 
categoría; F. C. Barcelona. 
Número 28.—Francisco Capdevila, ter-
cera ca tegor ía ; F . C. Barcelona. 
Número 29.-—Camilo Formosa, terce-
ra categoría; U . C. Sabadell. 
Número 30.—José Sant, primera ca-
tegoría ; U . C. Sabadell. 
participa a su distin-
guida clientela que, a par-
t i r del 3 de junio, liquida su gran colec-
ción de modelos de primavera. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 7 
Teléfono 16576 
P a r a V d . 
l a f u e r z a , 
e l v i g o r , 
l a e n e r g í a . 
El Jarabe de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R : "Don Cloroformo" 
Un matrimonio pacífico y modesto, él 
notario de un pueblecito, es invitado a 
veranear en San Sebastián; ella, guapa, 
joven, sedienta de novedades y emocio-
nes, se deja seducir por la vida fastuosa 
y las costumbres libres y cae en un 
" f l i r t " peligroso. La natural inquietud 
del marido resulta penosa y extemporá-
nea en aquel ambiente frivolo; se hace 
hasta ridiculo, y esta ridiculez y la mala 
conciencia hacen a la mujer separarse 
más del marido. 
Pero está allí "don Cloroformo", una 
profesora de estética, de facha ambigua, 
pedante y grotesca, pero buena, inteli-
gente, conocedora del mundo, de profun-
do sentido religioso, que sabe, con opor-
tunidad y dulzura, calmar los impulsos 
del marido y sustraer a la mujer del 
peligro, hasta conseguir la reconciliación 
en una hermosa escena, en que canta 
los deberes de la mujer cristiana. 
Relatado tan escuetamente el asunto, 
no puede dar n i una remota idea de la 
emoción que ha sabido darle el señor 
López Durendes, autor novel, que de-
muestra en esta primera obra, no sólo 
un profundo conocimiento del teatro, 
sino de los fines del teatro. 
Es una comedia docente y moraüíza-
DE S BUJIAS VERDAD, PESETAS 1,25 
GOKI.N JES.—Espíritu Santo, 32. 
(Junto a Cine Dos de Mayo). Telf." 19723 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
lleva cerca de medio siglo 
combatiendo con éxito cre-
ciente la debilidad, el ago-
tamiento, la neurastenia, 
etcétera, y está aprobado 




para evitar imitaciones 
U n n i ñ o embr iagado 
E l niño de doce años Angel Plaza, do-
miciliado en la calle de Bravo Muril lo, 
número 73, fué asistido de alcoholismo 
agudo, por haber tomado gran cantidad 
de vino en un colegio establecido en la 
misma finca. 
L A " G A C E T A " 
STUMARIO D E L DIA 30 
Presidencia.—R. D. ascendiendo a don 
Luis Calderón y Mart ín a ministro ple-
nipotenciario de tercera clase y nom-
brándole cónsul general en Manila; a 
don Cristóbal del Castillo y Campos, a 
secretario de primera clase; a don Ger-
mán Baraibar y Usandizaga, a secreta-
rio de primera clase y nombrándole cón-
sul; a don Fermín López Robertos y de 
Muguiro, a secretario de primera clase, 
destinándole a la Al ta Comisaría de Es-
paña, en Marruecos. 
R. O. disponiendo que don Juan To-
más Sierra y Rustarazu, cónsul de pr i -
mera clase en La Paz y en comisión 
en la secretar ía general de Asuntos Ex-
teriores, continúe prestando sus servicios 
en dicho centro; declarando en situación 
de supernumerario a don José María 
Doussinague y Teixidor, secretario de 
primera clase, nombrado cónsul en Tam-
pa; ascendiendo a don Andrés Iglesias y 
Velayos, scretario de segunda clase, cón-
sul en Galveston, a secretario de prime-
ra clase, cónsul en Tampa. 
Marina.—R. D . autorizando al minis-
tro de este departamento para que, por 
gestión directa, se adquiera en L a Ha-
bana el petróleo y materias lubriflca-
doras que sean precisas para el apro-
visionamiento del crucero "Almirañte 
Cervera" en su viaje de regreso a Es-
paña; autorizando el gasto que se indi-
ca para adquisición de petróleo denso 
con destino a los cruceros que se men-
cionan. 
Gobernación.—R. O. concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don Pe-
dro Amador Jiménez, secretario intér-
prete de la Estación sanitaria del puerto 
de Ceuta.. 
Fomento.—R. O. dictando las reglas 
que se indican relativas al funciona-
miento del Consejo Oceanógrafico Ibero-
americano; disponiendo asistan a la re-
unión plenaria del Consejo Internacio-
nal para la Exploración del Mar, que 
tendrá lugar en Londres y PIymouth, 
los señores que se mencionan; declaran-
do constituido el Sindicato de Almace-
nistas e Importadores de carbón del 
puerto de La Coruña. 
Trabajo.—R. O. aprobando la propues-
ta de concesión de pensiones para per-
feccionarse en sus profesiones y sus ofi-
cios en el extranjero a los técnicos de 
Industria y obreros que se indican; dis-
poniendo que el Comité paritario interlo-
cal de Siderurgia, Metalurgia y deriva-
dos, de Valladolid, quede constituido en 
la forma que se indica; nombrando a don 
Alfonso Porras y Porras vicepresidente 
del Comité paritario de Metalurgia, de 
Córdoba; señalando en el 6 por 100 del 
presupuesto total de las entidades pari-
tarias de Granada, Almería, Málaga y 
Jaén, la cantidad necesaria para el sos-
tenimiento de la Comisión mixta de pu-
blicaciones con jurisdicción en las indi-
cadas provincias; aceptando a don Fran-
cisco Granés Pacarés la dimisión que ha 
presentado del cargo de secretario del 
Comité de Comercio, Despachos, Ofici-
nas y Banca, de Granollers, y nombran-
do en su lugar a don Rafael Burguera y 
Dolz del Castellar. 
Esgrima 
Aldo Nadi vence a Cattiau 
P A R I S , 29.—En el "match" de flo-
rete que se ha disputado anoche, el 
campeón italiano Aldo Nadi ha venci-
do al tirador francés, campeón de E u -
ropa, Cattiau, por catorce "tocados" 
contx-a ocho. 
Concurso hípico 
E n Tetuán 
T E T U A N , 2».—Han comenzado las 
tpntcbas que se celebran anualmente 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
C A F E 
RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
Balneario de Pan ticosa 
Suiza Española (Altura, 1.636 metros). 
Aguas azoadas, oligometálicas y sulfu-
rosas para vías respiratorias, neurasté-
nicos y ríñones. 
Nuevo régimen de explotación de los 
servicios por la Sdad. propietaria del 
Balneario. 
Médico Director: Dr. Rosendo Castells. 
Informes: "Aguas de Panticosa", S. A. 
Alcalá, 71, Madrid. 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la BLENORRAGIA. 
CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCION YER. que le cu-
rará radicalmente de su enfermedad 
De venta en Farmacias. 
dora, pero a l mismo tiempo tan ágil, 
tan graciosa, tan fresca, que la ense-
ñanza diluida finamente en ella tiene 
en todo momento m á x i m a eficacia; no 
es preciso que "Don Cloroformo" ex-
ponga la moraleja; de ta l manera se 
van subrayando los grados de relaja-
miento en el alma de la mumjer, que ya 
este espectáculo por sí solo es un ejem-
plo elocuentísimo. Cuando la estrafa-
laria profesora expone con sobria dig-
nidad el concepto cristiano del mat r i -
monio, apenas hace otra cosa que resu-
mir el pensamiento de todos. 
El t ipo de esta pobre profesora es, 
no sólo un hallazgo, sino una brillantí-
sima demostración de excepcionales con-
diciones de autor; esta mujer, estra-
falaria y ridicula, sin perder ni un solo 
instante la ridiculez va ganando al pú-
blico con su bondad, se va ennoblecien-
do, y cuando expone su drama íntimo 
del amor no conocido, de sus aspiracio-
nes maternales no logradas, la figura, 
sin perder ninguna nota fundamental, 
conmueve profundamente. 
Tipos, si no de tanto relieve como és-
te, pero tan bien construidos, llenan, 
viven, mejor dicho, la comedia, que si 
no nueva por el asunto n i por el am-
biente, es nueva por la verdad de sus 
personajes y del desarrollo. Tiene tam-
bién de nuevo que es una comedia de 
la época; no tiene la novedad relativa 
de un tipo y unas frases, como es lo 
habitual; es de nuestro tiempo por su 
ideología representativa de la que nos 
rodea, por la naturalidad con que bro-
tan de ella conceptos actuales que la 
generalidad de los autores no penetra, 
Y r e p i t e 
fundado. E l desarrollo es borroso, im-
preciso, como el título de la obra. Abun-
dan los tópicos: una loa de Madrid y 
laa invectivas contra la ley. 
Cuando un matrimonio es desgracia-
do, eso es de mucho efecto. Ahora que 
el nudo de la cuestión no estriba en la 
ley, sino en el vínculo del sacramento. 
Esta dificultad se pretende solucionar 
de un modo peregrino. Este nuevo amor 
me viene de Dios; pues acoji*monos a la 
ley divina, dice el esposo, al cambiar de 
esposa. E l ansia de la vida, de la ha-
cienda ajenas podrán atribuirse igual-
mente a Dios. De la ruina de la me-
cánica moral de la tierra, ;.qué iba a 
ser consecuencia de la mecánica social ? 
¿Qué ley positiva quedaría bien fun-
dada contra un derecho asi divino? 
El diálogo es pobre, falto de vibra-
ción, de vida La interpretación fué de- D s de ^ la 
ficiente también. A c ^ % f ^ . . ^ « ^ Tamayo fué llevada al Hospital de k 
Medrano salvó su papel. E l publico, que -^ao UB « 
Se llevan de América 60 duros 
¡Menos mal que dejaron 
los tabiquesl 
El automóvil 22.928 M.. guiado por 
Emilio Mayo Martínez, alcanzó en ia 
calle del Cid a Jesusa Prieto, de veintj. 
séis años, que habita en Ayala, 58, y ñ 
Josefina Castro Serrano, de veinte, do. 
micíliada en San Raimundo, 29. Las dos 
resultaron con lesiones de pronóstico re. 
servado. 
Se cae por el hueco de la escalera 
Por el hueco de la escalera de la casa 
número 17 de la calle de Génova se cay6 
Rosario Parra Abejea, de cuarenta y 
ocho años, domiciliada en la misma fin. 
ca y se produjo lesiones de suma gra, 
vedad. 
Princesa. 
Arrollado por un vagón 
Andrés Parra Romero, de veintinueve 
años, obrero de la Compañía M. Z. A., 
Exposición de retratos y caricaturas j con domicilio en Méndez Alvaro, 14 fu¡ 
H . . ... iatronellado por un vagón y resultó con 
aplaudió con una seriedad dudosa, obli-
a salir al autor en los tres actos. 
II . D. 
, c. ve.U.u.o de! m a O o «e . a i ^ r o p e . ^ o por 
Música se celebró el martes, a las cin-
co de la tarde, la inauguración de la 
Exposición que de sus obras presenta 
el joven y notable artista Nicomedes 
Gómez. 
Es una galer ía numerosa de retra-
tos y caricaturas de figuras cinemato-
gráficas en general, periodistas y au-
tores, españoles casi todos. Entre és-
tos figura Benavente. Presenta además 
si acaso los expone con un poco de algunas copias de cuadros célebres, he-
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
A H O R 
Usad "Braguero Magic" 
el único recomendado por la clase mé-
dica; eficacísimo para vuestro padeci-
miento por su comodidad y seguridad 
C A S A U N I C A 
E. :z. , 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes even 
traciones. desplazamiento de Riñón o Es-
tómago, medias para várices, etc.. etc 
Aguas de Marmolejo 
Temporada, L0 abril al 80 Junio 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle-
rosis, diabetes, artritismo, cloroanemia. 
etcétera. 
Hote l del B a l n e a r i o 
Agua embotellada: pídase en todas par-
tes, y por cajas, a ia Administración del 
balneario en Marmolejo (Jaén). 
P O 
usando la 
L I M P I E Z A 
COMODIDAD 
ECONOMIA 
asombro, como si no estuvieran ya in -
corporados a nuestras costumbres y a 
nuestro pensamiento. 
Sorprende tanto esto como la soltu-
ra con que es tá hecha la 'comedia sol-
tura que le permite una digna mesura 
despreocupación por el efectismo y por 
el lat iguil lo pordiosero del aplauso; se 
toma el tiempo necesario para hacer, y 
esto da un noble empaque a la come-
dia. 
Hemos dicho que la obra es tá cons-
truida con tipos; casi resulta ocioso de-
cir que e s t á bien dialogada, ya que el 
diálogo es el medio de expresión de los 
tipos, suelto, airoso, intencionado, es tá 
lleno de notas caracter ís t icas de los per-
sonajes, con lo que se hace vario y mo-
vido. Sólo un reproche, cómo el señor 
López Durendes, que es andaluz, emplea 
el pasado remoto por el próximo, di-
ciendo, por ejemplo, v i por he visto, co-
mo es lo correcto cuando la acción de 
ver es reciente? 
No creemos que caiga en la vulgari-
dad de creer que este gálTcismo defec-
tuoso, que produce rigidez y monotonía, 
es una belleza. 
L a primorosa y cuidadísima represen-
tación, cuidadísima de detalles, puso de 
manifiesto las bellezas de la comedia. 
Irene Alba hizo formidablemente el tipo 
difícil y comprometido de don Clorofor-
mo, y Mercedes Prendes derrochó finu-
ra, verdad y emoción en el de la mujer-
cita deslumbrada. 
Gaspar Campos, maravilloso, de so-
briedad y de expresión, se le aplaudió en 
una escena de gestos; hacia tiempo que 
no ve íamos esto en él teatro. Muy bien 
las señoras Manso, Caba y Granda, y 
los señores García León, Perales, Gu-
t iérrez y Guillot. 
E l éxito fué completo, el público aplau-
día complacidísimo con grata sorpresa: 
pero el señor López Durendes dió otra 
lección: al finai del tercer acto fué leída 
una carta suya, en la que decía que la 
modestia y el temor lo alejaban del tea-
tro y daba a los actores el encargo de 
agradecer los aplausos sí los había y no 
eran los obligados y mercenarios. 
Jorge D E L A CUEVA 
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1 L a Casa G U I L L I E T HIJOS Y C . ^ , S. A . E . I 
Fernando VI, 23.—MADRID. 1 
I NIAQUIiS-HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA I 
Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 A L 779 | 
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HOJAS DE 
AFEITAR 
U MEJOR Y HAS SUAVE 
u D e n o r ^ OE VENTA EM TODA/ PABTE/ 
llllfn.ili. 'nMiMJr PARA rEoioc^:M.ZALOivAR..NuEVAjr.-/nÁLA6A 
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DOMINGO L U N E S 
Este es el 
milagro del 
P A L M I L 
Purgante ideal para niños y adultos. E l más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
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B a l n e a r i o d e B E T E L U (Navarra) 
Estación F . C. Tolosa (Guipúzcoa) 
M A N A N T I A L I T U R R I SANTI 
Sin rival en el mundo, para afecciones 
G A R G A N T A - BRONQUIOS - N A R I Z 
TEMPORADA OFICIAL: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
Manantial de D A M A I T U R R I • 
excelente agua para régimen similar V I T T E L 
Deliciosa y económica estación de veraneo a una hora de San Sebastián 
Soliciten prospectos a R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A . 
ALCALA, 38, MADRID. 
3C 
3£ 
chas a pluma. 
A l acto asistieron, entre el público, 
algunos de los retratados. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Viernes tarde, "Mal de amores", 
claveles". Noche, "Los de Aragón", 
claveles". Exitos grandiosos. 
Teatro Infanta Beatriz 
Fué trasladado el herido al Equipo 
Quirúrgico, donde hubo necesidad de am-
putarle una pierna. 
O T R O S SUCESOS 
Timo de 300 pesetas.—Por el método 
de las limosnas dos desconocidos tima-
ron 300 pesetas a América Gutiérrez Fer-
nández, domiciliada en AbascaJ, 45. 
El hecho ocurrió en la calle de Cea 
Bermúdez. 
Sustracción de una bicicleta.—Prancis-
co Caballero Vázquez, de diez y seis años, 
denunció que de la calle de Abada, fren-
te al 10, le robaron una bicicleta, que va-
lora en 200 pesetas. 
Fallecimiento.—En el Equipo Quirúrgi-
co ha fallecido don Esteban Quintana 
Aymar, industrial, de sesenta y tres años 
víctima de las lesiones que sufrió el 27 
de este mes por caída casual, en la calle 
'Los de f5an Martín, al huir de un "auto"; su-
j ceso que publicamos. 
Caída casuaL—Por caída casual a la 
entrada de su domicilio, calle de Ibiza, 
número 16, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado Manuel Herrero Alva-
rez, de seis años de edad. 
Una perturbada herida, — María Arias 
López, de diez y seis años, que habita en 
'Los 
" E l proceso de Mary Dugan", en el 
teatro I N F A N T A BEATRIZ. Pida urgen-
temente sus localidades teléfono 53108. 
Cada vez es mayor el éxito de esta mag- j ia 'cajle del Aguila, número 30, se pro-
níflea obra, famosa en el mundo entero. | dujo leves lesiones con un cuchillo, en 
un ataque de enajenación mental, de los 
que le acometen con frecuencia. 
Escabeche superior.—Concepción Cacho 
Luján, de treinta y tres años, que habi-
ta en Pacífico, 41, sufrió intoxicación de 
pronóstico reservado por haber injerido 
escabeche en malas condiciones. 
Los que riñen.—Por cuestiones del ofi-
cio riñeron en la plaza de S. Gregorio los 
camareros Toribio Anoyo, de treinta 
años, domiciliado en. Viriato, 7, y José 
María Quejana, de cuarenta, y cinco, que 
habita en Quiñones, 5, y el primero re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En la Estación del Norte riñeron 
también Lorenzo Revuelta Jiménez, de 
cincuenta años, con domicilio en la plaza 
del Puente de Segovia, 1, y Julián Fer-
nández Rey, de cuarenta y seis, que ha-
bita en Vallehermoso, 15. E l primero su-
frió lesiones de relativa importancia 
Bater ía—Manuel Collado Rubio, dn 
veintiséis años, con domicilio en Lava-
piés, 72; Adrián Rodríguez Huraarra, de 
diez y ocho, que vive en Lagasca, 124, y 
Jesús Serrano Martín, de catorce, que ha-
bita en Adolfo Salvador, 34, denuncia-
ron la sustracción de herramientas por 
valor de 233 pesetas, en una. obra de Ja 
calle de Menéndez Pelayo, 33. 
Minutos después se presentó en la Co-
misaría Tomás Gil Díaz, de veintidós 
años, que vive en Sáinz de Baranda, 8, 
y denunció que do la misma obra se han 
llevado los "cacos" tres pares de zapa-
tos. 
Palacio de la Música 
Grandioso éxito de " L a duquesa de 
Buffalo", la única superproducción que 
en esta temporada se proyectará de la 
graciosísima "estrella" Constance Tal-
madge, y de "Rose Marie", adaptación 
de la opereta del mismo título, inter-
pretada por Joan Crawford y James 
Murray. 
La magníñea orquesta argentina B i -
zarro ejecutará su moderno repertorio, 
alternando con la orquesta habitual del 
salón. 
Contaduría, sin aumento de precios. 
Teléfono 16209. 
Cine del Callao 
Hoy jueves, festividad del Corpus 
Christi, dos grandes secciones, tarde y 
noche, estrenándose el grandioso melo-
drama " E l brujo", por Edmund Lowe, 
y la deliciosa comedia "¡Mío es el mun-
do!", por la bellísima Dorothy Mackaill 
y Jack Mulhall. 
I N F A N T A I S A B E L : " E l tío Andrés" 
Una intriga descarnada en torno a la 
herencia de un solterón viejo. Un seño-
rito inútil, pretendiente de la probable 
heredera, un matrimonio de aventureros 
que se interpone y que tras conseguir 
gracias a las innobles artes de la mujer, 
ser las personas de confianza del viejo, 
capta .su voluntad hasta inducirle a quej 
los deje por herederos; pero mientras 
se dicta el testamento, muere. 
L a heredera y su novio que se habían 
hecho un poco simpáticos, porque em-
pezaban a quererse desinteresadamente, 
pierden toda la simpatía con el regodeo 
repugnante que muestran. 
Así es de caprichosa y arbitraria esta 
obra de don Ignacio Valenzuela; todo 
en la comedia sucede porque sí y hay 
cosas que suceden porque al autor le 
ha hecho fal ta que sucedan. No hay en 
ningún momento relación de anteceden-
te y consecuente n i en el movimiento es-
cénico, y mucho menos ni en el sentido 
psicológico. Verdad es que no se pinta 
un sólo ca rác t e r n i se estudia un tipo; 
los personajes son, no por síntesis ar-
tística, sino por un concepto pr imit ivo 
del teatro, personificación escueta de sus 
pasiones, y és ta es en todos Ja misma: 
!a codicia, pero sin matices, sin grada-
ciones, sin una sola nota personal, sin 
el talento necesario para disimularla y 
se manifiesta de tal modo franca, ruda 
y grosera, que molesta y repugna. 
Todo esto se desarrolla en pleno lugar 
común y con total desconocimiento del 
teatro. E l solterón rico es el eterno tipo 
de hombre religioso hasta el fanatismo, 
que tiene debilidades, dominado por un 
tartufo que no posee la malicia nece-
saria para asegurar su dominio; no hay 
lucha y no hay interés humano, aún el 
interés secundario de la curiosidad es tá 
atenuado, porque en una forma u otra el 
desenlace se presiente, y el movimiento 
desmañado en la escena y el diálogo 
falso y tosco, no dan lugar a l in terés 
ar t ís t ico. 
L a inmoralidad es tá latente en toda 
la comedia, aunque en escena no se d i -
gan m á s que irnos cuantos chistes tor-
pes. Pero el marido, que permite que 
ayuda a su mujer a la conquista del 
viejo, la conquista que se adivina, el es-
pectáculo de codicias, en la que no hay 
m á s nota elevada que la del notario, 
la hacen triste, enfermiza y peligrosa. 
Ninguno de los actores se sabia la 
obra, y la representación indecisa, len-
ta, titubeante, no ayudó nada al señor 
Valenzuela, n i hizo otra cosa que acen-
tuar los defectos. 
Nutridos aplausos soili citaron la pre-
sencia del autor al final de cada acto. 
J. de la C. 
Sigue en pleno éxito la "semana de 
la risa" con Ramper, cada vez más re-
gocijante en sus parodias de ilusionis-
tas, "sonámbulos" y bailarines de color, 
y con Joe Jackson, "el hombre que n i 
dice n i hace absolutamente nada". 
Mañana viernes 
Gran Verbena Ramperiana 
El teatro estará adornado con man-
tones y mantillas, iluminación valencia-
na, puestos de churros y de melones, 
fuegos artificiales, barracas de fenóme-
nos, rifas, gran baile de la Prensa, 
otros festejos. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n i i i 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
des cantadores Perosanz, Niño del Mu-
seo y Niña de Ecija. 
I L A M U S I C A 
= Grandioso éxito de la orquesta 
argentina 
P i Z A 
y de 
L A D U Q U E S A 
L A R A : " E l otro" 
. Un matrimonio joven, sin amor. Ante 
la ruina surge la mujer, que ama a 
otro. E l marido la devuelve su libertad. 
E l comprende, a su vez, que la que so-
ña,ba era otra, a. la que declara su amor 
en la hora del triunfo. 
= la única película que en esta 
temporada se proyecta de 
| Constance Talmadge = 
f n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i r -
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Ese es el argumento, en su linca ge-
neral ís ima. Vulgar, inconsistente, mal laque triunfan clamorosámente íos gran-
LOS D E HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, La prisionera (éxito inmenso). 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—A las 
6.45, La casita blanca. Los claveles.—A 
las 10,45, Mal de amores. Los claveles. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6.30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49.)—5,30 (dos pesetas 
butaca). Alma de Dios.—7, E l puñao de 
rosas y Pepe Gallardo.—11, El dúo de la 
africana y Pepe Gallardo.—El viernes, 
homenaje a Barbieri. Charla lírica por 
García Sanchiz. Reposición de E l señor 
Luis el Tumbón y concierto. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—A 
las 7 y a las 11, El ceñidor de Diana (éxi-
to delirante). Viernes tarde, estreno de 
El señorito del 68, de Franco Padilla, 
Cases y Soriano. 
K E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía de Rafael Ar-
cos.—A las 7, E l orgullo de Albacete.—A 
las 10,45, E l orgullo de Albacete. 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, Don Cloro-
formo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-Com-
pañía de Rosario Iglesias.—6,45 y 10,45, 
La señori ta Isidra. Formidable éxito de 
risa. En el tercer acto un partido in-
ternacional de fútbol. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
Ultima semana.—6,45 y 10,45, El tío An-
drés (segunda y tercera representación). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Martori.—A las 6.45 y 
10,45, E l proceso de Mary Dugan (éxito 
cumbre). 
TAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de Fernando Porredón.—6,45 y 10,45, éxi-
to formidable de La copla andaluza, en 
CIRCO" PARISH ^Plaza del Rey, 8)-
6 tarde y 10,45 noche, vespertina de 
moda infantil, programa especial para 
los niños. Gran éxito de la. reina del dia-
¡Slbolo. interesante atracción, propia para 
E los niños. E l famoso excéntrico madn-
S leño Felito y los nuevos artistas de la 
Sil compañía de circo. 
= FUENCABRAL (Fuencarral, 1431.--
Compañía María Cañete.—6,45 y l0-;': 
Amapola (éxito inmenso). Debut del 
"as" del cante flamenco Angelillo. Triun-
fo enorme de El Americano y Carme-
lita Sevilla. Precios populares. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y ' 
^ g a l l , 13; teléfono 16209).—A las 4,30, 
•= novela de un mujik. Rose Marie.—A ias 
Sj 6,30 y 10,30. Diario. Agencia de a^'f 
= cios. La duquesa de Buffalo. Rose Ma-
r i rie. Gran éxito de la orquesta arpp' 
= l na Pizarro, alternando con la del r*' 
lacio de la Música durante la proyec-
clón. r 
CINE D E L CALLAO (Plaza dpl 
Uao).—6,30 y 10,30. Venga alegría. E bru-
jo, por Edmund Lowe. Novedades ™leú 
nacionales. Mío es el mundo, por J3^ 
Mulhall. 
CINE I D E A L (Doctor Corteza Z'.-j 
las 4,45, Noticiario. La fortuna es at 
audaz (Richard Dix). Fin de ñesta: 
net Flynn y Joe Jackson.—A las 6,40 J 
10 45, La a raña blanca. Exposición o 
Barcelona (nuevas ilustraciones). F!"1 
fiesta: Janet Flynn, Joe Jackson y Ita^, 
PeROYALTY (Génova, 6).—6.30 y 10'30; 
Magazine Metro-Goldwyn. Una poc": 
serrana (Reginald Denny). EstÍet.,c. 
Mantecados indigestos (cómica)- b51 
no: Líos reales, por Gleen Tryon. ^ ^ 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las^ 
(sección infantil; una peseta butaca), 
mimado de la abuelita (Harold Lioj". 
La cuaria 
7 v 10.3o-
La casa de los duendes y 
alarma (la Pandilla).—A las • J z, ¡A. 
gran éxito de los "fllms" Meivo-̂ 01 
wyn. Rose Marie, por Joan Cra"^| ' te?, 
James Murray, v Cadenas de brlll̂ "LV 
por Eleanor Boardman y Conrad r̂ a* 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, «̂ 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noc"p;Nan-
ticiario Fox. Rico, pero honrado u>i 
cy Nash y Chifford Holland). La i 
ma palabra (cómica). Estreno: A c-V 
das do la ley (Lila Lee). 9-. ^ 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, * y 
6 y 10,30, Quiero verme en los P 0 1 ^ 
eos (Lois Moran). Estreno: ^P0 ' ge-
de las Exposiciones de Barcelona y ^ 
villa ( inauguración de la de BalC-.itiI1ia 
muy interesante). Estreno: ha. "clalI. 
palabra. Estreno: Los tres PaPasr..,f1r,'e 
dette Colbert, Ford Sterling y oe 
Sidney). á_ de 
CINEMA ARGÜELLES (Marques 0_ 
Urquijo. 11; teléfono 33579).—A I j * j^g 
Revista. De lo vivo a lo P^}^X' 
cuatro amigos.—A las 6,30 y 10,';.'1jigos-
mujer remozada. Los cuatro « ^ 
Amantes. Despedida de la orquesuu 
pica argentina Bachicha, .rr 6)-
FRONTON JAI -ALAI (AlfonSO .^ritci 
A las 4.30 tarde. Primero, a reí ^ 
Abrego y Echániz (J.) COIl .chiq11'' 
Ucin y Vega. Segundo, a Pa,a-.r_ ^r3' 
to de Gallarta y Jáuregui conir* 
quistain y Villaro I I . 
(El anuncio do 'los espectáculos 6U 
pono aprobación ni recomendaen» • 
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A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la per-
manente municipal 
Ayer se reunió la Comisión perma-
nente municipal, bajo la presidencia del 
alcalde. Se dió lectura a una carta de 
la marquesa de Luca de Tena, agrade-
ciendo el donativo del Ayuntamiento 
para la Casa de Nazareth. 
También se dió lectura a una real 
orden de Hacienda, en la que se dis-
pone que los Ayuntamientos y Dipu-
taciones puedan oir y deban admitir 
el informe de las Cámaras de la Pro-
piedad Urbana en la aprobación del 
presupuesto y proyecto de obras pú-
blicas que afecten a dichos organis-
mos. 
Tomó la Permanente el acuerdo de 
que la bajada de bandera en los "ta-
xis", que estaba fijada en 800 metros, 
sea en lo sucesivo de 733. A l parecer 
se introduce esta modificación por exi-
g-encias de la confección de los conta-
dores para los "autos" de alquiler. 
Quedó aprobada una propuesta de 
ascenso de los empleados de Contabi-
lidad a oficiales terceros, hasta su com-
pleta extinción, utilizando para ello el 
importe de las plazas vacantes y que 
se amorticen los escribientes de fichero. 
Desestimó la Permanente un recur-
so de reposición interpuesto por varios 
dueños de automóviles de alquiler con-
tra el acuerdo referente a las tarifas 
de "taxis". Interesan en el recurso que 
queden subsistentes las tarifas de 1,25, 
de una y de 0,80 pesetas ki lómetro. 
Quedaron aprobadas las condiciones 
facultativas y administrativas a que se 
deban sujetar las subastas para con-
tratar las obras de afirmados especia-
les de macadán ordinario, con riego as-
fáltico y aplicaciones en frío y en ca-
liente, y de macadán asfáltico, hasta 
31 de diciembre de 1930, en el Interior, 
Ensanche y Extrarradio. 
Se discutió el dictamen relativo a las 
remuneraciones a los técnicos munici-
pales por . obras proyectadas y que se 
efectúen en el Interior y en el Ensan-
che. 
El señor Chicharro propuso que la 
Indemnización pueda llegar al doble del 
sueldo. También propuso que en esto 
se considere la cantidad de obra, sin 
que se tenga en cuenta que és ta se 
realice con cargo al presupuesto ordi-
nario o extraordinario. 
Los dos proyectos fueron tomados en 
cuenta y el dictamen quedó aprobado. 
El señor Colón presentó y defendió 
una moción, en la que se interesa el 
saneamiento del Manzanares. Para ello 
propone que se organice un servicio 
autónomo que se t i tu lar ía Saneamiento 
del Manzanares. 
En ruegos y reguntas, el señor Ruiz 
de Velasco propone que se ponga re-
medio al estado de varias calles trans-
versales del paseo de las Delicias. E l 
señor Alvarez Belluti habla de la fal -
ta de alumbrado en la confluencia de 
las calles de Torrijos y Goya. 
El señor Maseda pide que se acti-
ve el establecimiento de la carta mu-
nicipal y que se acelere la segunda 
puesta en circulación del emprést i to . 
En el turno de espontáneos compa-
recen don Tomás García Carmena y 
don Rodolfo Obregón. 
L a fiesta del Corpus 
Ayuntamiento, pero la circunstancia de 
haber sido conducida a Sevilla con mo-
t ivo de la Exposición, impedirá que 
se realice el primer propósito. 
A la terminación del itinerario, to-
das las cruces y estandartes de las Con-
gregaciones que asistan deberán ali-
nearse a la largo de Ifi calle de Tole-
do hasta que el Santísimo haya pene-
trado en el templo. 
Fuerzas de todos los Cuerpos de la 
guarnición de Madrid, con sus bandas 
de música, cubr i rán las calles del tra-
yecto. 
E l profesor Dr. Hoetzsch 
C A F E V I E N A 
Restaurant El mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 8.50. 
Teléfono Sfi2í)8 — MADRID. 
en el Colegio Alemán 
Organizada por el recién creado Co-
mi té Hispanoalemán, bajo la presiden-
cia del excelentísimo señor embajador 
de ese pa ís y con asistencia de distin-
guidas personalidades, entre las que re-
cordamos a monseñor Schreíber, su ex-
celencia Schweyer, el consejero de la 
Legación de Yugoeslavia, el ministro de 
Checoeslovaquia y los señores Ullmann, 
Landecho y Seelos, ha pronunciado ayer 
tarde una interesante y amena confe-
rencia el diputado del Reichstag profe-
sor Hoetzsch. 
E l orador, tras de fijar la posición es-
piri tual de Alemania a t ravés de las in-
cidencias de la postguerra, toma como 
punto de partida los Tratados de Ra-
pallo y de Locarno, que la unen econó-
mica y moralmente en relaciones de 
amistad con Rusia y con las naciones 
MARTIN VALÜASEDA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
Con motivo de la festividad del Cor-
pus ce celebrará esta mañana , a las 
diez, una soüemne misa de pontifical, 
en la Santa Iglesia Catedral y oficia-
rá el Obispo de la diócesis, doctor Eijo. 
Para él expuesto sierá utilizada una 
valiosa custodia que regaló hace tres 
años la duquesa de Bailén, y cuyo va-
lor se callciila en medio millón de pe-
Betas. E l v i r i l e s tá orlado por brillantes 
y perlas. Después de la misa, se rá lle-
vado procesionálmente por el interior 
del templo él Santísimo, ceremonia l i -
túrgica propia del día. La oración sa-
grada es tá a cargo del canónigo Ma-
gistral, doctor Vázquez Camarasa. 
A las siete de la tarde sa ldrá la pro-
cesión para recorrer el siguiente t ra-
yecto: calles de Toledo, Colegiata, Con-
de de Romanones, Concepción Jeróni -
»ia. Carretas, Puerta del Sol, calle Ma-
yor, Ciudad-Rodrigo, plaza Mayor y 
Toledo. F o r m a r á n en ella todas las Co-
^ d í a s y Corporaciones de varones de 
Madrid; el clero parroquial; los cape-
llanes y rectores de iglesias y oratorios, 
con su clero; los de hospitales y asilos; 
todos los sacerdotes y ordenandos que 
residan en la Corte, los cuáles i r án re-
vestidos con sobrepelliz. No podrán f i -
gurar en la procesión las mujeres n i 
jos niños de corta edad. Se empleará 
'a carroza de la Sacramental de San 
isidro, construida en 1855 y utilizada 
cu años anteriores. Estaba previsto que 
f̂cte año fuera llevada l a magníf ica 
custodia del siglo X V I , propiedad del 
miembros de la Liga de las Naciones. 
De ahí el que Alemania, no sólo geo-
gráficamente, sino política y espiritual-
mente, sea un nexo de unión entre 
Oriente y Occidente de Europa, al par 
que constituye un muro de contención 
contra el bolchevismo. A l analizar las 
causas por las que éste no prendió en 
Alemania, a pesar de las dificultades y 
horrores de la infiación, el autor pasa 
a estudiar la constitución interior de 
ésta . 
Se fija principalmente en la ideología 
nacional. La estudia según las diferen-
tes generaciones que hoy forman la 
mentalidad de aquel país. Esas gene-
raciones son los viejos que gobernaron 
y dirigieron antes de la guerra, los 
hombres maduros de hoy o generación 
que vivió las trincheras y la juventud 
postguerrera. Se detiene sobre todo a 
estudiar el "grist" de ésta, la que le 
interesa y a la que examina como polí-
tico y como profesor. 
En párrafos que revelan fina observa-
ción, y con citas de Whitmann, Keyser-
l ing y Spengler, describe el complejo de 
ese alma nueva aun incognoscible en lo 
que tenga de general, ya que aun no 
es tá plenamente delineada. Por encima 
del escepticismo y snobismo que se 
quiera ver en ella, esa juventud conser-
va el espíri tu de organización y de di-
rección—de "Fuhreing". 
Se fija, finalmente ,en las relaciones 
hispanoalemanas y en las particularida-
des de los alemanes vivientes en el ex-
¡tranjero, excitando a los de E s p a ñ a a 
¡ t rabajar por el progreso de estos dos 
pueblos, intelectualmente sobre todo tan 
unidos. 
De una cita del Dante sírvese para 
afirmar su optimismo en el porvenir del 
pueblo alemán y su cultura. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Entrega del autogiro 
I l C f l f O Muebles. Todas clases, baratí-
U N J l V i V / simos. Costanilla Angeles, 15. 
C H O C O L A T E S A L A S 
De azúcar y cacao, 3 y 4 ptas. paquete. 
S A N B E R N A R D O , 70.— S A L A S 
Deseo comprar finca 
de cultivo y, a ser posible, con pastos y 
arbolado. Dirigirse Indicando precio y 
datos al Apartado 9068. Madrid. 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDI* REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Y M E J O R Y M A S A G R A D A B L E 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos 
D E S O C I E D A D 
Noticias diversas 
i c i a s m u s i c a l e s 
El ministro, del Perú, don Eduardo S. 
Deguía, obsequió ayer con un almuerzo 
en el Rltz a los miembros de la nueva 
misión de la Guardia civil española que 
preside el coronel don José Gil de León 
y que marchará en breve al citado país. 
—El abogado del Ilustre Colegio de 
Madrid don Antonio Gabriel Rodríguez 
ha celebrado, hace pocos días, las bodas 
de oro con su profesión. 
El señor Rodríguez ha recibido, con 
este motivo, muchas felicitaciones, entre 
ellas una muy afectuosa del ministro de 
Negocios Extranjeros de Alemania, se-
ñor Stresemann, congratulándose de que 
haya prestado tantos años su colabora-
ción profesional al Gobierno alemán co-
mo abogado de la Embajada en Espa-
ña, y deseando que pueda continuar pres-
tando sus servicios a Alemania indefini-
damente. 
Bodas 
Ayer tarde se efectuó en Cuatro 
Vientos la entrega oficial a la Aero-
náut ica del autogiro construido por el 
señor Loring. E l señor Cierva montó 
en el autogiro y estuvo volando duran-
te una hora—condición requerida pa-
ra la entrega—por los alrededores de 
Cuatro Vientos. Presenciaron las prue-
bas dos oficiales del laboratorio aero-
técnico, delegados de la Aeronáut ica 
mil i tar . 
Por la m a ñ a n a habm volado también 
el señor Cierva para comprobar el aco-
plamiento del aparato después de los 
últ imos toques. Hizo descensos vert i-
cales a motor parado y dió en todo 
momento sensación de gran seguridad. 
Se calcula a este autogiro una velo-
cidad máx ima de 180 kilómetros por ho-
ra y una media de 140 o 150, varia-
ble, como es natural, según la carga 
y los vientos. 
E l Congreso Homeopático 
Los delegados al Primer Congresp de 
Medicina Homeopát ica que actualmente 
se celebra en Madrid, han visitado el 
Hospital de San José y su clínica y el 
Insti tuto Homeopát ico anejo al mismo. 
Ayer fué desarrollada la ponencia del 
doctor Ojeda, t i tulada "Los modernos 
tratamientos médicos en sus relaciones 
con la homeopat ía" . Intervinieron en la 
discusión los doctores Balari, Torres 
Oliveros, Ruiz Ibarra Vinyals, Gonzá-
lez y Juá rez Prieto. 
Por la tarde el doctor Balari dió su 
anunciada lección y presentó en ella 
sus originales iconografías patogenét i -
cas. Los congresistas ha r án hoy una 
excursión a Toledo, para aprovechar su 
estancia en aquella capital durante la 
festividad del Corpus. 
Boletín meteorológico 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
EJERCICIO, S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A DOS BAÑOS, 50 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
El día 7 del próximo junio se celebra-
r á en Bilbao la boda de la bella señori-
ta Carmen Laiseca de Allende, nieta de 
don Tomás Allende, con don Jaime Agui-
rre de Olavarry. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Rosa Romero Valenzuela, hija 
del ex diputado y ex senador don José 
Romero Radlgales, para don Urbano 
González. 
De provincias 
La primera noticia musical que llegó 
a mis oídos cuando desembarqué fué el 
nombramiento como académico electo 
de San Fernando del compositor gadi-
tano Manuel de Falla. Ya es hora que 
los verdaderos prestigios entren en es-
tas instituciones, en las que siempre han 
influido procedimientos que, por anti-
cuados, deben sufrir la consiguiente re-
novación. En la sección de Música, co-
mo en las demás secciones de la docta 
casa, es preciso seleccionar y depurar 
los méri tos de los aspirantes al sillón 
académico. Manuel de Falla, consciente 
de su valer, ha hecho muy bien al pre-
sentarse, y no es menos digna de elogio 
la conducta de sus futuros e ilustres 
compañeros al proclamarlo. Felicitemos 
como se merece al gran músico gadi-
tano. 
Eduardo Torner se aparta, por el mo-
mento, de sus estudios folklóricos astu-
rianos y se interna en Galicia para bus-
car allí en las fuentes del canto popu-
lar. Parte de su trabajo fué expuesta 
ante un selecto auditorio en la Residen-
cia de Estudiantes. Tomer ha recopi-
lado una vasta colección de cantos y 
romances, que ha clasificado, según su 
sistema, en las diferentes formas de 
versificación. A su interesant ís ima con-
ferencia prestaron la m á s valiosa cola-
boración el señor Bal, la señori ta Ma-
ría Teresa Muedra y Ernesto Orche, in-
terpretando estos últimos preciosas can-
ciones. 
Y ya que Eduardo Torner dedica sus 
actividades a este género de investiga-
ciones, ¿por qué no se da una vuelte-
cita, cuando tenga "un ratiyo e lugá", 
por Andalucía? Aquella región es tá en 
un completo abandono bajo el punto de 
vista folklórico; se lo asegura un sevi-
llano neto. 
Barcelona.—Su majestad el Rey se ha 
dignado conceder la gran cruz de Alfon-
so X I I al gran artista don José María 
Sert, por el acierto de las magníficas de-
coraciones de la Casa de la Ciudad. El 
Monarca felicitó calurosamente al señor 
Sert, y al decirle que le concedía la gran 
cruz le prometió regalarle las insignias 
de dicha condecoración, para demostrar-
le su personal estimación. 
—Ha llegado el cónsul general de Sue-
cia en España, M. Gustat Clase, acom-
pañado de su distinguida familia. 
—Los marqueses de San Vicente se en-
cuentran pasando unos días en la Ciu-
dad Condal, en compañía de los condes 
de Sástago, en cuya posesión de Torra para que contribuya a un homenaje po-
El próximo domingo se cumplen vein-
te años que la Banda Municipal de 
Madrid dió su primera audición. Con 
tal motivo, algunos señores, en atenta 
circular, invitan al pueblo madrileño 
Blanca se hospedan.—León. 
los ú l t imos mo-
delos para pri-
mavera y verano 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
L u n a l h F u e n c a r r a U S 
Estaido general. — Continúan sobre 
España las mismas condiciones atmos-
féricas favorables para la formación de 
tormentas locaües. 
Para hoy 
Museo del Prado.—11,30 m., Don Elias 




E t o m a r 
Revista de Comisario.—La revista del 
próximo junio la pasarán las clases mi-
litares que no formen Cuerpo, residentes 
en esta Corte, en el orden que se expresa: 
Jefes y oficiales y los pensionistas de San 
Fernando y San Hermenegildo, los días 
1 y 2, de once a trece, en San Nicolás, 2; 
jefes y oficiales t ranseúntes y con licen-
cia, los días 1 y 2 en el mismo local; 
jefes y oficiales de reemplazo y disponi-
bles, los días 1 y 2, de once a trece. 
Los regimientos de Reserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las 13 y doce treinta, respecti-
vamente. 
DESTETINA M A T H E U , insustituible 
para prevenir y corregir los transtomos 
digestivos de los niños. 
la harina alimenticia incomparable 
a la cual millones de nenes deben 
la fuerza y la salud. 
Exigir la grái» marca registrada 
FOSFATINA F A Ü E R E S 
de fama mundial ) desconfiar de 
las imitaciones 
Santa Clotilde 
El 3 de junio será el santo de la se-
ñora de don Enrique Sa t rús tegu i (na-
cida Abrisqueta). 
San Francisco Caracclolo 
El 4 serán los días del marqués de la 
Frontera. 
Lea deseamos felicidades. 
Infanzones de UlesefÚB 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
una función organizada por los Infan-
zones de Illescas. 
Antes de comenzar la misa, el Ca-
bildo, presidido por don Luís Mac-
Crohon, los marqueses de Santa Lucía 
de Cochán, Los Llamos y Casa Real, 
procedió al nombramiento de los nue-
vos infanzones don José Carmena Gar-
cía, apadrinado por don Ricardo Agui-
lar, y don José Alvarez Velluti , por el 
marqués de Falces. 
Asistieron los marqueses de Torre 
Ocaña y Pilares, conde de Mirasol, ge-
pular. Aunque no comprendemos bien la 
filiación que con la brillante agrupación 
puedan tener Arbós, Pérez Casas, Las-
salle, Bordas y Benedito, nos parece de 
perlas la idea de rendir un justísimo 
homenaje de admiración al simpatiquí-
simo maestro Vil la , al subdirector Yus-
te y a la falange de profesores que 
integran la Banda Municipal madrileña. 
J. T. 
Y 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Segundo ejercicio.—Ayer 
por la mañana aprobaron el 1.678, don 
Juan Mosquera Arcaselo, con 11,35; 1.687 
don Mariano Hernández López, 11, y 
1.693, don Valentín Alvaro Alvaro, 11,50. 
Por la tarde aprobaron el 1.698, don 
Enrique de la Cruz Terol, con 11; 1.704, 
don Santiago Pérez Fernández, 11,10; 
1.711, don Gregorio Mérico Rico, 11; 1.717 
don Lamberto Rodríguez Estévez, 11,30; 
FanHACias y casas dt alimenlaciín 
PARIS 
ADERES 
¿ - 11.728, don Antonio Rodríguez Sánchez, 11; 
nerales Piqiier y De Francisco, señores U.^; don Benito Sánchez Curto, 11,30, 
LrOmez Koldán, Plaza, Herrero, Vega, y 1.737 don Jul ián Alvarez Urribarri , 
Manera Latico, Navarro, Manrique de 14,65. 
Lara, Esquivias, Fernández , Alcalde, 
Velasco, Gamboa, Fe rnández Cuevas, 
Blanco-Aldama, Agullar (don Fernan-
do), Sancho, y del brazo, Mac-Crohon 
y Jarava (don Antonio, don Manuel, 
don Diego, don Ignacio y don Ramón) 
y Cordón. 
El sermón estuvo a cargo de don 
Faustino Rodríguez, lectoral de Toledo. 
Regreso 
Ha regresado a Madrid, procedente 
de Sevilla, don Pedro del Castillo Oli -
vares con su distinguida consorte e 
hijo don Federico. 
Viajeros 
Han salido para E l Lavadero de Ro-
jas (Toledo) el conde viudo de Guevara 
e hijas. 
Fallecimiento 
En Jerez de la Frontera ha fallecido 
el a r i s tóc ra ta don Alvaro Orbaneja 
Dávila, primo hermano del marqués de 
Estella. 
La muerte de Romero Salas 
E l periodista español don José Mar ía 
Mañana quedan citados, a las nueve de 
la mañana, del 1.739 al 1.900. 
Con los diez de ayer, han aprobado 
hasta ahora el segundo ejercicio, 285 opo-
sitores. 
Oficiales de Justicia y Culto.—Primer 
ejercicio.—Ayer aprobó el número 6, don 
Juan Ortega Diez, con 15 puntos. 
Para mañana quedan citados, a las 
cinco de la tarde, del número 10 al 20, 
en segundo llamamiento. 
Con el de ayer, han aprobado el pri-
mer ejercicio hasta ahora, 7 opositores. 
Oficiales y auxiliares de Ayuntamien-
tos.—La "Gaceta" de hoy fija el alcan-
ce y términos del artículo 15 del re-
glamento orgánico provisional de 14 de 
mayo de 1928, en el sentido de que las 
Corporaciones municipales deberán soli-
citar de la Junta calificadora de aspi-
rantes a destinos públicos, el nombra-
miento de un vocal que la- represente en 
los Tribunales de oposición que se forme 
para adjudicar plazas que por el pro-
cedimiento de la oposición hayan de pro-
veerse entre individuos acogidos a los 
beneficios del real decreto-ley de 6 de 
septiembre de 1925, en armonía con lo 
determinado en el artículo 39 del re-
glamento definitivo de 6 de febrero de 
Romero Salas ha fallecido en Madrid f^S, por eT que se rige la mencionad: 
y no en Manila, como, por un error de 
t ransmisión cablegráfica, dijimos días 
pasados. 
Funerales 
Junta, pero no cuando se trate de pro-
veer plazas por oposición libre, ajenas 
al conocimiento e intervención de ella; 
entendiéndose que, en el primer caso, 
Se.han eelebrSdo so.emnes" exequias ISe^drln M o . tls actos 
oposición desde su comienzo hasta el 
final, concurriendo a los diversos ejer-
cicios que practiquen lo mismo les in-
dividuos procedentes del Ejército y Ar-
mada, que los que hubieran solicitado l i -
bremente, aspirando a las diferentes 
plazas que hubieran de adjudicarse en 
las oposiciones, y para las cuales rija 
i misma convocatoria. 
en el templo de San Vicente, de Pla-
sencia, por el alma de la duquesa de 
Ballén, con motivo del traslado de sus 
restos mortales. 
Las autoridades y el pueblo en masa 
acudió a orar por su ilustre bienhe-
chora. 
El Abate F A R I A 
Folletín de E L D E B A T E Í13) 
MME, GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
pitarlos. Yo sé, porque lo he leído, que en Rusia los 
Primitivos monasterios, conocidos con el nombre de 
auros", fueron las grutas y cuevas naturales. Se ase-
fĵ a que San Antonio y los doce discípulos que le se-
Pten, cavaron, en el siglo X I , las catacumbas que a ú n 
0y se conservan en Petcherst. 
tarAEn tOÚ0 c a s o — ' C o n s t ó la joven bretona—, no es-
por hderáás <iue Ies demos las gracias a San Antonio 
Usf t1^6"103 permitido encontrar este abrigo. ¡Fíjense 
_«des qUé manera de diiuviar! 
C01n a£Ua corría, siguiendo el desnivel del terreno, 
ti<3ad IT desbordado- star0 amontonó una gran can-
^odo ar.ena ^ e la puerta de la cueva, para que, a 
era 0 ^ di(lue, contuviera la corriente y la desviara; 
Üuvia ÚriÍCO Procedimiento de evitar que el agua de 
la bu15mva(iiese el Interior de la gruta. Alrededor de 
^arm oinenzaro:a a volar, pasado un rato, vairias 
ciélagoSaS de bell0S colores y hasta una Pareja de mur-
^afio8' a traídos P01" l a luz- U n pajarraco de regular 
gritos DPasó volando pesadamente y dando estridentes 
^ajeros encima de las cabezas de los inoportunos 
aloiaru 5UC había11 ^nido la mala idea de ir a des-
_¿10 de su escondrijo. 
t h e ^ ^ 1 1 mochuelo al que le hemos estropeado la no-
^ animalr.len<:i0 Leonor—• ¡AsI va de quemado el po-
—Nosotros, en cambio, la vamos a pasar en un sue-
ño—respondió su marido—. Voy a ir de una carrera 
hasta el auto para recoger las mantas; nos haremos 
unas camas en regla. 
Pero Staro, que adivinó el pensamiento de su amo, 
se lanzó fuera de la tienda,' l legó de dos zancadas has-
ta el coche, y en un abrir y cerrar de ojos estuvo de 
vuelta con el lío que contenía las mantas y almohadas. 
—Vamos a seguir una costumbre muy rusa, señoras 
mías, que consiste en que cada uno haga la rosca có-
mo y donde pueda—^prosiguió el comerciante humorís-
ticamente—. En Rusia, aun t ra tándose de gentes ricas 
y nobles, la hospitalidad no va m á s allá de la mesa del 
banquete. Los invitados por los dueños de un palacio, 
comerán opíparamente , eso sí, a costa de los anfitrio-
nes, pero a la hora de dormir, t endrán que componér-
selas como Dios les dé a entender, para improvisarse 
un lecho, y se ingeniarán apoderándose de u n cojín, para 
que les sirva de almohada convirtiendo en mullido col-
chón u n tapiz doblado varias veces y utilizando como 
manta su propio abrigo. En cuanto a las sábanas. . . les 
ocurr i rá lo que a nosotros: que tendrán que pasarse 
sin ellas. 
—Eso mismo le oí referir a un estudiante ruso, a 
quien conocí en Pa r í s , en casa de m i hermano—corro-
boró Juana de, Kernoel—, pero no me atreví a darle 
demasiado crédito. 
—Pues es rigurosamente exacto, señorita, y acaso 
tenga usted ocasión de convencerse por sí misma. 
Staro, envuelto hasta la cabeza en su recia piel de 
camero, se había acostado ya, sin pedirle permiso a 
nadie, y dormía como un bendito dando irnos estentó-
reos ronquidos, muy en a rmonía con l a talla y corpu-
lencia de su persona. E l perro, con su instinto práctico, 
optó por acurrucarse al lado del chofer, muy pegado 
a su cuerpo para no tener frío. Juana de Kern5el se 
acomodó en un rincón de la gruta y sus labios se mo-
vieron en una plegaria de gra t i tud a Dios, mientras 
sus párpados comenzaban a entornarse. Los Revillau 
tendieron una manta en el suelo y se acostaron sobre 
ella, tapándose con otra. Antes, y por precaución, el . Leonor y su amiga habían colocado a sus pies el ees-
peletero examinó su escopeta y l a dejó apoyada en una ' t i l lo de costura que la mujer del peletero llevaba con-
roca, al alcance de la mano, por lo que pudiera ocurrir. 
Pero ningún incidente desagradable turbó la paz del 
sueño de nuestros amigos. L a bujía, que se había ido 
consumiendo, se apagó cuando no se habían desvanecido 
aún del todo las sombras de la noche. A l fin amaneció. 
E l cielo, límpido, de un intenso azul, sin la más pequeña 
mancha nubosa, anunciaba un día radioso y espléndido. 
Los viajeros se despertaron con la aurora, y como ha-
bían dormido bien y se encontraban ágiles y descansa-
dos, abandonaron los improvisados lechos y se entrega-
ron a sus operaciones de aseo. E l chofer cogió agua de 
la especie de pequeño lago que la lluvia habla formado 
a la puerta misma de la cueva, e hizo el café que los 
Revillau, la señori ta de Kernoel, él y hasta el perro, 
saborearon despacio antes de subir al auto para conti-
nuar el viaje. 
L a etapa que se disponían a cubrir era larga, y, se-
g ú n todas las probalidades, resu l ta r ía en extremo pe-
nosa por la dificultad de avanzar en un terreno panta-
sigo dispuestas a hacer labor, mientras conversaban 
para no perder el tiempo del todo, pero hubieron de 
desistir de sus hacendosos propósitos, porque los con-
tinuos vaivenes les impedía ver dónde met ían la aguja. 
Era preciso llevar la marcha a todo tren para evitar 
que las ruedas del coche se hundieran en el fango, y 
Staro pisaba sin contemplaciones el acelerador cada vez 
que tenían que atravesar imo de los muchos puentes 
que encontraban en el camino, convencido de que sólo 
un exceso de velocidad aminoraba el riesgo de que se 
hundieran en el momento de atraversarlos, pues las 
riadas del agua de lluvia los habían dejado en un esta-
do muy peligroso de inseguridad. De confirmar los te-
mores del chofer se encargó uno de los puentes, que 
se der rumbó con es t répi to no bien hubo pasado sobre 
él, como una tromba, el auto. 
Pero cerca de Islar fué preciso, no ya aminorar, sino 
detener la marcha. Se produjo una explosión seguida 
de una especie de silbido que sal ía de la parte trasera 
noso, más intransitable todavía a consecuencia de las ¡del coche, y Staro, que gozaba de un oído finísimo, fre-
lluvias recientes. Las ruedas del auto, al solo peso del 
coche, "se hab ían hundido hasta los ejes. Constantino y 
Staro tuvieron necesidad de desatascarlas, pues el mo-
tor, a pesar de la fuerza de todos sus caballos no lo-
graba sacar al coche de aquel atolladero. A pesar de 
todo, se emprendió la marcha en condiciones mejores 
de lo que cabía esperar, y antes de las seis de la ma-
ñana—los viajeros se regían por la hora de la Europa 
Central—, caminaban intrépidos, sorteando hábilmente 
toda clase de obstáculos, en la dirección de Kiew, l a 
espléndida ciudad asentada en las alturas y que se re-
monta en su origen y fecha de fundación al año 430, 
antes de Jesucristo. Fué l a primera ciudad cristiana de 
Rusia a l a que Yaroslaff declaró capital en 1037, 
época en que fué edificada la célebre catedral de San-
ta Sofía, en el sitio previamente señalado por San A n -
drés , el primer apóstol que predicó el Evangelio a los 
eslavos. 
n ó en el acto y saltó al suelo con increíble agilidad. Un 
somero reconocimiento le bastó para convencerse de que 
se había pinchado la cubierta de una de las ruedas pos-
teriores. Era preciso sustituirla con otra de las que 
llevaban de recambio los Revillau, y para facilitar la 
operación, los viajeros echaron pie a tierra. E l aparato 
cuenta-velocidades marcaba una media de 75 kilóme-
tro; habían cubierto durante el día, por consiguiente, 
m á s de seiscientas verstas. (La versta es una medida 
longitudinal rusa, que equivale a poco m á s de un k i -
lómetro.) 
Era imposible acampar en aquel sitio, sobre l a hier-
ba, porque muy próximo debía haber un pantano o ma-
risma, a juzgar por l a abundancia con que se daban 
los juncos en aquel terreno. 
— A Maprava—gr i tó el chofer con voz potente, ex-
tendiendo el brazo hacia la derecha, como si viera 
algo que le produjese sorpresa. 
Los Revillau y Juana de Kernoel volvieron la ca^ 
beza en dirección al punto indicado por el cosaco, 
y les fué muy fácil divisar el perfil esbelto de una to-
rre puntiaguda, que asomaba por entre la masa ver-
deante de un bosquecillo de álamos negros y de cho-
pos, a poca distancia. Constantino Revillau supuso, 
desde el primer momento, que la torre per tenecer ía a 
uno de esos pequeños castillos aislados, tan frecuen-
tes en Rusia, habitados en la mayor ía de los casos 
por familias de la clase media y aún por ar i s tócra tas 
sin fortuna, que se dedican a la agricultura. E l des-
cubrimiento no podía ser ni más feliz ni m á s oportuno, 
porque en el castillo-granja encontrarían, con toda se-
guridad, unas tablas sobre las que se colocaría el co-
che mientras duraba la reparación, con objeto de evi-
tar que se hundiese en la t ierra movediza y enfan-
gada. Además la noche no se har ía esperar y Staro 
estaba rendido y necesitaba reposo, pues aparte de 
las detenciones que se hicieron a las horas de las 
comidas y los contados minutos que invirtió en apro-
visionar de esencia el depósito y en refrigerar el mo-
tor, se había pasado muchas horas seguidas sin soltar 
de sus manos el volante. 
Constantino Revillau tuvo una idea que sometió a la 
aprobación de Leonor y de la señor i ta Kernoel. 
—Para Llegar a la casa—dijo—tendremos que atra-
vesar la marisma, y como aventuramos a caminar por 
el terreno-pantanoso sería una locura, porque no con-
seguir íamos otra cosa que hundirnos en el barro, debe-
mos desistir. Un procedimiento se me ocurre, sin em-
bargo, que espero que tenga éxito, por muy extraño 
que les parezca a ustedes, y que es el único practica-
ble. Nos echaremos en el suelo, como si fuéramos a 
dormir, y nos dejaremos resbalar sobre la hierba, apro-
vechando el declive del terreno, y con toda la rapidez 
posible, n i m á s n i menos que si fuéramos una pelota. 
¿Qué tienen que oponer ustedes a mi ingeniosa idea? 
Leonor la aceptó en el acto, como si se tratara de 
la cosa más natural del mundo. 
(Continuará.) 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74.30), 74,20; E (74.30). 74.20; D 
(74,30). 74,20: C (74,50). 74.20; B (74,50), 
74.20; A (74.50). 74.20; G y H (74.50). 
74,20. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie f 
(86). 85,25; E (86), 85.25; D (86.40), 
85.75; C (86.40), 85,75; G y H (92). 
91.75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78,75), 79; B (79). 79; A (78.75). 
79. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-
Serie F (92,60). 92,50; E (92,45), 92.50; 
D (92,60). 92.50; C (92.45). 92.50; B 
(92,60), 92.50; A (92.60). 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (91.60), 90.75; C (90.55). 90.75; 
B (90,55). 90,75; A (90.55). 90,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (101), 101,20; B (101). 101,20; 
A (101). 101.20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (101,25). 101,30; 
D (101,25). 101,30; C (101,25), 101.30; 
B (101,25), 101,30; A (101,25), 101,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (88.75). 89,40; 
E (88,75), 89,40; C (88,75), 89,40; B 
(88,75), 89,40; A (88,75), 89,40. 
lares. 4.85; francos belgas, 34,9112; 
idem suizos. 25,1925; liras. 92,645; co-
ronas suecas. 18.1375; idem noruegas, 
18,20; idem danesas, 18.2025; florines, 
12,0612; marcos 20.3337; pesos argen-
tinos. 47.12-
(Cierre) 
(Radiograma e'spéólál de EL DEBATE) 
1.358, 1.357, 1.355 y 1.353; idem, fin 
próximo, 1.365, 1.367, 1.366, 1.365, 1.364, 
1.363, 1.362 y 1.361; Chade, fin de mes, 
720 y 721. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 667.000; Exterior, 142.500; 
4 por 100 Amortizable, 19.500; 5 por 
Pesetas. 34,375; francos. 124,05; dó- 100, 1920, 152.000; 1917, 151.000; 1928, 
lares, 4,85; belgas, 34.905; francos sui- 15.000; 1927, sin impuestos, ,367.000; 
• con impuestos, 192.500; 3 por 100 zos, 25,195; florines, 12,065; liras, 92,65; 
marcos, 20,335; coronas suecas, 18,135; 
ídem danesas, 18,20; idem noruegas, 
18,20; chelines austr íacos, 34,54; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
182,7/8; escudos portugueses, 108,1/8; 
dracmas, 375; leí, 818; milreis, 5,57/64; 
pesos argentinos, 47,7/32; Bombay, 1 
chelín, 5,7/8; peniques; Changai, 2 che-
lines 4,75 peniques; Hongkong, 1 che-
lín 11 peniques; Yokohama, 1 chelín, 
10,1/32 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 59,14; dólares. 4,193; libras, 
20,736; francos, 16.39; coronas checas, 
12,421; milreis, 0,498; escudos portu-
gueses. 18,87; pesos argentinos, 1,758; 
florines, 168,60; liras, 21,995; chelines 





1928.—Serie C (92,50), 93; 
93; A (92,50),.93. 
AMORTIZARLE 3 POR 100. 
C (72,65). 72,80; B (72,65), 
(72,75), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. 
A (89). 89. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100 
Serie A (100,65). 100,70; B (100,65). 
100,70; C (100.60), 100,60. 
I D E M , 4,50 POR 100.—Serie A (92), 
92; R (92), 92; C (92), 92. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Emprés t i to de 1918 (91,50), 91; Mejo-
ras urbanas (98), 98; ídem en el subsue-
lo (98), 98. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Caja de emisiones (92), 92; 
Hidrográfica del Ebro, 5 por 100 (95,25), 
96; Transa t lán t ica 1925, mayo (96,25), 
96,50; 1925, noviembre (96,25), 96,25; 
1926 (100), 100; Tánger a Fez, príme-
.ra (103,35), 103,40; segunda (103,35), 
103,40; tercera (103,35), 103,40; cuarta 
(103,35), 103,40. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,50), 92,75; 
5 por 100 (100), 100; 6 por 100 (110,90), 
110,90. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,60)', 101,75; 5,50 
por 100 (97,40), 97,40. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3), 3; Em-
prés t i to argentino (103,75.» 103,50. 
A C C I O N E S.—Banco de España 
(588), 588; idem Central (195.50). 
195.75; idem Español de Crédito (475), 
475; ídem Hispano Americano (223). 
223; Chade, A. B. C. (709), 720; ídem 
fin corriente (709), 721; ídem fin próxi-
mo (712), 725; Mengemor (273), 272; 
Unión Eléctrica Madrileña (150), 150; 
Telefónica (104.40), 104,20; Minas Rif 
nominativas (600), 610; Duro Felguera, 
fin corriente (87.25). 87.50; fin próximo 
88; T a b a c o s (239), 236; Pe t ró-
leos (145). 143,25; M. Z. A. (584). 586; 
"Metro" (180). 179; Tranvías, fin pró-
ximo (129), 128; Azucaretras ordinarias 
(63.75), 63,75; Explosivos (1.360). 
1.352; fin corriente (1.360), 1.353; fin 
próximo (1.370), 1.361; Lecrín (130.50) 
130; Sevillana (173), 171,25; Chorro 
(260), 260; Alberche (126:50), 127; 
ídem fundador (108), 108. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105), 105,50; Sevillana, sépt ima 
(101,50), 101,75; Eléctr ica Madrileña, 6 
por 100 (105), 105; Ponferrada (91,50), 
91,50; Transa t lán t ica , 1922 (101,50), 
101,50; Norte, primera (72,50), 72,50; 
Norte, 6 por 100 (103,85), 103,85; Espe-
ciales Pamplona (73,50), 73,50; M . Z. 
y A., primera (335,50). 335,50; M . Z. y 
A., (Arizas), F (96), 96; G, 6 por 100 
(103), 103,35; Alar (97,70), 96,75; A n -
daluces, primera, v. (44,75), 43,75; Cen-
tral de Aragón, 5 por 100 (90), 90,75; 
Metropolitano, 5 por 100, A (95,25), 
95,25; ídem B (93,25), 93; Bonos Azu-
carera, 6 por 100 (101,75),, 101,75; Real 
Asturiana, 1926 (101,80), 101,80. 
Monedas. Precedente. Día 29 
BOLSA DE ROMA 
(Kadiograma espeeiai de E l . DEBATE) 
Pesetas, 270,50; francos. 74,69; libras, 
92,65; francos SUÍZÍÍS, 367,87; dólares, 
26.500; 4 por 100, 400; 4,50 por 100, 
31.000; en dobles, 150.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 146.000; 1929, 54.500; Villa, 
1918, 5.000; Mejoras Urbanas, 3.000; 
Subsuelo, 35.000; Caja de emisiones, 
14.500; Hidrográfica del Ebro, 5 por 
100, 10.000; Trasat lánt ica , mayo, 52.500; 
noviembre, 5.500; 1926, 13.000; Tánger 
a Fez, 3.000; Hipotecario, 4 por 100, 
5.000; 5 por 100, 22.500; 6 por 100, 
28.500; Crédito Local, 6 por 100, 21.500; 
5,50 por 100, 5.000; Cédulas argentinas, 
14.000 pesos; emprést i to argentino, 
98.500. 
Acciones. — Banco de España, 2.500; 
Cataluña, en dobles, 50.000; Central, 
37.500; fin próximo, 25.000; en dobles. 
107.259.542,50; ídem Id. en igual perío-
do de 1928. 111.975.560,39; diferencia, 
4.716.017.89. 
Extranjero 
E ! informe sobre la situación econó-
mica en los E E . U U . 
En la Pi jnsa americana de Paris lee-
mos el extracto del informe final que el 
Comité sobre la situación económica en 
Estados Unidos, que preside Hoover, ha 
emitido. Prescindiendo de la parte ya 
publicada y conocida por nuestros lec-
tores, el informe hace notar que las 
posibilidades económicas en Norteaméri-
ca, aun a pesar de los progresos hasta 
ahora realizados, son ilimitadas y que 
de financiación en el extranjero, la " I n - dentes fuera de . f ^ l ' . f ^ l ^ ^ 
loa beneficios de la presente emisión, ei ternationale Gesellschaft f i r Chenische 
Unterneh mingen", de Basel, y la "Ame-
rican I . G. Chenical Corporation". 
Nuevo "record" de la producción 
de automóviles 
Según la estadística de la Cámara 
Automovilística estadounidense, la pro-
ducción de automóviles y camiones fué 
durante abril último de 633.424 unida-
des. Ha sido, por tanto, superado el "re-
cord" anterior de marzo, cuando se pro-
dujeron 625.372. 
Nueva expansión de la General 
Motors 
Según telegrama de Nueva York, este 
este progreso actuaf ha'Tocad^ sólo * la concerno ha adquirido la Empresa All i -
franja de sus potencialidades. Desde 
1922 no han ocurrido, en verdad, cam-
bios estructurales, pero sí un prodigio-
so crecimiento cuantitativo en todos los 
factores de la economía norteameri-
cana. 
su eficacia ha progresado extraordina-
riamente. Una característ ica de este 
progreso es la actitud ideológica norte-
americana, según la cual son recibidas 
rápidamente toda clase de nuevas ideas 
, e invenciones, adaptándose a ellas la 
75.000; Español de Crédito. 20.000; en antigua estructuración. 
í o r n . ' V b ? : V-13^110' 15-000; :Lecrin' Otra conclusión interesante es la de que 
l?£S?'' ,Jiidloelectvic^ 5.000; Chade, ¡ei consumo de lujo es ventajoso, ya que, a 
5.000; ídem fin corriente, 22.500; ídem|su veZi se consumen bienes y servicios 
fin próximo, 2.500; en dobles, 180.000; v que el lujo resultante de ese consu-
SpriP. Tí; '/ fidn- í r lpm fin r-nrrionl-o 9 r.nn. _ . . . 
son Engineering C," para dedicarla es-
pecialmente a la fabricación de moto-
res Dlessel. 
La ampliación del concerno 
Schneider 
Esta famosa empresa de minería y 
Los elementos b a s i c o s—invención,: electricldad de Creusot ha adquirido un 
transportes, comunicaciones, ventas a ¡ j rtante paquete de accione3 de la Ban. 
plazos mercados cooperativos y gran-i des pavs du Nord en par-ls y el direc 
?,!S J Í ^ n ! ! _ : ? ! L Í 0 _ S . .a"teS^ .£!r0 i tor de aquel concerno. Eugenio Schneider 
pasará a formar parte del Consejo de ad 
Consejo ha acordado prorrogar hasta 
el 30 del próximo mes de junio el plazo 
de suscripción concedido a los actuales 
accionistas para ejercitar su derecho de 
preferencia y para que soliciten las ac-
ciones que, además de las que les co-
rresponden, deseen adquirir por si hu-
biere lugar, en la suscripción pública, 
si bien sólo deberán acompañar a su 
petición el importe de las que suscri-
ban con derecho preferente. 
Los asociados de Los Previsores del 
Porvenir que no hubieren podido ad-
quirir acciones de anteriores emisiones, 
por haberse afiliado a la Mutualidad 
posteriormente, pueden solicitar ahora 
Programas para el día 30. 
MADRID. Unión Radio (K. A. J. 7 ^ 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral. Recetas culinarias _ i o " 
Campanadas. P rensa. Bolsa. Bolsa del t i - 1 
bajo. Programas del día.—12.15, Señales h4" 
rarias.—14. Campanadas. Señales horarias" 
"Frelschu*/-•' (obertura), Wéber; "Ij0s ü" 
Aragón" i¡ialomica aragonesa). Serrano' 
•Thais" (moditación). Massenet; "Ramona'' 
(vals), Wayner; "Can't help lovin'that man" 
(fox), Kern. Boletín meteorológico. inf0r 
mación teatral. Bolsa del trabajo. "La pro' 
las que deseen, haciendo constar en e l P a a s a .<sardana>- ^ é; "El bar. 
Boletín de suscripción esta circunstan-|berilio de LavapIés (fantasía). Barblen-
cía. para que pueda ser tenida en cuen-1^ 
ta en la suscripción pública, cuando 
ésta se lleve a efecto. 
Madrid, 27 de mayo de 1929.—El di-
rector general, Domingo Sastre. 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
serie E, 2.500; íde  fi  corrie te, 2.500; 
Mengemor, 5.000; Alberche, 10.000; en 
19,09; peso argentino, 18,18; Renta 3,50 do*)le3' ^ - ^ l á¿ f i a d o r , 2.500; Se-
por Í00, 69,82; L-ttorio, 81; Banco de yi,lana' Madrileña, 8.000; Tele-
Italia, 1.902; ídem ' Comercial, 1.376; Kómca' P ^ f e n L e s , 12.500; Rif, porta-
ídem de Crédito Italiano, 753; ídem 
Nacional de Crédito, 531; Fiat, 525,50; 
Gas Torino, 260; Eléctr icas Roma, 696; 
Metalúrgicas , 185; Ferrocarril Medite-
rráneo, 665; Pirelli, 199. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E l . DKBATE) 
dor, en dobles, 50 acciones; nominati-
vas, 105 acciones; Felguera, fin co-
rriente, 12.500; id. fin próximo, 37.500; 
en dobles, 1.362.500; Petróleos, 37.500; 
Tabacos, 2.500; en dobles, 25.000; A l i -
cante, 54 acciones; en dobles, 400 ac-
ciones; "Metro", 24.000; Norte, en do-
bles, 50 acciones; Tranvías , fin próxi-
Dólares, 3,74125; libras, 18,14; fran- mo, 12.500; en dobles, 487.500; azuca-
mo crea, a su vez, nuevas necesidades 
y nuevos mercados. Esto se demuestra 
en la demanda por libros y revistas, por 
un mayor interés en arte y en ciencia, 
por una mayor asistencia a las escue-
las de cultura superior, por mayor fre-
cuencia de asistencia a teatros, "cines", 
etcétera. 
La Memoria de la I. G . Farben 
Industry 
Aunque aún no hemos recibido la Me-
ministración de ese Banco. Esto indica 
que aquella PDmpresa adquiere de nuevo 
impulso y que pasa a ocupar uno de los 
primeros puestos en la industria eléctrica 
francesa. 
Ford y el trust químico de Alemania' 
ÑAUEN, 28.—El "trust" alemán paral 
las materias colorantes "Farben Indus-! 
trie" ha adquirido acciones por valor de 
15 millones de marcos, emitidas por la 
sucursal en Alemania de la Ford Mo 
tor Company. 
La Casa Ford, por su parte, lia toma-
do una activa parte en la reciente fun 
dación di> sucursales en los Estados Uni-
dos de la "Farben Industrie' 
df h y dy » oihiulros 
Es algo excepcional. Fino, elegante v i? 
primera categoría, en todo... menos en 
e) precio 
V E L A Z Q U E Z , 18 
Segundo tiempo del concierto de violin" 
Mendelssohn; "Al dorarse las espigas" {Y0' 
manza ) , Balaguer. Intermedio poético > 
"Poesía humorística", por Pérez Zuñiga 
"Toccata en sol mayor", Bach; "Piedad" 
(tango), Percudco; "Grazzy ology" (f0s, 
Freeman; "Al pasar la serruca", Ruiz de lá 
Peña; "Morena y sevillana" (pasodoble) 
Fusté.—15,25, Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias.—19. Campanadas de Goberna. 
ción. Música de baile.—20,26. Noticias de 
última hora.—22. Campanadas. Señales ho. 
rarias. "Cleopatra" (obertura). Mancinelli' 
Seguidilla murciana" (canción). Falla; - j f l ' 
nuetto vivo". Rollens; "Marcha militar" 
Schúbert; "La guardia amarilla" (fantasía) 
Giménez-; "Orfeo" (que facó senza Euridi! 
ce). Gluck; "Reverie". Debussy; "El amor 
brujo" (danza del fuego). Falla; "Guillermo 
Teil" (fantasía). Ross.ni.—23.30. Recital de 
canto por Mary Mariny (mezzosoprano)._ 
24, Campanadas. Noticias de última hora 
suministradas por EL DEBATE. Música de 
baile; orquestas de " Palermo".—0.30, Cierre 
alneario y 
aguas de 
Banco Popular de 
Los Previsores de! Porvenir 
lo solicitado por dis-
y al objeto de que a 
Accediendo a 
mona anual de esta famosa Empresa,'tintas secciones 0 , . . , 
podemos adelantar a nuestros lectores los todos los accionistas, incluso los resi- informaran: Í J U B K U I N ( A L A V A ) 
eos, 14,64; marcos, 89,25; belgas, 52; reras ordinarias, 5.500; en dobles, SigUientes datos-
florines, 150,40; coronas danesas, 162.500; Explosivos, 7.700; ídem fin co-
DIA 30. Jueves. Corpus Christi.—Stos. 
Fernando I I I , Rey; Félix I , Papa; Ga-
bíno, Críspulo y Cirilo, mrs.; Exuperan-
cio, Anastasio, Obs.; Juana de Arco, vir-
I gen y már t i r . 
E S T O M A G O , H I G A D O , INTEST1-1 La misa y oficio divino son del Cor-
pus Christi, con rito doble de primera 
clase con octava privilegiada y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los Santos. 
NOS, NUTRICION 
Clima de aJtura. Gran confort. 
99,675; ídem noruegas, 99,70; marcos 
finlandeses, 9,41; liras, 19,61. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,10; francos, 3,91; libras, 
4,85; francos suizos, 19,255; liras, 
5,2362; coronas noruegas, 26,65; flori-
nes, 40,20; marcos, 23,8487. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 29.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10 £; ídem elec-
trolítico, 84; ídem Best-Selected, 74-10; 
es taño Straist, al contado, en lingotes, 
198; ídem cordero y bandera "inglés", 
en lingotes, 196-15; ídem ídem, en ba-
rritas, 198-15; plomo español, 23-12-6 
£; plata (cotización por onza), 25 che-
lines 9/16; sulfato de cobre, 30; régulo 
de antimonio, 55; aluminio, 95; mercu-
rio, 22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la mañana : Explosivos, 
1.358 dinero, fin de mes; 1.366 fin pró-
ximo. Chade, 719 fin próximo. 
* * * 
La libra llegó a cotizarse por la ma-
ñana entre banqueros a 34,45. E l dólar 
a 7,09. 
* * * 
La Bolsa está muy irregular, sobre 
todo los Fondos públicos. En éstos, 
mientras los viejos se cotizan con flo-
jedad los nuevos aparecen bastante me-
jorados. E l Interior baja 0,10 y 0,30, 
cerrando a 74,20. El Exterior cede tres 
cuartillos en las series F y E; 0,65 en 
las C, D y un cuartillo en las G, H . 
El 4 por 100 amortizable se sostiene a 
79. E l 1920 pierde diez céntimos. E l 
1917 sube de 90,55 a 90,75. El 1926 de 
101 a 101,20. El 1927 libre, de 101,25 a 
101,30; el con impuestos da un avance 
notable desde 88.75 a 89,40. E l 3 por 
rriente, 32.500; id. fin próximo, 42.500; 
en dobles, 87.500. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 9.000; Se-
villana, séptima, 8.000; Madrileña, 6 por 
100, 23.000; Ponf errada, 4.000; Trans-
at lánt ica, 1922, 16.000; Norte, primera, 
31.000; segunda, 12.500; Alar a Santan-
der, 30.000; Norte, 6 por 100, 15.500; 
Especiales Pamplona, 63.000; M . Z. A., 
primera, 9 obligaciones; serie F, 9.000; 
serie G, 66.000; Andalucas, primera, 
variable, 25.000; gris, fijo, 8 obligacio-
nes; amarilla, variable, 8 obligaciones; 
amarilla, fijo, 2 obligaciones; Camin-
real a Zaragoza, 12.500; "Metro", se-
rie A, 5.000; serie B, 21.000; Azucare-
ras, bonos, primera, 10.000; segunda, 
en dobles, 125.000; Asturiana, 3.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de España es-
tuvieron pedidas a 584 duros. Las del 
Banco de Bilbao se pidieron a 2.205 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se-
rle A, se demandaron a 1.955 pesetas 
y hubo ofertas a 1960. También se coti-
zaron a 1.955 a fin del corriente mes, 
y a 1.974 a fin de junio. Las de la 
serie B se demandaron a 487,50 pesetas 
y se ofrecieron a 490. 
Las del Banco Hispano Americano se 
pidieron a 223 por 100. Los Nortes se 
ofrecieron a 634 pesetas. Los Alicantes 
se demandaron a 585 pesetas y se ofre-
cieron a 598. Las Hidroeléctr icas Es-
pañolas, viejas, se ofrecieron a 199 du-
ros. Las nuevas operaron con demandas 
a 171 duros. Las Ibéricas, viejas, ope-
raron con demandas a 673 pesetas y se 
ofrecieron a úl t ima hora a 680. Las ac-
ciones nuevas operaron con demandas 
a 650 pesetas y las novísimas se pid e-
ron a 310 pesetas y se ofrecieron a 315. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 610 pesetas y terminaron con 
demandas a 605. Los Saltos del Duero. 
El personal de la Empresa ha crecido 
en un 8 por 100, pasando el número de 
empleados de 143.000 en 1927, a 154.596! 
(de ellos, 114.185 obreros) a fines dei 
1928. 
La suma del balance es de 1.851 mi- | 
llenes de marcos, en el que figuran como i 
principales partidas, capital en acciones I 
ordinarias, 799 millones; reserva, 188; | 
obligaciones, 250, y deudas bancadas, 821 
millones. En el Activo, inmuebles, 451 ¡ 
millones; existencia, 342; créditos, 500, y 
créditos contra la Banca, 227 millones. 
La ganancia liquida sube a 122 millones 
contra 103 en el año anterior. Amortiza-
ciones o deducciones, 71 millones, y paral 
cuenta nueva, 5,4 millones. E l dividendo 
es, como se sabe, análogo al del año an-! 
terior, del 12 por 100. 
E l negocio en colorantes se mantiene ^ 
bueno, a pesar de la depresión en la in-: 
dustrial textil, y merced a los acuerdos' 
realizados con Francia, Suiza y aun Es-
tados Unidos. En productos farmacéuti-
cos ha extendido su organización mun-; 
dial y ha aumentado sus productos, así 
como en fotografía, en la que ha estable-
cido una nueva fabricación de " f i lm" . : 
En seda artificial los negocios se han: 
resentido un poco de la depresión en este| 
mercado en 1928. Algunos de süs pro-
ductos siguen, sin embargo, en creciente 
buen mercado. Lo mismo ocurre con los 
productos derivados de la liquidación del 
carbón y bencina artificial. 
En la Memoria se citan, por último, las 
fundaciones de las dos grandes Empresas 
192? g0nna y 0 ' f • E1 4 P?r|con cédula, se demandaron a 250 pe-
100 repite 89 y el 4 y med^o se apunta ^ t f lH v fllvip1inri nfprt{10 0 97„ TpQO 






































Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 4 por 100, 74,60; Nortes. 
126,80; Alicantes, 118; Andaluces, 76,80; 
"Metro" Transversal, 61; Banco Colonial 
124,25; Banco de Cataluña, 117; Chades, 
711; Explosivos, 2 73,50; Filipinas. 384; 
Minas del Rif. 128,50; Gas, 170; Aguas, 
226; Tranvías , ordinarias, 121. 
* * * 
BARCELONA, 29.—Francos, 27,90; 
libras, 34,42; marcos, 1,697; liras, 37,25; 
belgas, 98,76; suizos, 136,70; dólares, 
7,092; argentinos, 2,96. 
Interior, 74,75; Nortes, 126,75; A l i -
cantes, 117,90; Andaluces, 76,80; Trans-
versal, 60,50; Autobuses, 217; Gas, 
166,50; Minas Rif, 128,50; Hulleras, 
117; Filipinas, 385; Explosivos, 272,50; 
Coloniales, 124,25; Cataluña, 116,25; 
Docks, 26,50; Felgueras, 87,50; Chades, 
724; Tranvías, 120,50; Guadalquivir, 
92,50. 
Algodones. Nueva York.—Julio, 18,56. 
Liverpool.—Mayo, 9,92; julio, 9,85; 
93. 
La Ferroviaria, al 5 por 100, sube de 
100,65 a 100.70 y la 1929 mantiene 92. 
En Ayutamiento, poco negocio y calma. 
El Banco de España sigue firme a 588. 
El Central mejora lentamente de 195.50 
a 195.75. Español de Crédito sostenido 
a 475. En el grupo industrial destaca 
la Chade por su buena orientación al su-
bir once duros, de 709 a 720. Se operan 
en baja: Mengemor, de 273 a 272; Sevi-
llana, de 173 a 171,25; Lecrín, de 130,50 
a 130. Mejora Felguera a fin de mes. de 
87,25 a 87,50. Las Minas Rif, nominati-
vas, suben diez puntos a 610. Tabacos 
caen nuevamente a 236 desde 239. Tele-
fónica, preferentes, bajan de 104,40 a 
104,20. Petróleos ceden de 145 a 143,25. 
Los "ferros", con escaso negocio. Alican-
tes mejoran de 584 a 586. Nortes, ausen-
tes. "Metro" baja un punto a 179. Tran-
vías, flojos, a 128 próximo. La Azucare-
ra, sostenida a 63,75. 
Explosivos aparecen decaídos. Cie-
rran a i.353 contra 1.360. El corro l i -
bre no modifica esta tendencia de floje-
dad. 
*• * * 
Las divisas extranjeras alcanzan po-
siciones muy altas. El franco sube de 
27,70 a 27,80. La libra llega a 34,39 so-
bre 34,31 y el dólar pasa de 7,08 a 7,09. 
* * * 
Corro libre: Explosivos, 1.350, fin de 
mes; 1.362 fin próximo. Alicantes 589 
próximo. Chade 723 próximo. Felguera 
87.50 fin de mes. Tranvías 128 próximo. 
Todo dinero. 
* » » 
Liquidaciones provisionales: Chade a 
725. Tranvías a 128. Explosivos a 1.352. 
M O N E D A NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 27,80; libras, 1.000 
a 34,39; dólares, 7.500 a 7,08 y 5.000 
a 7,09. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE 
A PROXIMO 
Amortizable 4,50 por 100, 1928, 0,40; 
C o a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e las de B r a n d r e t l i 
Puramente Vegeta!e« 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estrenimier** Crónica 
las Pildoras de BRANDRETH. purifican la sangre, 
activan la digestión, v limpian el estomago y los 
¡intestinos Estimulan el hígado y irtoian del( 
i sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
i Es una mediana que regula, ourifica y fortalece 
| el sistema 
Acerque el grabado 
a los ojoe y vera Vd. 
la pildora onLrsr en 
(a boca 
Para al estreñimiento, Vahídos. Somnoleneia- Lengua áucla, «liento fétido. 
Dolor de Estomago indigestión Dispepsia Mal átí) Hígado, leterteb^ ? tos 
dnarreglot que dimanan de la unou'tz» de Ij» ungre. no tienes igcai 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
FUmUda I8A1 Marca 
BABCBLONA 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C!IM) B0SB10Q. 13 
S E V E N D E E N VALLADOLÍD 
Grupo de cinco casas nuevas, cuatro vecinos cada 
una. Planta baja y principal, en barrio ferroviario. 
Reconocidas oficialmente con muy buena.s condiciones 
higiénicas; por esto acogidas a beneficios legales. 
Renta el grupo 10.800 ptas. anuales. Se vende en 
120.000 ptas. Razón: Sr. Hernando, Perú. 10. Valladolid. 
S O M B R E R O S Caballero, ¿quiere us-ted uno barato? Vaya 
a la calle Conde Barajas, 1. Los tengo desde 3,90. 
~Mimmm]íi i i i i i i i i i i i i i i i ini l íni ilí m m 11 n 11 s i mí i í 111 n íiiiíü: 
septiembre, 9,84; octubre,'9,84; diciém-l?.anco0 Sl611^1; S ^ 1 / 6 ^ 
bre, 9,83; enero, 
mayo, 9,90. 
9,84; marzo, 9,88; 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 187; Felgueras, 87; Ex-
plosivos, 1.365; Resineras, 54,50; Pape-
lera, 198.75; Babcock, 148; Petróleos, 
144; Viesgo, 610; Nervión, 850; Unión, 
216; Euskalduna, 825; H. Ibérica, 673; 
B. Bilbaínas, 905; Menera, 136. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,39; francos, 124,05; dó-
dito, 2,50; Cataluña, 0,65; Rif, porta-
dor, 3,50; Chade, 3,50; Alberche, 0,65; 
Felguera, 0,45; Andaluces, 0,45; A l i -
cantes, 2,875; Nortes, 2,875; Tranvías, 
0,70; Azucareras ordinarias, 0,325; Ex-
plosivos, 8; Azucareras, bonos, segun-
da, 0,475. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1917, 90,90 y 90,75; 1927, 
con impuestos, 89,30 y 89,40; Explosi-
vos, 1.357 y 1.352; idem, fin de mes. 
setas y tuvieron ofertas a 275. Las 
Sota y Aznar se demandaron a 1.260 
pesetas y se ofrecieron a 1.265. Tam-
bién se cotizaron a 1.260 a fin dfel co-
rriente mes, y a 1.270 a fin de junio. 
Los Nerviones operaron con demandas 
a 850 pesetas. Las Mar í t imas Unión 
operaron con ofertas a 216 pesetas. Los 
Petróleos operaron a 144, 144,25 y 144 
duros, al contado; a 144 a fin del co-
rriente mes, y a 145 a fin de junio. 
Terminaron con demandas a 144. 
Las Papeleras operaron a 198,75 du-
ros y cerraron con demandas a 198 y 
medio y ofertas a 199. Las Res.ñeras 
operaron con ofertas a 54,50 y termi-
naron demandadas a 54. Los Explosivos 
operaron a 1.365 pesetas al contado; a 
1.366 a fin del corriente mes; a 1.375, 
1.373,50, 1.375, 1.376, 1.377,50, 1.375, 
1.373,50, 1.373 y 1.375 a fin de junio; a 
1.395 a este plazo, en alza, y a 1.450 
a f in de junio, con prima de seis duros. 
Terminaron ofrecidas a 1.365 al con-
tado y a 1.375 a fin de junio. 
Las Telefónicas, acumulativas, se de-
mandaron a 103,90 duros y se ofrecie-
ron a 105, y las acciones ordinarias se 
pidieron a 105 duros. Los Altos Hornos 
operaron con ofertas a 187 duros. Las 
Siderúrgicas operaron a 127 duros y 
medio a fin del corriente mes, y a 
128,50 a fin de junio. Las Babcock Wil-
cox operaron con ofertas a 148 duros. 
Las Basconias se ofrecieron a 1.300 pe-
setas. Las Felgueras operaron a 87 du-
ros, para terminar con ofertas a 87,25. 
Las C. Navales, serie blanca, operaron 
a 130 duros a fin del corriente mes, y a 
130,80, 131 y 132 a fin de Junio. Cerra-
ron con ofertas a 131. Las Ponferradas 
se ofrecieron a 230 pesetas. Lás Minas 
del Rif, al portador, se demandaron a 
635 pesetas y tuvieron ofertas a 640. 
Las nominativas se ofrecieron a 600 
pesetas. 
Los Dícidos se ofrecieron a 1.000 pe-
setas. Las Setolazar, al portador, se 
ofrecieron a 265 pesetas, y las acciones 
nominativas tuvieron ofertas a 250 pe-
setas. Las Sierra Menera operaron con 
demandas a 136 pesetas. Las Afrau se 
demandaron a 800 pesetas, y hubo ofer-
tas a 1.000. 
Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante 
Servicio de intervención y estadística. 
Kilómetros en explotación, 3.670. 
Productos del tráfico desde el día pr i -
mero al 10 de mayo de 1929. 7.963.743.55 
pesetas; ídem id. en igual período de 
1928, 8.105.663,70; diferencia, 141.920,15. 
Productos del tráfico- desde primero de 
enero al 10 de mayo de 1929, pesetas 
EXPERIMENTADO que no quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que está sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
los siguientes testimonios: 
MADRID, 6 de marzo 1929. Sr. D. C. A. BOER, BAR-
CELONA. Muy señor mío: Con suma satisfacción le 
comunico, para que lo haga público, que, con las ad-
mirables aplicaciones ortopédicas C. A. BOER he al-
canzado el notable resultado de curarme de la hernia 
que me puso más de una vez en serio peligro. Alabo 
y preconizo sus aparatos, con los cuales siempre tra-
bajé sin molestia alguna. Suyo afmo. y agradecido se-
guro servidor Juan Domínguez. Colegiata, 14. MADRID. 
NOBLEJAS, 23 de mayo 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
BARCELONA. Muy señor mío: Cuando acudí a usted 
para usar sus aparatos C. A. BOER, ten ía una hernia 
muy abultada y que me causaba grandes angustias, 
creyéndome ya Inútil para siempre. Con seguir su ex-
celente Método, en pocos meses he recuperado todas 
mis fuerzas y estoy perfectamente curado. Su muy 
agradecido s. s. q. e. s. m. Manuel Muño'/:. Cuatro Es-
quinas, 13, NOBLEJAS (Toledo). 
í-í Í^F^fSJl A F i O Si Q"161"6 uste<i recobrar su sa-* l l . j i M ^ i / A . I - ^ V . / ]u¿i con jos Aparatos especiales 
del Método C. A. BOER, acuda usted al reputado or-
topédico en: 
ZARAGOZA, sábado, 1 junio. Hotel Europa. 
M A D R I D , domingo 2 y lunes 3 junio, HOTEL I N -
GLES, Echegaray, 8-10. 
MALAGA, martes 4, Hotel Inglés (antes Simón). 
SEVILLA, miércoles 5 y jueves 6, Hotel Par ís . 
JEREZ, viernes 7 junio. Hotel Cisnes. 
CADIZ, sábado 8 junio, Hotel Roma. 
CORDOBA, domingo 9 junio. Hotel Regina. 
MURCIA, lunes 10, Hotel Reina Victoria, 
ALICANTE, martes 11 junio, Palace Hotel. 
VALENCIA, miércoles 12 junio, Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
ALBACETE, 31 de mayo. Hotel Francisquillo. 
A ¡-CAZAR SAN JUAN, 1 junio. Fonda Francesa. 
VALDEPEÑAS, domingo 2. Hotel Paloma, 
MANZANARES, lunes 3 junio. Hotel Príncipe. 
CIUDAD REAL, martes 4, Hotel Miracielos. 
CASTUERA, miércoles 5 junio, Hotel Morillo. 
DON BENITO, jueves 6 junio. Hotel Comercio. 
BADAJOZ, viernes 7 junio. Hotel Garrido. 
CACERES, sábado 8 junio. Hotel Europa. 
MERIDA, domingo 9 junio. Hotel Comercio. 
ZAFRA, lunes 10 junio. Hotel Cabañas. 
HUELVA, miércoles 12 junio. Hotel Urbano. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en; 
SANTANDER, sábado 1 junio. Hotel Europa. 
BILBAO, domingo 2 junio. Hotel Inglaterra. 
GUERNICA, lunes 3 junio. Hotel Comercio. 
E1BAB, martes 4 junio. Hotel Jul ián. 
VILLAFRANCA ORIA, 5 junio, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 6 junio. Hotel Frontón. 
SAN SEBASTIAN, viernes 7 junio, Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado 8 junio. Hotel Quintana. 
TUDELA, domingo 9 junio, Hotel Unión. 
LOGROÑO, lunes 10 junio, Gran Hotel. 
BURGOS, miércoles 12, Hotel Norte-Londres. 
SORIA, jueves 13 junio. Hotel Comercio. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60. BARCELONA 
l e n o r r a g i a s | 
I N Y E C C I O N CUBAS | 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias ~| 
•epósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
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• BILBAO • 
M U E B L E S P A R A 
OFICINAS 
casa en 95.000 ríeselas, con 
hipoteca Ba.nco. renta 20 xSU-
Hernán Cortés, 16: 3 a 5. 
aiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
« liu» Calatra vas 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señoritas María y Luisa Sáinz, 
y la duquesa de San Pedro de Galati-
no, respectivamente. 
40 Horas.—Asilo del S. Corazón de Je-
sús (C. Coello, 102). 
Corte de María,—Angustias, en su pa-
rroquia (P.), E. Pías de S. Fernando y 
Olivar; Tribulaciones y paz interior, en 
las J. del Corpus Christi. 
Catedral.—9,30, misa conventual con 
sermón, por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo—7.30 a 
1130, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—10, misa can-
tada con sermón y procesión interior. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Rita de Casia. 11, misa cantada con 
Exposición. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5.30. rosario y ben-
dición. 
Asilo de Huérfanos del S. C. (40 Ho-
ras).—8. Exposición: 10, misa solemne; 
6t.. solemne procesión de reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Empi'-zs 
la novena al Santísimo Sacramento.—11, 
misa solemne con Exposición, y sermón, 
P. Jerónimo Sanz, y ejercicio. 
Calatravas.—8.30. misa de comunión ge-
neral para las señoras de la Vela al 
Santísimo y demás congregaciones; Ex-
posición hasta, las once, en que se cele-
bra rá la solemne con bendición y re-
serva. 
Encamación . — 10. misa solemne con 
Exposición y reserva: 12. misa rezada; 
t.. Exposición y reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón.—Mañana, 
con motivo de la festividad de Nuestra 
Señora del Amor Hermoso, se celebrará 
a las 8,30, una comunión general. Por 
la tarde, a las 6.30, función religiosa.. 
Je rón imas del C. Christi.—11, misa so-
lemne con sermón, señor Jaén: 5 t., so-
lemne reserva. 
Buena Dicha,—Termina la novena a 
Jesús Sacramentado. 10. misa solemne 
con Exposición y sermón padre López, 
mercedario. 
N . Sra, de Atocha.—7. 8, 9. 10 y H. mi-
sas. 
S. Manuel y S. Ben!to.--8 30. misa M 
comunión; 10, misa solemne con mani-
fiesto y procesión interior con el Santí-
simo. 
NOVENA A L S. CORAZON DE JESUS 
Parroquias.—S. José: 10. misa solem-
ne y Exposición que quedará de mani-
fiesto hasta las 12; 11.30, ejercicio del 
mes.-S. Millán: 10. misa solemne con 
Exposición y ejercicio ,. 
Iglesias.—Carmelitas (P. de Verga''3'' 
6.30 t . Exposición, sermón, señor Bene-
dicto, y reserva.—Cristo de la Sa'U"- • 
misa, rosario, meditación, elerc^c'0¿. no-
posición menor y bendición; ^ ' r 1 ^ : 
sición. misa solemne, ejercicio y ')e • 
ción; 4 t.. Manifiesto, sermón. señorJr4n. 
ba, ejercicio y reserva.—S. C. y S. f.1 
cisco de Bor.ia: 8. misa de comunión 
ejercicio; 10.30. misa con Exposición, . 
sermón. P. Torres, S. J.—S. Pascual: ^ 
misa cantada con sermón y ejercicio 
la novena.—Salesas (segundo mon,a 
r io) : 8,30, Exposición hasta las 5 ae 
tarde; 10, misa cantada y ejercicio. 
b u e n t o n o e s e l 
(Este periódico se publica coa 
ra eclesiástica.) 
censu-
B I B L I O G R A F O 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tánico, digestivo, agradable 
PÍDALO E N TODAS PABTW 
Agentes en Eipafle. I. UR1ACH V C *. ». A 
Bruch. 49 BARCELONA 
¡¡URGE V E N D E R C A S A ! ! 
Situada en la parte más preferida de la Guin-
dalera. Consta de seis plantas, con un total de 
cuarenta viviendas. Sus cuartos están baratí-
simos y da una renta anual de 26.460 pesetas. 
Puede adquirirse por 103.000 ptas. Toda clase 
de detalles, 
SEÑOR TAMAYO. Calle Cartagena, 73. HOTEL. 
A 
Toutes les publications de la s0l?ef: 
TÉ DES NATIONS. sont en vente cu 
MINERVA, Tudescos. 41. 
PATRONATO ofpSsiflNES L i B 
Concurso para conceder cinco 
En la "Gaceta" de ayer se anunClĉ n!o 
concurso para la concesión de e5. 
pensiones para realizar estudios- 0 
tigaciones o experiencias en Esp ^ ^ 
en el extranjero. Queda reservada ^ t 
solicitantes la elección del tenia - f ^ i . 
el cual hayan de versar aquellos 
dios, investigaciones o experiencia • ^ 
Podrán solicitar estas pensiona ^ 
españoles o españolas mayores cie. ri(ios 
y entre los solicitantes serán P'^jonal 
aquellos que no posean título Pr0 _ lo: 
de la especialidad sobre que vel' ponS» 
trabajos que el aspirante se Pr 
realizar. . al 3e' 
Las solicitudes estarán tlirlo'? Densi0' 
r presidente del Patronato de P̂ j'̂ c 
libres, serán firmadas por epeg¡stro nes 
sado y se presentarán en el *-v^ pu-
general del ministerio de Instrucci 
hlic?. El plazo de admisisón es de 
ta días. 
Las pensiones durarán un ano. 
S u f r e us ted d e i E S T 0 M A 3 0 ? 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números -
71500. 71501, 71 S O Q ^ ^ i 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
l i m la iBgíílma D18B8TQHII (Cíioppo). epai?prsíni9f 
medalla de oro BD la ^ p l c l d n de ülslene de L o n w 
MADKTD.—Año XIX.—Núm. 6.200 
E L D E B A T E (7) Jueves 80 de mayo tic 1929 
iiiiniiiiiiiiw 
Hasta 10 pa la l i ras , 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas i 
niiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Estos anuncio» se reciben 
en ja Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATIS, 
ralle de Alcalá, frente a 
,a9 Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
• yuencarral; quiosco do 
poerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
pesetas, armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo. 
treSillo, saloncito, arcón , 
bargueño, candelabros. Cru-
clfljo. piano. Principe, 25. 
^"comprar muebles sin "1-
sitar la liquidación verdad, 
por cesación de comercio. 
Plaza del Angel. 6. 
JgXOPIANO buena marca, 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
jgMÁBIO luna de haya' 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada, 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz.̂  
pOKTgrandes reformas 11-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
00M P B A venta muebles. 
Ruiz. Gallleo, 27. Teléfono 
ALQUILERES 
CÜABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urban^. 
Preciados, 33̂  
VERANEO Vitoria, planos, 
informes, Glorieta Quevedo, 
9. Evaristo García. 
CASTRO Urdíales alquilo 
piso amueblado, frente mar. 
Capitán Rodríguez. Wad-
Ras. Pabellón, 4. 
SE alquila Hoyocasero (Avi-
la) buena casa, independien-
te, Jardín, arbolado, luz eléc-
trica, agua, habitaciones, 
treinta metros, carreteras 
Avila, Arenas, Gredos, auto 
diarlo, hermosos y extensos 
ptaares, altura 1,230 metros. 
Dirigirse: Florencio Nieto. 
Hoyocasero. 
ALQUILO pisos precloslsi-
ÍMS, cuatrocientas pesetas. 
Principe Vergara, 17. 
CASA nueva, cuartos desde 
10 duros. Tiendas amplias. 
O'Donnell, 50. Tetuán. "Me-
tro", tranvía. Teléfono 15063. 
CIUDAD Lineal. "La Giral-
ía", hotel amueblado, cale-
facción central, baño, tennis 
e. Sánchez Díaz, 9. 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
independientes, jardín, arbo-
lado, agua, luz eléctrica, ca-
rretera, distan poco Asilo 
Paloma, Apropósito para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. Razón: Ca-
tarao, 12. 
PBIÑCÍPAL lujo, amplio, 
calefacción central, calle 
S. Lorenzo, 11, 
INTERIORES, 110, 90. 95. 
coo gas, sótanos 45. Martín 
h los Heros, 41. 
pTERIORES, seis habl-
taciones, casa nueva, 14, 16, 
^ 20 duros. Mira el Sol, 11. 
J'ÍSO ocho piezas, todo 
confort", 33 duros, Andrés 
' filado, 36. 
4VILA. Pisos amueblados, 
cuatro, nueve camas. Cen-
Ü ^ J S . Viuda Losada. 
J l E N D A barata alquilo. 
Sagena, 7, "Metro" Be-
cerra. 
J'RINCIPAL exterior, nueve 
litaciones, 28 duros. Bra-
Vo Murillo, 14. 
EXTERIORES, 23, 58 duros, 
oailo, termosifón, calefacción 
^ ^ S a n Bernardo, 69. 
JOBITO piao, 14 duros. 
'^cIscoNavacerrada. 33. 
J A B I x A CIONES lujosa-
'=nte amuebladas, servicio 
¡««Pieza, luZ( alquílanse ofi-
taw ' rePresentaciones, no-
("o, médico, etc. Glorieta 
wibao, i . 
cum ERI0R' muy espacioso, 
W 0 '̂aleones, 36 duros, 
del Valle, 1. 
JEJMOSILLA, 51, precioso 
' ¿ t o ^ 1 0 1 " ' 75' teléf0nO _ 
aiqUiia hotel sin estre-
lm.Wagníflco garage, 18 
^metros Madrid, cinco mi-
quilo ftaclón- Marqués Ur-
tre, ' entresuelo derecha; 
. J í ^ cuatro. 
baño hermosas habitaciones 
eícétLaScensore3' teléfonos, 
"Arcado fiente "Metro" y 
^ m * \ á ? 3 á ( i 28 duros-
^ - l - ^ e l ^ J ^ c t o r i a , 10. 
'iesT5oU*)Í1, sei3 habitacio-
g^L^Pesetas^Orense, 21. 
"es n^l0R' seis hábitacio-
^ , '35 pef,etas- Gaztambi-
vANSE cuartos luj0-
cilico /emte a cuarenta y 
moderno"1"03- Zurbano, 51 
^ Q i i i L f T ^ — 
l!lterior^ plS03 exterlores e 
ascensor .CTalefacción, baño. 
rVT Mendlzábal, 40. 
i' u A R T ^ • 
icones exterior, cinco 
nes. todL nueve habitacio-
^setas 1 comodidades. 250 
, f^odidaL^161!01-63- todas 




dos). piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
HERRAMIENTAS. O r a n 




tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Gasa 
Sllkoil, Paseo del Prado, 46. 
FIAT 501, berlina,"perfecto 
estado. Barato. Ayala, 54. 
Jaula 14. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
U N E U M A T ICOS I ! Goo-
drich, Firestone, Goodyear. 
Michelln. Mlller, Selgberllng, 
Royal, Dunlop. nPara com-
prar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4, Exportación pro-
vincias. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 7». Teléfono 
54638. 
GARAGE "Brasier", Jaulas 
independientes. Trevifio, 6. 
Vendo "Rols" magnífico. 
NEUMATICOS de todas las 
marcas, grandes descuentos, 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquijo, 14 
A TI T O M O V I L magnifico, 
buen estado, vendo barato. 
Medrano, Argensola, 2. Ca-
misería. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone, Michelln, Goodrich, Pl-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
BICICLETAS 
PITLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s 1 s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 5 ( K _ 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura*. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetáis 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
FuencarraJ, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
«JOMPKO cuadros, ubroa y 
grabados. Hortaleza, 110. Te-
léfono 14601. 
i;OMPBO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificía-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
toa plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
í'AGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Esp5-itu Santo, 24. 
(Jompra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




go, hígado. Intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios tn6"i.,cs. 
ALVAREZ Gutiérrez! Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosls, ".fecciones piel y san-
gre, sama, almorranas, es-
treñimiento, cúranse rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los Infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remltense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
CATARATAS, curación por 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125;' coronas oro 23 
quilates, 30; trabajos al d í a 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
flor. 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
ALEMAN, inglés (método 
Berlitz), gramática, conver-
sación, literatura, corres-
pondencia, 20 pesetas mes. 
Bárbara Braganza, 16. 
P O L I C I A : convocatoria 
anunciada. Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
narlo técnico. Fomento, 16 
(noches). 
SEÑORITAS: Gran Acade-
mia Nacional de Corto con-
fección, damos titulo profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
EXTRANJERA, enseña In-
glés, francés. Santa Engra-
cia, 63, primero, verdad de-
recha, no portería. 
A L E M A N . Traducciones, 
lecciones. Clases especiales 
comerciantes , estudiantes , 
turistas. Absida, 19. 
BACHILLERATOS, Adua-
nas Militar, Facultades. An-
tigua Academia Gimeno. Are 
nal, 8. Internado. 
SEÑORITAS auxiliares Co-
rreos. Preparación por señor 
Dorda. Academia Sidro. Pía-
mente, 19. 
SE vende un solar en el me-
jor sitio de Pardiñas, próxi-
mo calle Alcalá, superficie 
9.905 pies, fachada 32 me-
tros, por 24 de fondo, adap-
table para un gran hotel o 
dos casas, teniendo luces di-
rectas por la parte testera. 
En dicha calle se pueden 
subir siete plantas. Alcalá, 
94. Sr. Ruipérez. 
HOTEL Ciudad Lineal, sie-
te habitaciones, sótano, co-
rral, pozo, jardín, vendo' 
15.000 pesetas. Don A. Ga-
rrido, Paseo Delicias, 18. 
JEFE correspondencia es-
pañola, con buenas referen-
cias, se necesita, dirigirse 
Indiber, Avenida Conde Pe-
ñalver, 18. 
VENDENSE parcelas Cues-
ta Perdices, Escribid: San-
josé. Bailón, 26. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
ESCORIAL. Precioso hotel, 
todo "confort", recién cons-
truido, magnifico jardín, ga-
rage, 130.000 pesetas. Apar-
tado 4.034. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente Va-
llecas. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 178, teléfo-
no 55383, Madrid. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor. 8. 
HELGUERO, contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
HOTELITO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril, 
precio, 15.000 pesetas. Ma-




dose fotografía Sans. Corre-
dera Baja, 4. 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena, Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
E l BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÍÍA aca-
ba de publicar un interesante folleto donde se 
consignan las numerosas ventajas de las Cédulas 
hipotecarias y las diversas operaciones que con 
ellas pueden efectuarse. 
Se puede obtener este folleto GRATUITA-
MENTE en las Oficinas de Madrid, Paseo de 
Recoletos, n.0 12, y en el Servicio Técnico y Ad-
ministrativo de este Banco, en Barcelona, Plaza 
de Cataluña, n . ' 9. 
LECCIONES. Conversacio-
nes, francés, inglés, econó-
micas, rapidísimas. Acade-
mia. San Bernardo, 73. 
COLEGIO Infanta Beatriz, 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
TAQUIGRAFIA sin maes-
tro. La aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
míngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y eurar 
las consecuencias de la 
gripe, puriñear la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S compra venta, 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J. M. 
Brito. Alcalá, 96. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartln, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller 'a-
picero. 
PESETAS 16.000, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
de tres dormitorios, con 
8.000 pies, huerta. Illarra-
mendi. Hernán! (Guipúzcoa) 
VENDO casa Escorial Aba-
jo, ausencia forzosa, mu-
chas habitaciones, comodida-
des. Madera, 9, segundo. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Lauria. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
SALA gabinete, alcoba, ex-
teriores, Goya-Alcalá. Com-
pleta independencia, 160 pe-
setas. Teléfono 15063. 
HABITACIONES exteriores, 
comida sana y abundante. 
Postigo San Martín, 9, se-
gundo izquierda. 
CASA católica admite caba-
llero, Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vista Santo Do-
mingo. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
habitaciones grandísimas a 
treinta duros mensuales. 
ALQILASE gabinete, alco-
bas, con, sin. Torrecilla 
Leal, 16, segundo izqda. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
CEDO bonita Jiabitación. Hi -
leras, 7, segundo derecha. 
ADMITO uno, dos amigos, 
gabinete, frente Madrid-Pa-
rís. Chinchilla, 8, primero. 
PENSION Hernández, fami-
lias, estables, todo "confort" 
Avenida Conde Peñalver, 1. 
No hay muestra. 
O F R E C E S E habitación 
^sacerdote, caballero, señori-
ta. Lope de Rueda, 29, pri-
mero derecha. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes ,trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Plaza Santo Domingo, 18, 
secundo izquierda. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
PENSIOIN Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
LA Central, Carretas, 12, 
segundo. Casa formal, pen-
sinó de 6 a 7,50, 
GABINETE caballero, seño-
ra . General Oráa , 30, bajo 
derecha. 
EN familia, con, sin, baño, 
Feijóo, 6, principal izqda. 
MATRIMONIO solo desea 
un estable formal, todo nue-
vo. Gallleo, 8 duplicado 
(portería). 
PENSION moderna desde 7 
pesetas, baño, Narváez, 19, 
primero. "Metro" Goya. 
PARTICULAR desea esta-
ble, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
HERMOSISIMOS gabinetes, 
.bitaciones, baño, teléfono, 
precios económicos. Madera, 
9, segundo. 
PENSION Comercial. Habi-
tación para dos, tres, caba-
lleros, desde cinco pesetas 
pensión, teléfono, baño, du-
chas. Madera, 9, tercero. 
GABINETE exterior, cocina, 
cedo, único. Isabel Católica, 
7, segundo izquierda. 
PENSION Franqueza. Via-
jeros y estables. Carretas, 3 
primero. 
PARTICULAR. Cédese ha-
bitación interior, soleada. 
Alcalá, 111, segundo Izquier-
da, frente Retiro. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal. 1. Puerta del Sol. Habi-
taciones con, sin. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
MONTERA, 18, segundo. 





dad. Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
UBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. L^anltos, 1, y Cla-
vel, 15. Veguillas. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, S. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
JABON de Petróleo "Medu-
sa", sin rival para lavar la 
cabeza. Inmuniza la piel. 
Elimina la caspa y grasa. 
Impidiendo la calda del pelo, 
facilitando su crecimiento. 
De venta en la farmacia 
Gayoso, Perfumería Oriental 
Carmen, 2; Perfumería In-
glesa, Carrera de San Jeró-
nimo; Droguería de M. Gar-
cía, Princesa, 63, y drogue-
r ía General, Pardiñas, 4. 
Remitimos contra 4,50 pese-
tas por Giro postal, un tubo 
muestra Pedidos S. Mesa 




ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
CAPITALISTA culto dispon-
ga 100.000 pesetas, para de-
pósito asociaríale negocio 




A plazos sin fiador. Apara-
tos radio, enchufados con la 
luz; aparatos con antena 




chura traje, 50 pesetas. Hor-








amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
j t«rdenanzas, gestionamos co-
- "-locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
E S T O S anuncios "Star"," 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 




trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicio». 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
JEFE correspondencia, ha-
blando idiemas extranjeros, 
con buenas referencias, se 
necesita, dirigirse Indiber. 
Avenida Conde Peñalver, 18. 
CONTABLE con inmejora-
bles referencias se necesita 
dirigirse Indiber. Avenida 
Conde Peñalver, 18. 
TAQUI- mecanógrafa fran-
cesa, buenos informes, se 
necesita, dirigirse Indiber. 
Avenida Conde Peñalver, 18. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
Demandas 
SEÑOR de cincuenta años, 
soltero, ofrécese guarda fin-
ca rústica, bosque o dehesa, 
con capilla o demandadero 
de Casa religiosa; poquísi-
mas pretensiones, buenos In-
formes. Dirigirse: Plazuela 




rio, ofrécese horas tardes. 
Hermosilla, 94, Ena. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas; 
Transportes España Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). ^ 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TABERNA bar acreditado, 
traspaso baratísimo. Ruiz. 
Requenas, 129. Puente Valle-
cas. 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
FARMACIA acreditada con 
sociedades, se traspasa Ra-
zón: Madrigal, Alcalá, 164. 
FARMACIA; única pueblo 
Importante, provincia Alba-
cete, grandes rendimientos, 
se traspasa. Basilio Mese-
gar. Cava Baja, 15. Madrid. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ALTARES, esculturas reli»-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó^ 
mica tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
P E N S IONISTA honorable 
ofrece habitación, otra igua-
les condiciones. Escribid: 
García, anuncios Ecos Fuen-
carral, 119. 
ULLOA. Relojería, Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25. 
"LA Golondrina". Casa es-
pecializada en a b a n i c os, 
sombrillas, bolsillos, medias, 
paraguas, velos, pañuelos, 
corsés-fajas, superior cali-
dad; precios reducidos y 
siempre regalos. No olvide: 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za del Angel. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
SOMliKKKOS caballero, ee-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
TAMPONES para nát uinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za 64. Teléfono 12431. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. Lu-
chana, 11. Teléfono 31222. 
SOMBREROS señora y niña 
económicos, especialidad en 
reformas. Hortaleza. 46. en-
tresuelo. 
SAUS hace seis preciosos re-
tratos por cuatro pesetas. 
Corredera Baja, 4. 
TALLER especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas, i z a r a n -
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla 
16. Madrid. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades filtros y cera 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
CUADROOS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
CAMAS turcas de3de~27Í50T 
Casa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
.Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Ponte jos. Madrid. 
REGALO mil pesetas si 
chinchicida Duqua! no les-
truye 1 n s t a n t á neamente 
j chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharro 
rías, jabonerías. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant jun .̂o al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño. 
SEÑORAS. Usad fajas Hi -
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Provincias, 3 (Portales 
Santa Cruz). 
PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Thea, Ca-
sa Hernández. 
MEDIAS goma, contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. 
CORSES correctores para 
d e s v laciones vertebrales. 
Especialidad. Casa Hernán-
dez. 
USAD Faja Plástica para 
desviación del riñon. Casa 
Hernández. 
EMBARAZADAS. F a j a s 
t r a n s f o r materias. Casa 
Hernández. 
CABALLEROS. U s a d el 
nuevo "Corselet" contra la 
obesidad. Casa Hernández. 
Provincias, 3, Portales San-
ta Cruz. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz Pre-
ciados, 4. 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad en jipis. 
Valverde, 54. 
PELETERIA, curtición, tln-
te, reforma de pieles. Fuen-
carral, 56. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Orüz. Pre-
ciados, 4. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. 
r iNTUHA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
drojpnierta.. Teléfono 13084. 
ENSERES, café, bar, regis-
tradoras, mesa billar, piano-
la, espadines. Trust Albavi-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca 
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
VENDO perro lobo un año, 
ausentarme. Razón: Jesús 
Giraldo. Camarero . Café 
Puerto Rico. 
PIANO buen uso, 750 pese-
tas. Teléfono 15063. 
URGE vender preciosa es-
cultura del Carmen, propia 
oratorio. San Pedro, 22, se-
gundo derecha. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
DKsDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1, cuadrupli-
cado. Fábrica. 
COLONJAS, 2,50 litio. Ksen 
cías, una peseta 0117.a. Ano 
yo. Barquillo, 9. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, jxuy eco-
nómico . SirvenL Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
OliJETOS para regalos. Fia-
tería. Orfebrería, artíc üoa 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosr.rioK. 
La casa mejor surtida da 
España. Valentín Caderot. 
.íogalado, 9. Valladolid. 
MAQUINA escribir, semi-
nueva, vendo barata. SÍVU 
Nicolás, 7, bajo. 
VlíXDO magnífico ejemplar 
perra loba, un año, sin cu-
brir. Portería Atocha, 117. 
PERSIANAS, saldo, deseste-
ro, limpieza, conservación. 
Cupón Progreso. Luna, 7. 
Lledó. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Romtk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
! télls. Plaza Herrado reí», 1-2. 
VENDO armonium trasposi-
tor, pequeño. San Mateo, 2, 
segundo izquierda. 
At) iOPlANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. OI i ver. Victo-
ria, 4. 
BORDADORA, vainicas, 0,10 
metro incrustaciones, modis-
ta económica. Ruiz, 15 du-
plicado. 
I 'EKslANAS, enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia, 
61 (entre Chamberí-Iglesi^) 
JARDINERA seis asientos, 
amplios, buen uso. Mariana-
Pineda, 2. 
VENDO leña, serrín, cajas 
ripias, piezas barato. Ron-
da Toledo, 30. 
ESTERILLAS chinas, pre 
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
PIEL ECS: tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
COLONIAS, cepillos, pintu-
ras, naftalina, barato. Au-
gusto Figueroa, 28, drogue-
ría, perfumería. ' • 
P K L E X l^R VAV aongos,' 
echarpes, corbatitas, renard, 
pieles sueltas. Fuencarral, 
56. 
CASA Gómez. Artículos es-
peciales para roperos. Cami-
sas caballero, 3,75. Muchos 
géneros más a precios eco-
nómicos. Teléfono 51915. Se-
rrano, 38. 
de papel impregna 
do. contra la polilla. 
Pesetas 1,50 SACO. 
Tamaño 160 por tO 
cm. Peso 1Í0 Erramos. 
De venta en Madrid, 
en Casa Morales, Ca-* 
rretas, 41, e Hijos 
de M. Grases, I n -
fantas, 28; Atocha, 
57, y Fuencarral, 8. 
Los depositarios. Mu-
ller v Cia Barcelo-
na, Fernando, 82. in-
dicarán los puntos de 
venta o lo remítifác 
por correo libre dt 
tranqueo. 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de industrias, ofi cunas y 
comercios, revistras ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQUElBQUE, 12 
Teléfono 30438 
C6/?/á mma pronfiíud que se ddkneun cebd/lo en fufa, 
¿e oirán lo<s do/ores cíe so intestino 
UcSándo 
MAGNESIA 
S . P E L L E G R I N O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O F A R M A C E U T I C O M O D E R N O , 
D e p o s i t a r i o s g e n e r a l e s : G i m é n e z - S a l i n a s & C i a , , S a g u é s , 2 & 4 , 
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Hoy se celebran las elecciones legislativas en Inglaterra 
Se presentan 1.729 candidatos, en 615 distritos, ante 28.072.795 elec-
tores. De éstos, más de la mitad son mujeres. Principalmente se votará 
sobre el paro forzoso. La opinión general es que ningún partido tendrá 
mayoría absoluta en la nueva Cámara. 
Hoy se celebran en Inglaterra. Esco- no puede discutírsele que ejerce una 
cía e Irlanda del Norte elecciones para 
la Cámara de los Comunes. E l Parla-
mento anterior había sido elegido el 29 
de octubre de 1924 y fué disuelto el pa-
sado día 10. E l día 20 se hizo la pro-
clamación de candidatos, que se clasifi-







E s la cifra más alta de candidatos 
a que ha llegado Inglaterra en su his-
toria política. Corresponden casi a tres 
por distrito electoral; pero como en 
veintiséis de éstos se presentan cuatro, 
quedan en total 444 distritos, en que 
luchan tres candidatos y 104 en que lu-
chan sólo dos. Consecuencia también 
de ello es que solamente siete candi-
datos hayan sido elegidos sin lucha, la 
cifra más baja que se ha registrado. 
En 1918 hubo 107 "artículos 29"; en 
1922, 57; en 1923, 50, y en 1924, 32. 
Los elegidos esta vez son tres nacio-
nalistas irlandeses y cuatro conserva-
dores, uno de ellos el presidente de la 
Cámara de los Comunes que es respeta-
do por tradición. 
Este "record" de candidatos va 
acompañado de otro "record" de electo-
res. Inglaterra fué el último pais de 
Europa, salvo Rusia, en adoptar el 
sufragio universal masculino, y muchos 
otros se le han adelantado en la im-
plantación del sufragio universal feme-
nino. E l aumento de electores se ha 
hecho con más lentitud que en cual-
quiera otra nación. 
En 1832 había en el país 435.400 elec-
tores, y la reforma de aquel año aña-
dió al censo 651.750 ciudadanos. La re-
forma de 1867 elevó el número de elec-
tores a dos millones, y en 1884 otra 
reforma agregó 1.760.000 nombres nue-
vos al registro electoral. Pero el de-
recho a votar exigía todavía numero-
sos requisitos, que no desaparecieron 
en cuanto a los hombres hasta 1918. 
La ley electoral de este año concedía 
también el sufragio sin condiciones a 
las mujeres de más de treinta años, y 
en determinados casos a las de más 
de veintiuno. E n total, 13.000.000 de 
electores nuevos. Por último, en 1928 
el Gobierno Baldwin igualó a hombres 
y mujeres. Con ello el censo electoral 
inglés contiene 28.072.795 electores, de 
loa que 14.791.813 son mujeres. 
Una elección tranquila 
atracción profunda sobre las masas afli-
gidas por el espectáculo de ese millón 
o millón y medio de obreros parados. 
El programa liberal 
Más de una vez hemos explicado en 
qué consiste el remedio de los liberales 
al paro forzoso. Se trata de emitir un 
gran empréstito—125 millones de li-
bras esterlinas solamente en los dos pri-
meros años y 250 millones para su ple-
na realización—con objeto de reparar o 
construir en toda Inglaterra puentes 
conceder a los parados o trabajo o 
"mantenimiento", y sólo Dios sabe, por-
que Snowden desde luego no, lo que 
esto iba a costar al erario. Los reme-
dios que proponen al paro forzoso son 
tan "grises" como los de los conserva-
dores, y se basan sobre todo en la res-
tauración de la industria. Ahora que si 
Baldwin y sus amigos quieren la salva-
guardia, la mayoría de los laboristas 
defienden el libre cambio, que sustitui-
rían por créditos a la exportación. No 
insisten mucho en esto, sin embargo, 
porque los Sindicatos de la lana y del 
ailgodón se han mostrado partidarios de 
la salvaguardia, y no está muy clara la 
actitud de los obreros de la industria 
metalúrgica. Por último, en política in-
ternacional quieren apresurar el des-
arme y reanudar las relaciones con Ru-
sia. 
Los pronósticos 
Todos los comentaristas coinciden en 
afirmar que la campaña electoral ha 
sido tranquila. Un periodista austra-
liano escribe en el "Manchester Guar-
dian" que no ha conseguido sorpren-
der una conversación en que se habla-
se de las elecciones. En realidad, no 
hay ningún asunto que apasione ver-
daderamente a la opinión. Lloyd Geor-
ge, con su programa de remedio al 
paro forzoso, ha animado la campaña 
electoral, pero sin llegar a apasionar 
a los electores. 
Es un síntoma poco favorable a las 
El jefe conservador, Baldwin 
y carreteras, de instalar el teléfono 
en los más apartados lugares del país 
y de construir casas. Con ellos esperan 
los liberales dar empleo a 615.000 obre-
ros ingleses. 
Al lado de esta proposición el resto 
del programa liberal aparece bien pá-
lido, y es posible que hasta no haya 
sido leído por la masa de los electoras. 
Activar el desarme, suprimir gastos en 
los armamentos, entre ellos la cons-
trucción de la base naval de Singa-
pore, desarrollo de los recursos del Im-
perio, supresión de todas las restric-
ciones arancelarias al comercio, fomen-
tajr la construcción de casas baratas y 
destruir los tugurios en que se amonto-
nan los seres humanos en condiciones 
increíbles. 
El programa conservador 
E l jefe liberal, Lloyd George 
esperanzas del liberalismo británico 
que debe tenerse en cuenta, pero sin 
darle demasiado valor. Los liberales 
ganarán puestos, pero por otras ra-
zones. Es absurdo que un partido que 
en 1924 obtuvo tres millones de votos 
no disponga sino de 40 puestos en. una 
Cámara de 615. Por otra parte, la re-
acción, causa del magno triunfo con-
servador de hace cinco años, no puede 
manifestarse ahora. I>ebe creerse más 
bien lo contrario después de cinco años 
de Poder en tiempos bien agitados y 
difíciles. 
Lloyd George o el estorbo 
Si el liberalismo, ocupa la atención 
de los conservadores y los laboristas 
como de los periódicos de Inglaterra y 
de fuera de ella, es más bien como 
factor negativo, como estorbo que co-
mo esperanza de ninguna dase en la 
política Inglesa. Esta tiene montados 
sus sistemas para dos partidos so-
lamente. Después de las elecciones de 
la postguerra y sobre todo 1924, parecía 
el liberalismo próximo a extinguirse y 
la nación volvía sin dificultad al turno 
pacífico de dos partidos gubernamen-
tales. 
No ha ocurrido esto y padece el sis-
tema y con él la estabilidad del Go-
bierno británico. Tanto los unionistas 
como los socialistas saben que sin la 
presencia del partido liberal uno de 
ellos tenía asegurado el Poder con ma-
yoría parlamentaria suficiente para la-
borar sin inquietudes. En cambio, en 
el momento actual no saben ni siquie-
ra aproximadamente quién será el fu-
turo Gobierno y sobre todo en qué con-
diciones se verán obligados a gober-
nar. Probablemente tendrá que hacerlo 
de precario sin poder aplicar su pro-
grama, expuesto siempre a una derrota 
parlamentaria. De ahí que los temas 
favoiñtos de la campaña conservadora 
y laborista sean el ataques duro, con-
tinuo al programa y a la persona de 
JJoyd George, al que sí se le puede 
üegar solidez y continuidad de idea. 
Ciertamente en esto, como en el des-
arrollo de los recursos del Imperio, co-
inciden los tres partidos, aunque no 
deja de haber serias divergencias en la 
forma de llevar a la práctica esas ideas. 
Basta recoiviar la ley absolutamente 
ruinosa para el Erario, que aprobó el 
Gobierno de Lloyd George en 1921. Los 
conservadores han emprendido otro ca-
mino y desde luego lo han recorrido 
con fruto, puesto que durante los años 
de su gobierno han construido más de 
800.000 casas. 
E l programa electoral del partido 
conservador es, más que un programa, 
un balance. Se siente orgulloso de la 
labor realizada y se somete al juicio de 
los electores. Poco importa que la doc-
trina de Baldwin de intervenir lo me-
nos posible en la actividad privada le 
haya valido la calificación de Lloyd 
George de que es un partido, cuya po-
lítica consiste en fumar en pipa con los 
pies puestos sobre la mesa o la de Snow-
den que dice que los unionistas son el 
partido de los brazos cruzados. 
Baldwin ha ido a la elecciones con 
programa absolutamente honrado, qui-
zás demasiado honrado para triunfar, 
i "No prometo, dice, ni un ápice más de 
lo que puedo cumplir." Para el paro 
forzoso no tiene ningún remedio inme-
diato y espectacular. E 3 verdad que 
nadie lo tiene. Cree que la restauración 
; progresiva de la actividad industrial y 
! comercial de Inglaterra es el único re-
! medio positivo. 
Ahora bien, ¿cómo restaurar esa ac-
tividad? Hace seis años Batldwin había 
pensado en la protección arancelaria. 
Fué deoTotado en las elecciones y ha 
abandonado la realizaciónn completa de 
esa idea, pero ofrece lo que traducido 
literalmente se llama "la salvaguardia". 
Consiste esto en apiiear un arancel tan 
sólo a las industrias que demuestren 
que les es necesario para su vida. Esta 
demostración ha de hacerse ante un 
tribunal competente. 
Para la agricultura, la más miserable 
de las actividades de Inglaterra y la 
más conservadora también, el partido 
ofrece poca cosa, pero ha realizado ya 
la exención total de los impuestos loca-
les. Esta reforma de las haciendas mu-
nicipales, que entrará en vigor a partir 
de octubre, es una de las más impor-
tantes medidas que hayan sido tomadas 
en la Gran Bretaña, y merece la pena 
subrayar que, después de haberla com-
batido rudamente en la Cámara, los la-
boristas hacen el silencio sobre ella en 
su programa electoral. En total supri-
me alrededor de 30 millones de libras 
de impuestos a la agricultura y varias 
industrias. 
E l priiner ministro insiste en la nece-
sidad de desairrollar la iniciativa priva-
da y el nuevo espíritu de cooperación 
que se manifiesta en la industria, re-
visar las restricciones que pesan sobre 
los alquileres, aumentar el número de 
personas que disfrutan de las seguros 
sociales—una ley conservadora, protec-
ción a la infancia y a la maternidad y, 
en potUltica exterior, trabajar como has-
ta ahora por la paz dfSl mundo. 
Y ahora, ¿quién vencerá? La inmen-
sa mayoría de los comentaristas pre-
dicen una situación parecida a la de 
1923, cuando ninguno de los partidos 
tenía mayoría. El "Manchester Guar-
dian" da como cifras probables 256 la-
boristas, 119 liberales y 240 conserva-
dores. E l "Daily Mail", que desde bace 
unos meses defiende a Lloyd George, 
supone que los liberales serán alrede-
dor de 100, y no piensa que los labo-
ristas pueden ser más que los conser-
vadores. 
Baldwin profetizó hace dos meses 
que traería entre 320 y 340 diputa-
dos, y el ministro del Interior era aún 
más optimista; pero la opinión gene-
ral está refiejada con exactitud por las 
cotizaciones de la Bolsa de Londres, 
que desde el mes de enero han oscilado 
entre 310 y 270 para los conservado-
res, 260 y 240 para los laboristas y 
65 y 90 para los liberales. 
Si tomamos como criterio las elec-
ciones parciales celebradas en los cin-
co años, coincidiremos con esas coti-
zaciones.. E l partido conservador perdió 
puestos y votos; pero la siuna de las 
sesenta y tres consultas daba a los 
unionistas el primer puesto, tanto en 
sufragios como en diputados. Con todo, 
las elecciones parciales son tan dife-
rentes de una elección general, que 
este criterio no debe aceptarse sin re-
servas. 
La realidad es que un pronóstico ra-
zonado es imposible. Macdonald calificó 
las elecciones de "lotería mostruosa" y 
tiene razón. El sistema inglés hace que 
50.000 votos bien repartidos en una vo-
tación de 20 millones cambien por com-
pleto la mayoría gubernamental. En el 
cuadro que va con este artículo abun-
dan las pruebas. Los conservadores tie-
nen en 1900 menos votos que los libe-
rales y el doble de puestos; en 1924, con 
algo menos de ocho millones de votos, 
Baldwin tiene doble número de diputar-
dos que los dos partidos adversarios que, 
sin embargo, han ireunido medio millón de 
votos más. Los liberales, con 350.000 vo-
tos no tienen un solo diputado por 
Londres. 
Agrava el mal 'el número extraor-
dinario de distritos en que luchan tres 
candidatos o más. Es seguro que en 
El programa laborista 
Los laboristas han redactado un pro-
grama lo más moderado posible, evitan-
do hasta las palabras que más suenan 
a socialismo. Solamente hablan de na-
cionalización en lo que se refiere a las 
minas, y de una manera disfrazada en 
lo relativo a la tierra, que debe ser co-
locada bajo el "control público". En la 
política fiscal quieren disminuir los im-
puestos indirectos y aumentar los im-
puestos directos, pero la contribución 
sobre el capital ha sido retirada del pro-
grama. 
Pero sostienen su antiguo tema de 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, P o r K . H r r o 
—"Cuidao", maestro; el trigémino, no, que "entonse" tenemos toro 
para rato. 
tado de la elección, no nos quejaremos. 
Lo aceptaremos alegremente." 
Baldwin ha dirigido hoy un último 
manifiesto a los electores de Gran Bre-
taña, en el cual, entre otras cosas, 
dice: 
"Una nueva experiencia socialista, en 
el actual estado de incertidumbre polí-
tica en que nos encontramos, sería—de 
ello estoy convencido—desastrosa para 
la reorganización comercial actual y re-
tardaría el mejoramiento de las condi-
ciones de vida del pueblo. El partido 
conservador es el único que está en 
condiciones de garantiza- un período de 
estabilidad y de progreso ordenado. 
Yo pido—concluye el primer minis-
tro—a los electores que den a nuestro 
partido una mayoría rotunda, que nos 
permita perseverar en nuestro propósi-
to de llegar a establecer una industria 
y una nación sanas, sobre bases per-
manentes." 
Lloyd George aseguró a sus oyentes 
en la capital de su distrito que las horas 
del Gobierno conservador estaban con-
tadas y que el partido liberal podía y 
quería vencer al paro forzoso. Por últi-
mo, Macdonald resumió así la campa-
ña: "Pedimos diez millones de votos y 
un Gobierno de mayoría." 
Todos oreen en la victoria 
Los directores de las organizaciones 
de los partidos se muestran todos ellos 
confiados en la victoria. Los conserva-
dores declaran que no hay por qué te-
mer un derrumbamiento y que tienen 
la firme esperanza de que el partido 
conservador mantendrá una mayoría ôs dein3,s! 
C H I N I T A S 
"PROYECTAN DERRUIR E L HISTO-
RICO CASTILLO DE CASPE" 
Cl&xp, hombre... ¡Y fuera compromi-
sos!, ¿no? 
* * * 
"SE HAN CASADO MISS MORROW Y 
E L CORONEL LINDBERGH'' 
Tacna y Arica... Lindbergh, casado, 
por fin... Nos vamos a ver negros para 
llenar el diario... 
* * * 
"NUEVA YORK.—El Museo de His-
toria Natural está organizando en la ac-
tualidad una expedición a Siberia, cuyo 
objeto será la caza del tigre de pelo lar-
go, uno de los ejemplares más corpu-
lentos de su género." 
Nos tememos tan sólo 
la curiosa sorpresa 
de que cacen, acaso, una tigresa 
peinada a lo "Manolo". 
Porque... ¡hay que hacerse cargo! 
¡No hay hembra ya que lleve el pelo 
[largo! 
"En fin, y aun dejando a un lado las 
preocupaciones de pudor que están 
mandadas retirar en la vida corriente, 
me causaría honda inquietud ver a mi 
novia lucir en día tan especial como 
el de la boda, un descote indiscreto 
o una falda demasiado corta." 
¡Ah, pillín! 
¡Mandando retirar las "preocupacio-
nes del pudor" para la vida corriente... 
clara sobre los otros dos partidos. Lo 
menos cincuenta puestos, dijo uno de 
los organizadores. 
En el cuartel general de los liberales 
se asegura que en estos últimos días 
han aumentado grandemente las proba-
bilidades de los candidatos del partido. 
Alguien fijó el aumento en un 60 por 
100. Teñemos las mejores razones para 
estar esperanzados, dijeron a los perio-
distas. 
No menos rotundos fueron en sus afir-
maciones los laboristas: "Los datos que 
nos llegan de todas las partes del país'pudo alargarle al interesado la cara 
nos permiten asegurar que tendremos antes. 
Y, sin embargo... 
Si lo vamos a mirar, 
abonamos la opinión 
que acabamos de copiar. 
Cada cual ha de lograr, 
si le llega la ocasión, 
"las de casa" refrenar... 
¡y ya está la solución! 
* * » 
"Su cara pálida se alargaba enton-
ces por una barba negra en punta, que 
sólo se afeitó años después." 
Y que sólo así, afeitándola después, 
mayoría en los distritos industriales; 
pero lo más sorprendente es los buenos 
informes que llegan de los distritos ru-
rales. Hasta en Devon y Comualles, 
donde hasta ahora la lucha se desarro-
llaba entre los otros dos partidos, esta 
vez nuestros agentes están llenos de es-
peranza. 
En Londres creemos que batiremos el 
'record" de la elección de 1923. Reco-
braremos los distritos que perdimos en 
1924, y además tenemos los mejores in-
formes de algunos distritos del Oeste. 
Ganaremos con mayoría sobre los otros 
dos partidos reunidos. Estamos seguros 
de suceder al Gobierno Baldwin." 
La Bolsa mantiene sus cotizaciones 
de la semana anterior. Los conservado-
res se han cotizado hoy a 269, los labo-
ristas a 246 y los liberales a 98. Los in-
dependientes "valían" siete. 
Los retratos, en pareciéndose... 
VIESMO 
i mm mam en m m d 
E L C O R P U S D E E S P A R A 
La fiesta del Corpus fué, puede de-
cirse, la más general de España, la más 
celebrada desde la corte real hasta la 
aldea más humilde, la más sentida por 
todas las clases sociales, la más solem-
nizada con danzas, colgaduras, autos 
sacramentales y toda clase de manifes-
taciones de regocijo. 
E l día antes de la festividad se echa-
ba público pregón que previniera al 
vecindario la abstención de entorpecer 
el magnífico desfile de la procesión. 
Después de tocar las trompetas y re-
doblar los atabales, el pregonero anun-
ciaba el bando de ritual: 
"Mandan los Señores Alcaldes de 
S. M. que ninguna persona de cualquier 
estado y condición que sea, sean osa-
dos de andar a caballo ni en coches 
por las calles por donde hubiera de 
andar la procesión del Santísimo Sa-
cramento. Mañana, día del Corpus, des-
de que saliere de Ifi Santa Iglesia de 
Santa María hasta ser vuelta a ella. 
So pena de perdimiento de los caba-
llos y coches en que anduvieren, y que 
los apearán públicamente de ellos, y 
diez días de cárcel." 
Para esta fiesta se movilizaba toda 
la fuerza alguacilil de que disponía el 
Tribunal de los alcaldes de corte. En 
primer lugar, se designaban cuarenta 
y seis alguaciles "para que el día de 
Corpus acompañen a caballo al señor 
Arzobispo de Burgos, presidente de 
Castilla, dende su casa a Santa María, 
y volver con su Señoría lima a su casa; 
y por la tarde a los autos y volver con 
su Señoría lima a su casa". 
Luego se nombraban dos, o tres, o 
cuatro de ellos, que a caballo tenían 
que acompañar a cada uno de los seis 
alcaldes de corte "dende sus casas a la 
del Señor Presidente, o a Santa María". 
Seis alguaciles más habían de estar 
apostados en la misma iglesia de San-
ta María "a recibir a los Señores del 
Consejo". Ya en la procesión, cada uno 
debía ir con el alcalde de su cuartel. 
La sociedad, el pueblo, no iba en 
zaga en prevenciones al elemento ofi-
cial para que la procesión tuviese el 
realce que a tan alto misterio se de-
bía. De estos preparativos nos da idea 
el siguiente anuncio que una aldeana 
hace de lo que entre el vulgo se decía 
que preparaba Sevilla: 
"Ya todos 
sabéis que es el Corpus Christe 
mañana por todo el mundo, 
fiesta entre todos terrible, 
para cuya procesión 
allá en Sevilla nos dicen _ 
que ha más de noventa días 
que invenciones se aperciben 
de muchas danzas y carros, 
donde van representistes 
que recitan las historias 
que nueso cura repite. 
Diz que ha de estar en las Gradas 
tantos de arcos, y diz que 
han de estar todas las calles 
enforradas de tapices." 
En Madrid hasta había un ens 
general de los escenarios portátu 
donde se habían de representar los a 
tos sacramentales; a este ensayo 1 
gente le llamaba "la muestra de 1 
carros", y Quiñones de Benavente n 
ha dejado la pintura vivida de la ^ J ? 
y algazara con que el pueblo acudí 
la noche de la muestra al corral de 1 
Villa a ver las invenciones escenoerá 
ficas preparadas para festejar el di 
del Señor. 1 
Llegaba, al fin, el santo día, y jg, 
ciudades se vestían de gran gala: 
"Juncia, espadaña y mastranzos 
Servían al suelo de alfombras; 
De telas y terciopelos 
Toda ventana se entolda 
Por sus cercos adornaban 
Naranjos con verdes hojas. 
Entre cuyo azahar pendían 
Ya limones, ya toronjas." 
En este ambiente comienza a desdo, 
blarse la policromía de la procesión 
Delante iba la tarasca y los gigante^ 
nes y la gigantilla; pero más que todo 
ello significaba el fervor eucaristico 
del pueblo que precedía a la custodia 
fervor que declaran bien estos versos 
de un viejo auto anónimo: 
"Yo, desde que so pastor, 
Tengo aquesta devoción; 
Que en la fiesta del Señor 
Vo echando en la procesión 
Rosas y fiores de olor; 
Y voy delante bailando, 
Siempre saltando y corriendo 
Y mis flores derramando, 
Y algunas veces llorando 
Del gozo que voy sintiendo." 
A veces iba el Rey en el triunfal 
cortejo; en este caso, las etiquetas de 
la Casa de Austria nos dan la planta 
de la procesión con el lugar propio de 
cada cual. De ordinario el Monarca no 
asistía, pero acudía a la procesión 
claustral que se celebraba en el Real 
Convento de San Felipe (Puerta del 
Sol), donde se levantaban ricos alta-
res para tal solemnidad. 
¿Y si llovía? La lluvia en dia del 
Corpus hacía tanta mella en el ánimo 
de los cortesanos, que hasta Calderón 
mencionaba el hecho en la comedia que 
le cogía entre manos, y hasta los poe-
tas hacían versos al inoportuno acciden-
te que venía a despintar las coronas de 
fiores de los niños del Hospicio, a des-
lucir hopalandas y' encajes, a enlaciar 
plumas y ajar bandas y borlas; maa 
nadie abandonaba su puesto en el mag-
nifico cortejo que 
"Entre mil blancas antorchas 
Llevaban el edificio 
De la divina custodia, 
Arca del Cordero santo. 
Pasto, pastor, altar y .hostia." 
M. HERRERO-GARCIA 
Se había desconocido hasta ahora 
su existencia 
MENDOZA (Argentina), 29.—Noti-
cias llegadas del departamento de San 
Carlos dan cuenta de haber entrado en 
erupción un volcán, desconocido hasta 
ahora, en las cercanías de Cruz de Pie-
dra. 
Este volcán, que se halla en plena 
actividad, despide gran cantidad de 
gases. 
E l cráter mide irnos cincuenta me-
tros de diámetro.—Associated Press. 
E l Jefe laborista, Macdonald 
ellos el diputado representará a la mi-
noría, y hay bastantes distritos en que 
un centenar de votos serán decMvos 
También son un factor de incerti-
dumbre los cinco millones de electo-
res nuevos, en su mayoría mujeires de 
veintiluno a treinta años, que nunca 
han votado, y que, a juzgar por lo que 
está ocurriendo en la campaña electo-
ral, no tienen prisa ni interés en ejer-
cer eü derecho de sufragio. Pero no 
creemos que seam un factor tan decisl-
co, como algunos quieren pintar. Lo 
más probable es que el reparto de esos 
votantes sea proporcional a la fuerza 
de los partidos. 
En resumen. Es seguro que loa con-
servadores perderán puestos y segu-
ramente muchos, cerca del centenar 
por lo menos; pero no será tan difí-
cil que lograsen conservar la mayo-
ría. Es cierto que el paro forzoso y el 
desgaste de cinco años de Poder son dos 
formidables adversarios del Gobierno, 
pero loa laboristas nada ofrecen para 
remediar el primero, y es muy posi-
ble que el deseo de un Gobierno estable 
y una situación clara priven a los li-
berales de mucha parte del efecto que 
sus promesas podrían producir. 
R. L . 
LOS ULTIMOS DISCURSOS 
(Servicio especial) 
LONDRES, 29.—Mientras Lloyd Geor-
ge y Macdonald dedicaban este último 
día de la campaña electoral a discur-
sear ante sus electores en sus distritos 
de Camarvon y Seaham, respectivamen-
te, Baldwin hacía un viaje rápido por 
la región de Lancashire. E l discurso 
más importante fué en Presten. E l pri-
mer ministro declaró sobre todo: "No 
somos un partido de promesas. Prefe-
rimos los hechos a las palabras. Nunca 
hemos buscado los aplausos de la mu-
chedumbre, pero hemos tratado de ha-
cer algo positivo en los cuatro o cinco 
años últimos y tenemos la decisión de 
coa^üj^. Cualquiera que sea el resul-
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En el pabellón de la Guinea, bajo 
sus chozas de palmas y de corchos, la 
mirada de los negros tiene una triste-
za infinita... 
Parece que sienten el dolor de vol-
ver a equipararse un poco, como an-
taño, con las cosas. Porque de Guinea 
han traído a la Exposición, para ilus-
tración y solaz del público alegre y 
mediocre, una piragua, un leopardo, un 
mono, unas muestras de cacao y unos 
negros. E l mono, disecado; el leopar-
do y los negros, vivos. 
Por eso, ante el desfile de la mul-
titud abigarrada y curiosa, los negros 
de Guinea tienen la tristeza de las co-
sas catalogadas y artificiales. La mis-
ma tristeza que, un poco más allá, tie-
ne una máquina segadora que, con sus 
cuchillas desmayadas y ociosas, parece 
añorar el abrazo de oro de la mies, 
en el cortijo libre y amplio... 
Pero aún hay algo más hondo en 
la mirada triste de estos negros. ¿Echa-
rán de menos, acaso, el prestigio ro-
mántico de que gozaron hace un siglo? 
Porque aquel conjunto que forman 
en la Exposición los negros semidesnu-
dos bajo sus chozas techadas de pal-
mas, parece una estampa amarillenta 
caída, como una hoja seca, de aque-
llos libros ingenuos de Bernardino de 
Saint Pierre o de Chateaubriand, que 
ayer, bajo el romántico influjo rous-
seauniano, creyeron ver en los salvajes 
el ejemplo de la vida natural, buena y 
sencilla. Entonces los negros fueron la 
moda de unos días. Fué entoncés cuan-
do alguna marquesa de peluca empol-
vada calificó de "adorables" a los pri-
meros negritos coloniales traídos a 
Versalles y, en honor de ellos, después 
de sorber tres veces su rapé, hinchó 
con un suspiro su pecho torturado de 
rígidas ballenas. 
Pero todo esto se disipó como una 
pompa de jabón. Los negros sencillos e 
inocentes volaron de los libros al lado 
de los trovadores de guardarropía y 
de las almenas de cartón. Hoy están 
aqui, en el pabellón de Guinea, como 
prendas pasadas de moda. Perdieron su 
prestigio romántico. De las viñetas de 
los viejos libros amarillos pasaron al 
catálogo de la Exposición. Ya no vie-
nen a visitarnos al conjuro de unas 
imaginaciones idealistas, sino al man-
dato de la Dirección general de Colo-
nias, expositora de negros y de cacao. 
deslizarme por el rayo apagado y me-
lancólico de su mirada hasta el alma 
de uno de estos negros y revolver allí, 
con curiosidad infantil, sus ideas, sus im-
presiones y sus asombros de estos días. 
Porque en el fondo de aquellas mi-
radas profundas, que parece que vie-
nen, como la luz de las estrellas, de 
otro mundo distinto, palpita aquella 
cuestión desconcertante con que el fa-
moso capuchino padre Puente la Peña 
encabeza uno de los capítulos de su 
extraño libro'"El ente dilucidado": "Si 
los monstruos lo son ellos o lo somos 
nosotros." 
Es la misma interrogación que siem-
pre me ha cosquilleado en la conciencia 
cuando he leído en los "Anales del Im-
perio de Macao" la impresión que a los 
¡chinos les produjeron los primeros ho-
landeses que arribaron a sus costas. Los 
¡chinos condensan, en los "Anales" su 
impresión con una sola frace. Dicen con 
asco: "Tienen unos pies inmensos." Esta 
frase es toda una revelación. Porque 
llevamos siglos diciendo que' los chinos 
tienen los pies pequeños. Pero... ¿no se' 
remos nosotros los que los tendremos 
grandes? ¿Estaremos considerando las 
cosas con la visión corta y raquítica de 
aquellos chicharitos verdes del cuento 
de Andersen, que porque vivían en su 
vaina, verde también, se creían que todo 
el mundo era verde? 
Tenemos libros y libros en que s® 
nos cuentan las impresionefi de nuestro 
viajeros y descubridores al visitar tie-
rras exóticas y salvajes. Seria curioso 
también poder leer en el alma de un0 
Pero del choque de las miradas de 
los blancos y de los negros colocados 
frente a frente en la Exposición, bro-
tan todavía, como chispas de inquie-
tud, otras interrogaciones... 
En estos tiempos de relativismos, en 
que se habla de la decadencia de Oc-
cidente y de los peligros de mil colores 
que se ciernen sobre Europa, es difícil, 
sin sentir el vértigo del misterio, so-
portar la mirada de uno de estos ñe-
ros, hermética y profunda, como el fu-
turo. ¡Hay en el fondo de ellas tantas 
interrogaciones y tantas posibilidades! 
¡Puede traer tantas cosas el mañana! 
Pero no. En seguida se sobrepone el 
orgullo de nuestra piel blanca, de 
nuestra casaca palatina de gentiles-
hombres de la humanidad. Apartamos 
la mirada de la sugestión de aquellos 
ojos profundos, como pozos en medio 
del desierto, y arrullamos vanidosa-
mente nuestros oídos con los versos 
prometedores que el poeta griego pone 
en boca de Júpiter cuando, en forma 
de toro, lleva raptada a Europa sobre 
los mares: "Te haré madre de nobles 
hijos, que siempre serán, entre los 
hombres, portadores de cetros..." 
Sin embaro, pronto, otra vez, el abis-
mo me atrae con su vértigo. Quisiera 
de estos negros, venidos hoy a Sevilla. su libro de viajes. Sería una "Histon 
del descubrimiento de Europa" segur -
mente instructiva y ejemplar. . 
¿Qué tendrán anotadas las a^35" 
estos negros en sus "carnets" de ' 
íntimos y silenciosos, sobre nueS ,>„ 
cosas? ¿Qué pensarán de todo a ^ g 
que la rutina y la costumbre no ° 
permite ya enjuiciar con imparcialia _ 
¿ Qué pensarán de las castoras de nu 
tros concejales, de los tricorm'* g 
nuestros guardias civiles, de los la ^ 
de nuestras mujeres, de las porras ^ 
nuestros guardias, de las canoao ^ 
nuestros canónigos, de los tacone 
nuestras señoras? a 
Porque nosotros los hemos tra 
ellos para exponerlos en nuestro p _ 
llón de Guinea; pero no nos damos c ^ 
ta de que. al mismo tiempo, he gUo-
ganizado también para ellos una ĝ 
sición al revés, en que, trocándose ^ 
papeles, somos nosotros los que n ^ 
ponemos. Todo cuanto ven es, pai'a ^ 
el curioso pabellón-Europa, de ^.fg 
Exposición, a la que esisten de ba ^ 
Sus ojos tristes ruedan lánguidas a 
te sobre la muchedumbre b6161'̂  mo-
que desfila ante ellos. Se posan u" Jf 
mentó en aquella turba â 0̂ 011 eS de 
sudosa que marcha por los ande 
la Exposición, como asaltando a le, 
de carga una cultura superficial, ^ ^ 
go, entre ellos, comentan con,Scjres-
leve y cansado. Convendría tra ger¡an 
tos comentarios de los negros. 
quizás, para nosotros, una buena 
de humildad y de tolerancia. ¿e 
Yo vi los ojos penetrantes de un pa, 
ellos clavarse largamente sobre u ta(ja, 
reja de novios. Ella, pelada y P' eS, 
era un "jersey" y una falda cort 
tos a secar sobre una percha, de 
bre. El era un muñequito gris e ^ 
niñeante, del que colgaban, co 
lazo, los pemiles acampanados d "^ba 
talón. El negro los miraba y re.eU1pia-
con larga insistencia. ¡Qué dos ^ asa-
res más extraños y divertidos v ^ 
ría—para el pabellón-Europa qUe3 
futura Exposición, allá en los " 
de Guineal 
José María P 
